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MEMORIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 2016 
 
La Facultad de Ciencias tiene el placer de presentar la Memoria de Investigación del año 
2016,  en la que se recogen los principales resultados de la investigación y la formación 
investigadora de los miembros de nuestro centro. 
El objetivo de esta publicación es dar a conocer nuestra labor investigadora de una 
forma transparente y así rendir cuentas de nuestras actividades como personal docente 
e investigador. La Memoria se ha organizado en cuatro bloques: i) Publicaciones, ii) 
Proyectos de Investigación, iii) Tesis Doctorales defendidas y iv) Ayudas individuales de 
investigación del personal en formación y no permanente, de tal forma que pueda ser 
analizada por los lectores, de manera general, o siguiendo los campos que susciten 
mayor interés. 
 
La presentación de contenidos comienza con un resumen gráfico y tabulado de los 
cuatro bloques anteriormente mencionados con información global y desglosada por 
departamentos. Seguidamente se incluye una relación completa de las 1.598 
publicaciones, en primer lugar los 1.403 artículos científicos ordenados alfabéticamente 
por autor y posteriormente, enumeradas en el mismo orden, las restantes 195 
publicaciones de otra tipología (libros, capítulos de libros, conferencias publicadas, 
editoriales, letters, notas, erratum, libro de actas, meeting-abstracts y working papers). 
Merece la pena hacer notar al lector que el 73,1% de los artículos científicos producidos 
en la Facultad de Ciencias a lo largo del año 2016 han sido publicados en revistas 
correspondientes al primer cuartil (Q1) de JCR (Journal Citation Reports) o de SJR 
(Scimago Journal Rank) 2016 y solo el 5,8% de las publicaciones carecen de indicador de 
calidad. En cuanto al segundo bloque, se presenta una relación completa de los 
Proyectos de Investigación en activo durante el año 2016 ordenada alfabéticamente por 
título de proyecto e indicándose el departamento donde se desarrolla. De los 399 
proyectos de investigación, 80 se realizan en colaboración con otros departamentos o 
instituciones, esta información también ha sido reflejada en el listado. Respecto al 
bloque de Tesis Doctorales defendidas en la Facultad de Ciencias, queremos indicar que 
de un total de 231 defendidas a lo largo de 2016, 88 fueron dirigidas por profesores de 
la Facultad, 137 tutorizadas por PDI de nuestro centro y 6 codirigidas, 5 de ellas 
realizadas en otras instituciones. Finalmente, se presenta la información relativa a las 
Ayudas individuales tanto de contratados predoctorales como postdoctorales tales 
como “Juan de Cierva”, “Ramón y Cajal” u otros. 
 
La información que contiene esta Memoria ha sido recopilada por la Biblioteca de 
Ciencias, procede del Portal de Producción Científica (Imarina) y de distintas bases de 
datos y ha sido revisada por los profesores e investigadores de los 16 departamentos 
que conforman nuestra Facultad. 
 
 
Clara Illescas Rojas 
Vicedecana de Investigación de la Facultad de Ciencias 
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BIOLOGIA 313 162 11,5% 95 58,6% 55 1,78 
BIOLOGIA MOLECULAR 237 131 9,3% 89 67,9% 16 1,71 
ECOLOGIA 103 66 4,7% 29 43,9% 8 1,90 
FISICA APLICADA 79 43 3,1% 27 62,8% 8 1,65 
FISICA DE LA MATERIA 
CONDENSADA 166 87 6,2% 76 87,4% 2 1,33 
FISICA DE MATERIALES 123 62 4,4% 56 90,3% 4 1,57 
FISICA TEORICA 757 401 28,6% 328 81,8% 27 8,08 
FISICA TEORICA DE LA MATERIA 
CONDENSADA 137 70 5,0% 62 88,6% 4 1,42 
GEOLOGIA Y GEOQUÍMICA 103 61 4,3% 32 52,5% 9 2,06 
MATEMATICAS 143 79 5,6% 42 53,2% 21 1,20 
QUIMICA 128 64 4,6% 57 89,1% 6 1,32 
QUIMICA AGRICOLA Y 
BROMATOLOGÍA 78 28 2,0% 25 89,3% 24 2,89 
QUIMICA ANALITICA Y ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL 32 15 1,1% 12 80,0% 4 0,86 
QUIMICA FISICA APLICADA 199 107 7,6% 81 75,7% 10 1,38 
QUIMICA INORGANICA 68 37 2,6% 29 78,4% 1 1,36 
QUIMICA ORGANICA 114 61 4,3% 50 82,0% 2 1,37 
TOTAL FACULTAD CIENCIAS* 1.598 1.403  1.025 73,1% 195 1,89 
 
*El total no corresponde a la suma por Departamento ya que hay registros compartidos por más de uno. 
# % Artículos científicos del Departamento / total artículos de la Facultad 
   
Facultad  Ratio Publicaciones / PDI  
PDI total 847 1,89 
PDI PERMANENTE  529 3,02 
 




Indicadores de Calidad 
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PROYECTOS % del Total 
Proyectos en 
colaboración 
BIOLOGIA 65 16,3% 23 
BIOLOGIA MOLECULAR 74 18,5% 10 
ECOLOGIA 35 8,8% 25 
FISICA APLICADA 13 3,3% 1 
FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 29 7,3% 6 
FISICA DE MATERIALES 20 5,0% 8 
FISICA TEORICA 23 5,8%   
FISICA TEORICA DE LA MATERIA CONDENSADA 20 5,0% 3 
GEOLOGIA Y GEOQUÍMICA 15 3,8% 6 
MATEMATICAS 19 4,8% 6 
QUIMICA 22 5,5% 1 
QUIMICA AGRICOLA Y BROMATOLOGÍA 16 4,0% 6 
QUIMICA ANALITICA Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL 7 1,8% 4 
QUIMICA FISICA APLICADA 51 12,8% 15 
QUIMICA INORGANICA 15 3,8% 8 
QUIMICA ORGANICA 22 5,5% 2 
TOTAL FACULTAD CIENCIAS* 399   80 
 
*El total no corresponde a la suma por Departamento ya que hay registros compartidos por más de uno. 
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III. TESIS DOCTORALES 
Tesis Doctorales por Departamento 
TOTAL DIRIGIDAS TUTORIZADAS 
BIOLOGIA* 24 12 12 
BIOLOGIA MOLECULAR 80 13 67 
ECOLOGIA 15 8 7 
FISICA APLICADA 16 5 11 
FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 17 10 7 
FISICA DE MATERIALES 2 1 1 
FISICA TEORICA 15 12 3 
FISICA TEORICA DE LA MATERIA CONDENSADA 10 6 4 
GEOLOGIA Y GEOQUÍMICA 4 3 1 
MATEMATICAS* 6 5 1 
QUIMICA 2 2   
QUIMICA AGRICOLA Y BROMATOLOGÍA 5 3 2 
QUIMICA ANALITICA Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL 3 1 2 
QUIMICA FISICA APLICADA 17 6 11 
QUIMICA INORGANICA 6 1 5 
QUIMICA ORGANICA* 9 6 3 
Total Facultad de Ciencias 231 94 137 
*De las cuales han sido dirigidas por PDI de la Facultad y se han defendido en otra Universidad: 
3 de Biología, 1 de Matemáticas y 1 de Química Orgánica 
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Revisar cuadro ecologia 
Tesis Doctorales defendidas en 2016 por Programa de Doctorado 
 
PROGRAMA DE DOCTORADO Tesis defendidas 
Doctorado en Antropología Física  1 
Doctorado en Astrofísica  3 
Doctorado en Biociencias Moleculares  56 
Doctorado en Biofísica 7 
Doctorado en Biología  6 
Doctorado en Biología celular y genética  4 
Doctorado en Biología evolutiva y biodiversidad  1 
Doctorado en Biología Molecular  8 
Doctorado en Biología Vegetal : Aspectos moleculares  1 
Doctorado en Biología y Ciencias de la Alimentación  9 
Doctorado en Bioquímica, Biología Molecular, Biomedicina y Biotecnología 8 
Doctorado en Ciencias de la Alimentación  1 
Doctorado en Ciencias de la Tierra y el Medioambiente  4 
Doctorado en comportamiento animal y humano: una perspectiva etológica  1 
Doctorado en Ecología  9 
Doctorado en Ecología y Medio Ambiente  2 
Doctorado en Electroquímica. Ciencia y Tecnología  4 
Doctorado en Energías y Combustibles para el Futuro 4 
Doctorado en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología 21 
Doctorado en Física Teórica  11 
Doctorado Interuniversitario de Paleontología 1 
Doctorado Interuniversitario de Educación Ambiental  4 
Doctorado en Matemáticas  5 
Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología 15 
Doctorado en Materiales Nanoestructurados: preparación y caracterización  1 
Doctorado en Microbiología   7 
Doctorado: Neurociencia 1 
Doctorado en Química Agrícola 4 
Doctorado en Química Inorgánica Molecular  2 
Doctorado en Química Orgánica  9 
Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional  2 
Doctorado en Química: Ciencia Interdisciplinar  13 
Doctorado en Tendencias actuales en Química Inorgánica y Analítica 1 
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BIOLOGIA 9 8 1   
BIOLOGIA MOLECULAR 17 13 0 4 0 
ECOLOGIA 2 1 1 0 0 
FISICA APLICADA 0 0 0 0 0 
FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 11 8 0 2 1 
FISICA DE MATERIALES 9 5 2 0 2 
FISICA TEORICA 5 1 0 4 0 
FISICA TEORICA DE LA MATERIA 
CONDENSADA 5 3 0 2 0 
GEOLOGIA Y GEOQUÍMICA 0 0 0 0 0 
MATEMATICAS 12 6 1 4 1 
QUIMICA 5 3 0 2 0 
QUIMICA AGRICOLA Y BROMATOLOGÍA 2 1 0 0 1 
QUIMICA ANALITICA Y ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL 0 0 0 0 0 
QUIMICA FISICA APLICADA 8 5 2 1 0 
QUIMICA INORGANICA 2 2 0 0 0 
QUIMICA ORGANICA 11 8 1  2 
TOTAL FACULTAD CIENCIAS 98 64 8 19 7 
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I. PUBLICACIONES (1.598) 
  ARTICULOS 
OTRAS 
publicaciones 





BIOLOGIA 162 55 11,55% 1,78 
BIOLOGIA MOLECULAR 131 17 9,34% 1,72 
ECOLOGIA 66 9 4,70% 1,92 
FISICA APLICADA 43 8 3,06% 1,65 
FISICA DE LA MATERIA 
CONDENSADA 87 2 6,20% 1,33 
FISICA DE MATERIALES 61 4 4,35% 1,55 
FISICA TEORICA 401 27 28,58% 8,08 
FISICA TEORICA DE LA MATERIA 
CONDENSADA 70 4 4,99% 1,42 
GEOLOGIA Y GEOQUÍMICA 61 9 4,35% 2,06 
MATEMATICAS 79 21 5,63% 1,20 
QUIMICA 64 6 4,56% 1,32 
QUIMICA AGRICOLA Y 
BROMATOLOGÍA 28 24 2,00% 2,89 
QUIMICA ANALITICA Y ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL 15 4 1,07% 0,86 
QUIMICA FISICA APLICADA 107 10 7,63% 1,38 
QUIMICA INORGANICA 37 1 2,64% 1,36 
QUIMICA ORGANICA 61 2 4,35% 1,37 
TOTAL FACULTAD CIENCIAS* 1.598 1.403  1,89 
*El total no corresponde a la suma por Departamento ya que hay registros compartidos por más de uno. 
 
Facultad  Ratio Publicaciones / PDI  
PDI total 861 1,89 
PDI PERMANENTE  529 3,02 
 
 
ARTÍCULOS (1.403)  
 
1) Aaboud, M.; Aad, G.; Abbott, B.; Abdallah, J.; Abdinov, O.; Abeloos, B.; Aben, R.; AbouZeid, O. 
S.; Abraham, N. L.; Abramowicz, H.; Abreu, H.; Abreu, R.; Abulaiti, Y.; Acharya, B. S.; Adamczyk, 
L.; Adams, D. L.; Adelman, J.; Adomeit, S.; Adye, T.; Affolder, A. A.; Agatonovic-Jovin, T.; Agrícola, 
J.; Aguilar-Saavedra, J. A.; Ahlen, S. P.; Ahmadov, F.; Aielli, G.; Akerstedt, H.; Akesson, T. P. A.; 
Akimov, A. V.; Alberghi, G. L.; Albert, J.; Albrand, S.; Alconada Verzini, M. J.; Aleksa, M.; 
Aleksandrov, I. N.; Alexa, C.; Alexander, G.; Alexopoulos, T.; Alhroob, M.; Aliev, M. (2016). 
Measurement of the b(b)over-bar dijet cross section in pp collisions at root s=7TeV with the 
ATLAS detector. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 76(12) 
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-016-4521-y 
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2) Aaboud, M.; Aad, G.; Abbott, B.; Abdallah, J.; Abdinov, O.; Abeloos, B.; Aben, R.; AbouZeid, O. 
S.; Abraham, N. L.; Abramowicz, H.; Abreu, H.; Abreu, R.; Abulaiti, Y.; Acharya, B. S.; Adamczyk, 
L.; Adams, D. L.; Adelman, J.; Adomeit, S.; Adye, T.; Affolder, A. A.; Agatonovic-Jovin, T.; Agrícola, 
J.; Aguilar-Saavedra, J. A.; Ahlen, S. P.; Ahmadov, F.; Aielli, G.; Akerstedt, H.; Akesson, T. P. A.; 
Akimov, A. V.; Alberghi, G. L.; Albert, J.; Albrand, S.; Alconada Verzini, M. J.; Aleksa, M.; 
Aleksandrov, I. N.; Alexa, C.; Alexander, G.; Alexopoulos, T.; Alhroob, M.; Aliev, M. (2016). 
Measurement of the photon identification efficiencies with the ATLAS detector using LHC Run-
1 data. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 76(12) 
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-016-4507-9 
 
3) Aaboud, M; Aad, G; Abbott, B; Abdallah, J; Abdinov, O; Abeloos, B; Aben, R; Abouzeid, OS; 
Abraham, NL; Abramowicz, H; Abreu, H; Abreu, R; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adachi, S; Adamczyk, 
L; Adams, DL; Adelman, J; Adomeit, S; Adye, T; Affolder, AA; Agatonovic-Jovin, T; Agrícola, J; 
Aguilar-Saavedra, JA; Ahlen, SP; Ahmadov, F; Aielli, G; Akerstedt, H; Akesson, TPA; Akimov, AV; 
Alberghi, GL; Albert, J; Albrand, S; Verzini, MJA; Aleksa, M; Aleksandrov, IN; Alexa, C; Alexander, 
G; Alexopoulos, T; Alhroob, M (2016). Search for supersymmetry in a final state containing two 
photons and missing transverse momentum in √s = 13 TeV pp collisions at the LHC using the 
ATLAS detector. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 76(9) 
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-016-4344-x 
 
4) Aaboud, M; Aad, G; Abbott, B; Abdallah, J; Abdinov, O; Abeloos, B; Aben, R; Abouzeid, OS; 
Abraham, NL; Abramowicz, H; Abreu, H; Abreu, R; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adamczyk, L; Adams, 
DL; Adelman, J; Adomeit, S; Adye, T; Affolder, AA; Agatonovic-Jovin, T; Agrícola, J; Aguilar-
Saavedra, JA; Ahlen, SP; Ahmadov, F; Aielli, G; Akerstedt, H; Akesson, Tpa; Akimov, AV; Alberghi, 
GL; Albert, J; Albrand, S; Verzini, Mja; Aleksa, M; Aleksandrov, IN; Alexa, C; Alexander, G; 
Alexopoulos, T; Alhroob, M; Aliev, M (2016). Search for metastable heavy charged particles with 
large ionization energy loss in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS experiment. 
PHYSICAL REVIEW D, 93(11) 
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.93.112015 
 
5) Aaboud, M; Aad, G; Abbott, B; Abdallah, J; Abdinov, O; Abeloos, B; Aben, R; Abouzeid, OS; 
Abraham, NL; Abramowicz, H; Abreu, H; Abreu, R; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adamczyk, L; Adams, 
DL; Adelman, J; Adomeit, S; Adye, T; Affolder, AA; Agatonovic-Jovin, T; Agrícola, J; Aguilar-
Saavedra, JA; Ahlen, SP; Ahmadov, F; Aielli, G; Akerstedt, H; Akesson, TPA; Akimov, AV; Alberghi, 
GL; Albert, J; Albrand, S; Alconada Verzini, MJ; Aleksa, M; Aleksandrov, IN; Alexa, C; Alexander, 
G; Alexopoulos, T; Alhroob, M; Ali, B (2016). Search for new resonances in events with one 
lepton and missing transverse momentum in pp collisions at s=13 TeV with the ATLAS detector. 




6) Aad G; Peso Malagón, Jose Del; Terrón Cuadrado, Juan; Barreiro Alonso, Fernando; Glasman 
Kuguel, Claudia Beatriz; et al... (2016). Search for single production of vector-like quarks 
decaying into Wb in pp collisions at √s = 8 TeV with the ATLAS detector. EUROPEAN PHYSICAL 
JOURNAL C, 76(8) 
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-016-4281-8 
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7) Aad, G; Abajyan, T; Abbott, B; Abdallah, J; Khalek, SA; Abdinov, O; Aben, R; Abi, B; Abolins, M; 
Abouzeid, OS; Abramowicz, H; Abreu, H; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adamczyk, L; Adams, DL; Addy, 
TN; Adelman, J; Adomeit, S; Adye, T; Agatonovic-Jovin, T; Aguilar-Saavedra, JA; Agustoni, M; 
Ahlen, SP; Ahmadov, F; Aielli, G; Akesson, Tpa; Akimoto, G; Akimov, AV; Albert, J; Albrand, S; 
Verzini, Mja; Aleksa, M; Aleksandrov, IN; Alexa, C; Alexander, G; Alexandre, G; Alexopoulos, T; 
Alhroob, M; Alimonti, G (2016). Measurement of the centrality dependence of the charged-
particle pseudorapidity distribution in proton-lead collisions at root s(NN)=5.02 TeV with the 
ATLAS detector. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 76(4) 
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-016-4002-3 
 
8) Aad, G; Abbott, B; Abdallah, J; Abdinov, O; Abeloos, B; Aben, R; Abolins, M; Abou Zeid, OS; 
Abraham, NL; Abramowicz, H; Abreu, H; Abreu, R; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adamczyk, L; Adams, 
DL; Adelman, J; Adomeit, S; Adye, T; Affolder, AA; Agatonovic-Jovin, T; Agricola, J; Aguilar-
Saavedra, A; Ahlen, SP; Ahmadov, F; Aielli, G; Akerstedt, H; Akesson, TP; Akimov, AV; Alberghi, 
GL; Albert, J; Albrand, S; Verzini, Mja; Aleksa, M; Aleksandrov, IN; Alexa, C; Alexander, G; 
Alexopoulos, T; Alhroob, M; Aliev, M (2016). Beam-induced and cosmic-ray backgrounds 
observed in the ATLAS detector during the LHC 2012 proton-proton running period. JOURNAL 
OF INSTRUMENTATION, 11(5),P05013 
https://doi.org/10.1088/1748-0221/11/05/P05013 
 
9) Aad, G; Abbott, B; Abdallah, J; Abdinov, O; Abeloos, B; Aben, R; Abolins, M; Abouzeid, OS; 
Abraham, NL; Abramowicz, H; Abreu, H; Abreu, R; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adamczyk, L; Adams, 
DL; Adelman, J; Adomeit, S; Adye, T; Affolder, AA; Agatonovic-Jovin, T; Agricola, J; Aguilar-
Saavedra, JA; Ahlen, SP; Ahmadov, F; Aielli, G; Akerstedt, H; Akesson, Tpa; Akimov, AV; Alberghi, 
GL; Albert, J; Albrand, S; Verzini, Mja; Aleksa, M; Aleksandrov, IN; Alexa, C; Alexander, G; 
Alexopoulos, T; Alhroob, M; Aliev, M (2016). Muon reconstruction performance of the ATLAS 




10) Aad, G; Abbott, B; Abdallah, J; Abdinov, O; Abeloos, B; Aben, R; Abolins, M; Abouzeid, OS; 
Abraham, NL; Abramowicz, H; Abreu, H; Abreu, R; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adamczyk, L; Adams, 
DL; Adelman, J; Adomeit, S; Adye, T; Affolder, AA; Agatonovic-Jovin, T; Agrícola, J; Aguilar-
Saavedra, JA; Ahlen, SP; Ahmadov, F; Aielli, G; Akerstedt, H; Akesson, TPA; Akimov, AV; Alberghi, 
GL; Albert, J; Albrand, S; Alconada Verzini, MJ; Aleksa, M; Aleksandrov, IN; Alexa, C; Alexander, 
G; Alexopoulos, T; Alhroob, M; Aliev, M (2016). Charged-particle distributions in pp interactions 
at √s = 8 TeV measured with the ATLAS detector. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 76(7) 
https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-016-4203-9 
 
11) Aad, G; Abbott, B; Abdallah, J; Abdinov, O; Abeloos, B; Aben, R; Abolins, M; Abouzeid, OS; 
Abraham, NL; Abramowicz, H; Abreu, H; Abreu, R; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adamczyk, L; Adams, 
DL; Adelman, J; Adomeit, S; Adye, T; Affolder, AA; Agatonovic-Jovin, T; Agricola, J; Aguilar-
Saavedra, JA; Ahlen, SP; Ahmadov, F; Aielli, G; Akerstedt, H; Akesson, Tpa; Akimov, AV; Alberghi, 
GL; Albert, J; Albrand, S; Verzini, Mja; Aleksa, M; Aleksandrov, IN; Alexa, C; Alexander, G; 
Alexopoulos, T; Alhroob, M; Aliev, M (2016). Search for the Standard Model Higgs boson 
decaying into b(b)over-bar produced in association with top quarks decaying hadronically in pp 
collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, 2016(5) 
https://doi.org/10.1007/JHEP05(2016)160 
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12) Aad, G; Abbott, B; Abdallah, J; Abdinov, O; Abeloos, B; Aben, R; Abolins, M; Abouzeid, OS; 
Abraham, NL; Abramowicz, H; Abreu, H; Abreu, R; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adamczyk, L; Adams, 
DL; Adelman, J; Adomeit, S; Adye, T; Affolder, AA; Agatonovic-Jovin, T; Agrícola, J; Aguilar-
Saavedra, JA; Ahlen, SP; Ahmadov, F; Aielli, G; Akerstedt, H; Akesson, TPA; Akimov, AV; Alberghi, 
GL; Albert, J; Albrand, S; Alconada Verzini, MJ; Aleksa, M; Aleksandrov, IN; Alexa, C; Alexander, 
G; Alexopoulos, T; Alhroob, M; Aliev, M (2016). Charged-particle distributions in s=13 TeV pp 
interactions measured with the ATLAS detector at the LHC. PHYSICS LETTERS, SECTION B: 
NUCLEAR, ELEMENTARY PARTICLE AND HIGH-ENERGY PHYSICS, 758, 67-88 
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2016.04.050 
 
13) Aad, G; Abbott, B; Abdallah, J; Abdinov, O; Abeloos, B; Aben, R; Abolins, M; Abouzeid, OS; 
Abramowicz, H; Abreu, H; Abreu, R; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adamczyk, L; Adams, DL; Adelman, 
J; Adomeit, S; Adye, T; Affolder, AA; Agatonovic-Jovin, T; Agricola, J; Aguilar-Saavedra, JA; Ahlen, 
SP; Ahmadov, F; Aielli, G; Akerstedt, H; Akesson, TP; Akimov, AV; Alberghi, GL; Albert, J; Albrand, 
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PROYECTOS % del Total 
Proyectos en 
colaboración 
BIOLOGIA 65 16,3% 23 
BIOLOGIA MOLECULAR 74 18,5% 10 
ECOLOGIA 35 8,8% 25 
FISICA APLICADA 13 3,3% 1 
FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 29 7,3% 6 
FISICA DE MATERIALES 20 5,0% 8 
FISICA TEORICA 23 5,8%   
FISICA TEORICA DE LA MATERIA CONDENSADA 20 5,0% 3 
GEOLOGIA Y GEOQUÍMICA 15 3,8% 6 
MATEMATICAS 19 4,8% 6 
QUIMICA 22 5,5% 1 
QUIMICA AGRICOLA Y BROMATOLOGÍA 16 4,0% 6 
QUIMICA ANALITICA Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL 7 1,8% 4 
QUIMICA FISICA APLICADA 51 12,8% 15 
QUIMICA INORGANICA 15 3,8% 8 
QUIMICA ORGANICA 22 5,5% 2 
TOTAL FACULTAD CIENCIAS* 399   80 
 
*El total no corresponde a la suma por Departamento ya que hay registros compartidos por más de uno. 
     
1) Acidemia metilmalónica: Identificación de genes responsables, generación de modelos 
celulares de enfermedas e investigación en terapias. 
Referencia: PI13/01239 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Yuste Checa, Patricia / Gamez Abascal, Maria Alejandra / Perez Gonzalez, 
Maria Belen 
Departamento de Biología Molecular 
 
2) Actividades fundacionales del IFIMAC 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Garcia Vidal, Fco. Jose 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
3) Actuation and characterisation at the single bond limit- ACRITAS 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Perez Perez, Ruben 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
4) Aislamiento de microorganismos en el río Tinto de interés astrobiológico 
Referencia: UAM/072 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Amils Pibernat, Ricardo 
Departamento de Biología Molecular 
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5) Ajuste y escalado de los alimentos hipocolesterolémicos diseñados a base de extractos de 
hongos comestibles y validación con estudios clínicos 
Referencia: AGL2014-56211-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Soler Rivas, Cristina 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
6) Alimentos  funcionales y estrategias nutricionales eficaces para la prevención y tratamiento 
de enfermedades crónicas 
Referencia: S2013/ABI-2728 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Reglero Rada, Guillermo J. 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
7) ALL-GAS. Industrial scale demonstration of sustainable algae cultures for biofuel production 
Referencia: Comisión Europea (FP7). 268208 
A desarrollar entre: 2011 - 2016 
Investigadores UAM: Rubia Romero, Mª De Los Angeles De La 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. BDI, Austria; FEYECON B.V, Holanda; 
FhG, Alemania; HYGEAR, Holanda; University of Southampton, Reino Unido; Aqualia, España 
 
8) Análisis antropológico y de isótopos estables de los enterramientos del yacimiento de Las 
Mayores, Numancia de la Sagra (Toledo) 
Referencia: FUAM 099103 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Cambra Moo, Oscar 
En colaboración: Departamento de Biología. Departamento de Prehistoria (UAH) 
 
9) Análisis con aplicaciones a problemas inversos 
Referencia: MTM2014-57769-C3-1-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Ruiz Gonzalez, Alberto; Mora Corral, Carlos; Faraco Hurtado, Daniel 
Departamento de Matemáticas 
 
10) Análisis de Fourier y aplicaciones 
Referencia: MTM2013-40945-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Hernandez Rodriguez, Eugenio / Vargas Rey, Ana Maria 
Departamento de Matemáticas 
 
11) Análisis de la función de GSK-3BETA en la neurogénesis adulta en ratones transgénicos con 
expresión condicional de la quinasa 
Referencia: BFU2013-40664-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Hernandez Perez, Felix 
Departamento de Biología Molecular 
 
12) Análisis de la regulación de las respuestas de Pseudomonas Fluorescens f113 al ambiente 
rizosferico para mejorar sus cualidades en aplicaciones como inoculante biológico 
Referencia: BIO201564480-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Martin Basanta, Marta / Rivilla Palma, Rafael/Redondo Nieto, Miguel 
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Departamento de Biología 
 
13) Análisis de la señalización mediada por Akt en neurodegeneración y en proliferación, 
migración/invasión celulares 
Referencia: SAF2015/70368-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Perez Alvarez, Maria Jose 
Departamento de Biología 
 
14) Análisis funcional de familias génicas implicadas en señalización celular en Drosophila y 
generación de un nuevo modelo de formación de tumores dirigidos por Ras 
Referencia: BFU2015-64220-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Ruiz Gómez, Ana 
Departamento de Biología Molecular 
 
15) Análisis molecular de proteínas de superficie de Listeria y su aplicabilidad en higiene 
alimentaria 
Referencia: BIO2014-55238-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Pucciarelli Morrone, Maria Graciela 
Departamento de Biología Molecular 
 
16) Análisis y desarrollo de cultivares de quínoa adaptados a distintas regiones agroecológicas 
de España 
Referencia: CEAL-AL/2015-27 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Bolaños Rosa, Luis / Reguera Blazquez, Maria / Bonilla Mangas, Ildefonso 
Departamento de Biología 
 
17) Analysis of the anti-metastatic activity of cytopermeable peptides that inhibit exosome 
secretion 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Yańez Mo, Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
18) Aplicación de la glicomica en la identificación de marcadores diagnósticos, cura o eficacia 
terapéutica en la enfermedad de Chagas 
Referencia: PI14/00184 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Bonay Miarons, Pedro 
Departamento de Biología Molecular 
 
19) Aproximación numérica de ecuaciones de convección-reacción-difusión 
Referencia: MTM2013-42538-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Novo Martin, Julia 
Departamento de Matemáticas 
 
20) Arid lands restoration and combat of desertification: setting up a drylands and desert 
restoration hub 
Referencia: COST Action ES1104 
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A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Marques Perez, Maria Jose 
Departamento de Geología y Geoquímica 
 
21) Asecade  partículas elementales. 
Referencia: FPA2012-31880 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Pena Ruano, Carlos Roberto / Alonso De Pablo, Rodrigo / Mastrolia, 
Pierpaolo / Maltoni, Michele / Valenzuela Agüí, Irene / Marcano Imaz, Xabier / Majerotto, 
Elisabetta / Gavela Legazpi, Maria Belen / Gonzalez-Arroyo Espańa, Antonio / Ibańez Santiago, 
Luis 
Departamento de Física Teórica 
 
22) Asesoría sobre control y restauración de comunidades halófilas del arroyo de La Muera – 
Añana 
Referencia: Diputación Foral de Álava 
A desarrollar entre: 2016 - 2017 
Investigadores UAM: Rico Eguizabal, Eugenio 
Departamento de Ecología 
 
23) Astroparticulas en el universo 
Referencia: FPA2012-34694 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Muńoz Lopez, Carlos / Garcia Cerdeńo, David / Gomez Vargas, German 
Arturo / Yepes Alonso, Gustavo / Maltoni, Michele / Peiro Garcia, Miguel / Ghosh, Pradipta / 
Martin Lozano, Victor / Robledo Martin, Luis Miguel / Huh, Ji-Haeng 
Departamento de Física Teórica 
 
24) ATLAS SM WORKSHOP 2016 - 30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2016 
Referencia: ATLASSM 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Terron Cuadrado, Juan 
Departamento de Física Teórica 
 
25) Atoestabilización asistida de entornos mineros contaminados con metales :interacciones 
metal-suelo exudados radiculares 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Yunta Mezquita, Felipe / Carpena Ruiz, Ramon O. 
En colaboración: Departamento de Geología y Geoquímica. Departamento de Química Agrícola 
y Bromatología 
 
26) Atomic-scale control of graphene magnetism  using hydrogen atoms 
Referencia: PCIN-2015-030 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Brihuega Alvarez, Ivan /Gomez Rodriguez, Jose Maria 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
27) Automatismo para la vitrificación en dispositivo cerrado para gametos y embriones de 
interés en medicina reproductiva: alta seguridad biológica y reproducibilidad de los resultados 
Referencia: RTC-2016-4733-1 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Gosálvez, Jaime / López-Fernández, Carmen 
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En colaboración: Departamento de Biología. Ginemed Inversiones; Sevillana de Ginecología y 
Medicina SL; Universidad de Sevilla 
 
28) BANDENCO: Banco de datos entomológico castellano-manchego: recopilación, análisis de 
la calidad de los datos y disposición para su uso en conservació 
Referencia: POII-2014-018-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Romo, Helena/ García-Barros, Enrique/ Munguira, M. L 
Departamento de Biología 
 
29) Bases científicas para la elaboración de la estrategia nacional de conservación de la 
Alondra Ricoti 
Referencia: Fundación Biodiversidad 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Traba Diaz, Juan, Morales Prieto, Manuel B., Oñate Rubalcaba, Juan J. 
Departamento de Ecología 
 
30) Bases Tecnológicas para la producción Eficiente de Energía Renovable mediante el uso de 
Celdas de Combustible Avanzadas 
Referencia: ENE2013-42322-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Fatas Lahoz, Enrique/ Ocon Esteban, Pilar/ Escudero Cid, Ricardo/ Lopez 
Poyato, Jose Manuel 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
31) Biocomplejidad de los tapetes de cianobacterias. Una perspectiva bipolar 
Referencia: Ministerio de Ciencia e Innovación (CTM2011-28736) 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Quesada Del Corral, Antonio /Rico Eguizabal, Eugenio / Justel Eusebio, Ana 
Maria 
En colaboración: Departamento de Biología. Departamento de Ecología. Departamento de 
Matemáticas. Agencia Estatal de Meteorología 
 
32) Bioconversión de fitosterol en principios activos farmaceúticos 
Referencia: RTC-2014-1439-1 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Berenguer Carlos, Jose 
Departamento de Biología Molecular 
 
33) Biodiversidad y conservación de plantas leñosas en bosques neotropicales 
Referencia: UAM/49 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Macia Barco, Manuel Juan 
Departamento de Biología 
 
34) Biodiversidad, restauración y aplicaciones de los tapetes microbianos 
Referencia: Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(PEIC11-0369-2758) 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Florín Beltrán, Máximo / López-Archilla, Ana Isabel 
En colaboración: Departamento de Ecología. Universidad de Castilla-La Mancha 
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35) Biología molecular de enzimas Beta-xiloxidasas de hongos acidófilos 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Amils Pibernat, Ricardo 
Departamento de Biología Molecular 
 
36) Biorremediacion de ecosistemas contaminados por metales pesados y contaminantes 
organicos persistentes empleando sustratos y enmiendas ecoeficientes 
Referencia: CTM2013-47874-C2-2-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Cuevas Rodriguez, Jaime Fernando / Garcia Delgado, Carlos / Eymar 
Alonso, Enrique 
En colaboración: Departamento de Geología y Geoquímica. Departamento de Química Agrícola 
y Bromatología 
 
37) Biosensores ópticos y electroquímicos basados en nanoestructuras de ZnO, c y ga para el 
diagnóstico de enfermedades metabólicas (glucogénesis) y genéticas (Fibrosis Quística) 
Referencia: CTQ2014-53334-C2-2-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Pau Vizcaino, Jose Luis 
Departamento de Física Aplicada 
 
38) Biosensores ópticos y electroquímicos basados en nanoestructuras de ZnO, c y ga para el 
diagnóstico de enfermedades metabólicas (glucogénesis) y genéticas (Fibrosis Quística) 
Referencia: CTQ2014-53334-C2-1-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Lorenzo Abad, Encarnacion 
Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental 
 
39) Biovalorización del glicerol mediante su conversión en etanol, hidrógeno y 1,3-propanodiol 
Referencia: CTM2013-44734-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Sanz Martin, Jose Luis / Diaz Portuondo, Emiliano Enrique / Abad Lorenzo, 
Jose Pascual 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. Departamento de Biología 
Molecular 
 
40) Búsqueda, mejora y sobreproducción de Glicosidasas de levaduras que produzcan 
compuestos bioactivos de interés en alimentación 
Referencia: BIO2013-48779-C4-4-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Remacha Moreno, Miguel / Fernandez Lobato, Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
41) Búsquedas de nuevos metodos de alquilación y desarrollo de químicas poco explotada 
scere los resultados. 
Referencia: CTQ2012-356957 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Garcia Ruano, Jose Luis / Fraile Carrasco, Alberto / Martin Castro, Ana 
Maria / Cid De La Plata, Maria Belen / Aleman Lara, Jose Julian / Maestro Rubio, Carmen / 
Tortosa Manzanares, Mariola / Rodriguez Fernandez, Maria Mercedes / Rodrigo Olalla, Eduardo 
/ 
Departamento de Química Orgánica 
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42) Cálculo de datos atómicos y moleculares fundamentales para la modelización del borde 
del plasma en iter 
Referencia: ENE2014-52432-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Mendez Ambrosio, Luis / Luis F. Errea Ruiz, Ismanuel Rabadán Romero, 
Clara Illescas Rojas, Alba Mª Jorge Palacios, Jaime Suárez Corujo 
Departamento de Química 
 
43) Caos cuántico y clásico en sistemas dinámicos y complejidad 
Referencia: MTM2015- 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Borondo Rodriguez, Florentino 
Departamento de Química 
 
44) Caracteres implicados en la colonización competitiva de la rizosfera por seldomonas 
fluorescens F1 13. Aplicaciones en control biológico 
Referencia: BIO2012-31634 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Martin Basanta, Marta / Lloret Romero, Francisco Javier / Rivilla Palma, 
Rafael / Baena Ropero, Irene / Redondo Nieto, Miguel 
Departamento de Biología 
 
45) Caracterización de la biodiversidad del ambiente extremo de río tinto y sus aplicaciones. 
Referencia: CGL2012-34020 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Amils Pibernat, Ricardo / Zuluaga Arias, Fco.Javier / Rufo Nieto, Lourdes / 
De La Fuente Garcia, Vicenta / Franco Hernandez, Fabio Alejandro 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. Departamento de Biología 
Molecular. Departamento de Biología 
 
46) Caracterización de la dinámica y función de la cascada de señalización TGFB en 
neurogénesis 
Referencia: BFU2014-53299-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Lim, Filip 
Departamento de Biología Molecular 
 
47) Caracterización de la estabilidad de contenedores proteicos funcionales 
Referencia: FIS2014-59562-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: De Pablo Gomez, Pedro Jose 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
48) Caracterización de las propiedades estructurales de Kesteritas para células solares 
Referencia: UAM/075 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Leon Macarron, Maximo 
Departamento de Física Aplicada 
 
49) Catalizadores basasos en materiales carbonosos dopados y nanopartículas metálicas. 
Referencia: CTQ2012-32821 
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A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Gilarranz Redondo, Miguel Angel / Jimenez Cordero, Diana / Heras Muńoz, 
Francisco / Burillo Onsurbe, Jose Carlos / Calvo Hernandez, Luisa / Alonso Morales, Noelia / 
Baeza Herrera, Jose Alberto 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
50) Cátedra UAM-FUJITSU en Computación Científica y Big Data 
Referencia: FUAM 120600 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Martín  García, Fernando 
Departamento de Química 
 
51) CEBAMA. Cement based materials, properties, evolution, barrier functions. Experiments 
on interface processes and the impact on physical properties 
Referencia: EUProject662147 
A desarrollar entre: 2015 - 2019 
Investigadores UAM: Cuevas Rodríguez, Jaime, Fernandez Martin, Raul, Ruiz García, Ana Isabel 
Departamento de Geología y Geoquímica 
 
52) Células madre y quiescencia en el sistema nervioso central 
Referencia: MINECO (BFU 2014-53761) 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Herrero Solans, Pilar 
Departamento de Biología 
 
53) CENTRO DE INVESTIGACION DE FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA (IFIMAC) 
Referencia: MDM-2014-0377 
A desarrollar entre: 2015 - 2019 
Investigadores UAM: Garcia Vidal, Fco. Jose 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
54) CHAAS - New tools for assembling complex molecules 
Referencia: PCIG10-GA-2011-304085 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Carretero Gonzalvez, Juan Carlos / Rodriguez Garrido, Nuria 
Departamento de Química Orgánica 
 
55) Ciencia de frontera para un control de plagas de topillo campesino con base ecológica: 
mejorando el hábitat agrario, la biodiversidad y la salud 
Referencia: Fundación BBVA, I Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación en Ecología 
y Biología de la Conservación 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Acebes Vives, Pablo / Pérez Olea, Pedro / Herranz Barrera, Jesús / Malo 
Arrazola, Juan E. 
En colaboración: Departamento de Ecología. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos 
(IREC-UCLM-CSIC), Museo Nacional de Ciencias Naturales (MCN-CSIC), Grupo para la 
Recuperación de la Fauna Autóctona (GREFA), Estación Biológica de Doñana 
 
56) CLIMARTIC. Climate change impacts on Arctic soil and lake microbiomes. Impacto del 
cambio climático sobre el microbioma de suelos y lagos árticos 
Referencia: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (PCIN-2016-001) 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
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Investigadores UAM: Quesada Del Corral, Antonio / Rico Eguizabal, Eugenio 
En colaboración: Departamento de Biología. Departamento de Ecología. Centro de Biología 
Molecular (CSIC) 
 
57) Cold and wet early Mars: Proposing and testing a new theory to understand the early Mars 
environments () 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Sanz Martin, Jose Luis 
Departamento de Biología Molecular 
 
58) Combinación de procesos de oxidación avanzada y sistemas biológicos para la eliminación 
de líquidos iónicos 
Referencia: 9ª Convocatoria de Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM-Banco 
Santander con América Latina”. (CEAL-AL/2015-08). 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Elena Díaz Nieto; Ángel Fernández Mohedano, Alicia Polo Díez, Ismael 
Fernández Mena, Víctor Manuel Monsalvo García 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
59) Comité de gestión de programa: conocer y modelizar la contaminación biológica del aire 
urbano 
Referencia: S2013/MAE-2874 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Guantes Navacerrada, Raul 
En colaboración: Departamento de Física de Materiales. Departamento de Física de la Materia 
Condensada 
 
60) COMITE DE GESTION DE PROGRAMA: DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
I+D MULTIDISCIPLINARES DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA FUSION (TECHNOFUSION) 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Zucchiatti, Alessandro 
Departamento de Biología 
 
61) Comite de gestion del programa photonic advanced materials 
Referencia: s2013//MIT-2740 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Cuevas Rodriguez, Juan Carlos / Hernandez Juarez, Beatriz 
En colaboración: Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada. Departamento de 
Química Física Aplicada 
 
62) Computación en Ciencia de Attosegundos y de materiales: afrontando los nuevos retos de 
la física y la química actuales 
A desarrollar entre: 2016 - 2020 
Investigadores UAM: Díaz Blanco, Cristina / González Vázquez, Jesús / Wang, Yang/ Palacios 
Cañas, Alicia / Corral Pérez, Inés / Martín García, Fernando 
Departamento de Química 
 
63) Computación en ciencia de attosegundos y de materiales: derribando la frontera entre la 
física y la química 
Referencia: FIS2013-42002-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM:  
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Departamento de Química 
 
64) Conservation of the Dupont’s lark (Chersophilus duponti) and its habitat in Soria (Spain) 
Referencia: LIFE15 NAT/ES/000802 
A desarrollar entre: 2016 - 2021 
Investigadores UAM: Traba Díaz, Juan, Morales Prieto, Manuel B., Oñate Rubalcaba, Juan J., 
López Novoa, Jose A., Lopez Santiago, Cesar Agustin, Gómez Catasús, Julia, Barrero Diego, 
Adrián, Bustillo Daniel 
En colaboración: Departamento de Ecología. AEPMA (Actividades, Estudios y Proyectos en el 
Medio Ambiente S.L.), Diputación Provincial de Soria, Dirección General de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León, Artesa Estudios Ambientales S.L., Mancomuni 
 
65) Contrato según Artículo 83 LOU con cláusula de confidencialidad gestionado por la FUAM 
código 446500012 de diciembre 2010 a noviembre 2012 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Yunta Mezquita, Felipe 
En colaboración: Departamento de Geología y Geoquímica. Departamento de Química Agrícola 
y Bromatología 
 
66) Contribución del metabolismo de biotioles en la distribución y acumulación de 
metal(oid)es tóxicos en plantas de cultivo 
Referencia: AGL2014-53771-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Hernandez Rodriguez, Luis Eduardo / Cristina Ortega Villasante / Flor 
Martinez Díez / Ángel Barón Sola 
Departamento de Biología 
 
67) Conversión termoquímica de residuos con contenido en amianto (Contrato para CDTI : IDI-
20141185). 
Referencia: FUAM 54341 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Cuevas Rodríguez, Jaime, Fernandez Martin, Raul, Ruiz García, Ana Isabel 
Departamento de Geología y Geoquímica 
 
68) Cosmología y fundamental con cartografiados extragalácticos 
Referencia: FPA2013-47986-C03-03 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Garcia-Bellido Capdevila, Juan / Nesseris, Savvas 
Departamento de Física Teórica 
 
69) CosmoPHOS-nano-Novel nanotechnology-enabled system for endovascular in vivo near-
infrarede fluorescence molecular imaging and endovascular near-infrared targeted 
Referencia: FP7-ENERGY-2012-J" Proposal No 309194-2 
A desarrollar entre: 2013 - 2018 
Investigadores UAM: Torres Cebada, Tomas 
Departamento de Química Orgánica 
 
70) Covalent organic framework: synthesis and applications 
A desarrollar entre: 2016 - 2020 
Investigadores UAM: Zamora Abanades, Félix 
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En colaboración: Departamento de Química Inorgánica. National University of Singapore. 
Nanyang Technological University of Singapore. UC Berkeley. Institute for Molecular 
Science/Japan. 
 
71) Crecimiento de boleas de silicio quasi-monocristalino de 152X156 mm, mediante 
equipamiento de extracción de calor, para células solares de bajo coste 
Referencia: ENE2014-56069-C4-3-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Dieguez Delgado, Ernesto / Plaza Canga-Argüelles, José Luis 
Departamento de Física de Materiales 
 
72) Crecimiento y caracterización de láminas delgadas y superficies de óxidos con estructura 
espinela 
Referencia: MAT2015-64110-C2-1-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Prieto Recio, Pilar 
Departamento de Física Aplicada 
 
73) Crecimiento y estructura electrónica de materiales para espintrónica: aleaciones, 
intercaras y aislantes topológicos 
Referencia: MAT2014-52477-C5-5-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Prieto De Castro, Jose Emilio / Garcia Michel, Enrique 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
74) CYANOCOST (COST action ES1105): Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: 
Occurrence, impacts and management 
Referencia: COSTactionES1105 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Cires Gomez, Samuel / Quesada Del Corral, Antonio 
Departamento de Biología 
 
75) Dark Energy Survey Meeting 5/9 Octubre 2015 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Garcia-Bellido Capdevila, Juan 
Departamento de Física Teórica 
 
76) De cristales bidimensionales a estructuras cero-dimensionales: propiedades electrónicas 
y mecánicas 
Referencia: FIS2013-47328-C2-1-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Prada Nuńez, Elsa / Palacios Burgos, Juan Jose 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
77) De la Stem Cell a la neurona única. ¿Qué me hace diferente? 
Referencia: BFU2013-43858-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Molina Balsa, Isabel / Leon Alvarez, Yolanda / Torroja Fungairińo, Laura / 
Benito Sipos, Jonathan 
Departamento de Biología 
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78) De piedras a planetas y vuelta a rocas: comprendiendo la formación y destrucción de 
planetas 
Referencia: AYA2014-55840-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Villaver Sobrino, Eva Gloria 
Departamento de Física Teórica 
 
79) Del diseño a las aplicaciones de materiales porosos avanzados basados en redes 
metalorganicas 
Referencia: CTQ2015-70135-REDT 
A desarrollar entre: 2016 - 2017 
Investigadores UAM: Zamora Abanades, Félix 
En colaboración: Departamento de Química Inorgánica. Consorcio de 10 universidades 
coordinadas por la Universidad de Granada 
 
80) Del pastor al dron: usos tradicionales y nuevas tecnologías del hábitat de una especie 
amenazada, la alondra ricotí 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Traba Díaz, Juan / Morales Prieto, Manuel B. / Oñate Rubalcaba, Juan J. / 
López Novoa, Jose A. / Lopez Santiago, Cesar Agustin / Gómez Catasús, Julia / Barrero Diego, 
Adrián / Bustillo De La Rosa, Daniel 
En colaboración: Departamento de Ecología. SECIM 
 
81) Dentro de la célula/Inside the cell (Divulgación Científica) 
Referencia: FCT-15-9819 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Murga Montesinos, Cristina 
Departamento de Biología Molecular 
 
82) Desarrollo de chaperonas farmacológicas para el tratamiento de infermedades raras 
neurometabólicas. 
Referencia: IPT-2012-0561-010000 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Perez Gonzalez, Maria Belen / Gamez Abascal, Maria Alejandra 
Departamento de Biología Molecular 
 
83) Desarrollo de dispositivos nanoestructurados como plataformas multimodales 
fototerapéuticas. 2 Biología 
Referencia: CTQ2013-48767-C3-3-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Lazaro Carrillo, Ana / Villanueva Oroquieta, Angeles / Cańete Gugel, 
Magdalena 
Departamento de Biología 
 
84) Desarrollo de herramientas biotecnológicas de aplicación en la prevención de la 
Leishmaniosis: del empleo de vacunas de DNA a la leishmanización con una cepa 
genéticamente atenuada 
Referencia: PI14/00366 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Soto Alvarez, Manuel 
Departamento de Biología Molecular 
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85) Desarrollo de membranas poliméricas alcalinas para uso en pilas de combustible y 
electrolizadores 
Referencia: Banco Santarder UAM 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Fatas Lahoz, Enrique/ Escudero Cid, Ricardo/ Ocon Esteban, Pilar 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
86) Desarrollo de nuevos biomarcadores para analizar el origen del daño en el DNA del 
espermatozoide 
Referencia: BFU2013-44290-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Pita Dominguez, Miguel / Garcia De La Vega, Carlos / Lopez Fernandez, 
M.Del Carmen / Torre Escudero, Joaquina De La / Roy Barcelona, Rosa / Gosalbez Berenguer, 
Jose Jaime 
Departamento de Biología 
 
87) Desarrollo de nuevos procesos de captura de CO2 basado en líquidos iónicos 
Referencia: 3ª Convocatoria de Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM-Banco 
Santander con EEUU (2015/EEUU/14) 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: José Palomar Herrero, Víctor Ferro Fernández, Jesús Lemus Torres, Juan 
De Riva Silva, Cristian Moya Álamo, Daniel Moreno Fernández 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. UC, UPV-EHU, UCM y UA 
 
88) Desarrollo de sistemas lentivirales inducibles por inflamación y validación en modelos 
animales. 
Referencia: SAF2012-32166 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Rodriguez Marquez, Antonio Andres 
Departamento de Biología Molecular 
 
89) Desarrollo de tareas específicas sobre ecosistemas de riberas con el fin de establecer un 
sistema estatal de seguimiento y evaluación de su estado de conservación 
A desarrollar entre: 2016 - 2017 
Investigadores UAM: Lara García, Francisco 
Departamento de Biología 
 
90) Desarrollo de un microscopio de efecto tunel en condiciones de UHV, temperatura 
realmente variable con posicionamiento micrometrico y voltaje de puerta para materiales 2D 
Referencia: MAT2016-80907-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2020 
Investigadores UAM: Brihuega Alvarez, Ivan 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
91) Desarrollo de un proceso eficiente de recuperación de Yodo 
Referencia: RTC-2015-3611-5 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Casas De Pedro, Jose Antonio/Cid, Belen/Herrasti Gonzalez, Pilar / Juan A. 
Zazo Martínez 
Departamento de Química Física Aplicada 
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92) Desarrollo de una nueva estrategia terapéutica en linfomas linfoblasticos T basada en el 
daño colateral ocasionado por las deleciones 9p21 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Fernandez Piqueras, Jose 
Departamento de Biología 
 
93) Desarrollo experimental a escala piloto de reacciones enzimáticas para producción de un 
lípido estructurado basado en DHA 
Referencia: SMARTFOODS 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Seńorans Rodriguez, Fco.Javier 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
94) Desarrollo hacia la clínica del trasplante de células troncales neurales humanas para la 
enfermedad de Parkison 
Referencia: SAF2014-56101-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Martinez Serrano, Alberto 
Departamento de Biología Molecular 
 
95) Design and Applications of Unconventional Borylation Reactions - DAUBOR 
Referencia: GA337776 
A desarrollar entre: 2014 - 2019 
Investigadores UAM: Tortosa Manzanares, Mariola 
Departamento de Química Orgánica 
 
96) Desvistiendo a un virus: visualización de la salida del genoma viral durante la 
desencapsidacion mecánica de cajas víricas individuales 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: De Pablo Gomez, Pedro Jose 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
97) Determinación de marcadores de resistencia a terapia fotodinamica en el tratamiento de 
cáncer cutáneo no melanoma y búsqueda de estrategias para superarla 
Referencia: PI15/00974 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Juarranz De La Fuente, Angeles 
Departamento de Biología 
 
98) Determination of the complexing capacity of the lignosulfonate (LS) 
Referencia: FUAM 447500063 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Lucena Marotta, Juan José/ López Rayo, Sandra 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
 
99) Development and demostration of an anti-bird strike tubular screen for high speed rail 
lines 
Referencia: Programa LIFE+ Biodiversity-UE (LIFE12BIO/ES000660) 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Herranz Barrera, Jesus / Malo Arrazola, Juan E. / Hervás Bengoechea, Israel 
En colaboración: Departamento de Ecología. Departamento de Biología. Consorcio de 4 
empresas (ADIF, RENFE, FCC-CO, PROINTEC) 
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100) Dianas moleculares y optimización de la oncolisis por parvovirus 
Referencia: SAF2015-68522-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Almendral Del Rio, Jose Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
101) Dinámica de carga y de espin en espin tronica molecular y superconductora 
Referencia: MAT2015-66000-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Aliev Kazanski, Farkhad 
Departamento de Física de la Materia condensada 
 
102) Dinámica fuera del equilibrio y transporte en nanoestructuras magnéticas y 
superconductoras. 
Referencia: MAT2012-32743 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Aliev Kazanski, Farkhad / Pryadun, Vladimir / Lara Cala, Antonio / Cascales 
Sandoval, Juan Pedro / Gomez-Ibarlucea Marti, Andres 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
103) Dinámica, monitorización y calibración de la vegetación mediterránea en respuesta al 
calentamiento global en series temporales largas (DINAMO3) 
Referencia: Ministerio de Economía y Competitividad / FEDER (CGL2015-69160-R) 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Franco Múgica, Fátima 
En colaboración: Departamento de Ecología. Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC). 
Universidade da Coruña. Universidad Politécnica de Madrid. Universidad de Manchester (UK). 
Universidad de Reading (UK) 
 
104) Dinámicas a diferentes escalas: desde moléculas pequeñas aisladas a nanodispositivos 
complejos 
Referencia: CTQ2013-43698-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Mo Romero, Otilia / Diaz-Tendero Victoria, Sergio / Alcami Pertejo, Manuel 
/ Luna Fernandez, Alberto 
Departamento de Química 
 
105) Diseńo de nuevos compuestos por medio de métodos teóricos 
Referencia: 900T002684 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Alcamí Pertejo, Manuel 
Departamento de Química 
 
106) Diseñando las propiedades electrónicas del grafeno 
Referencia: FIS2015-67367-C2-1-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: López Vazquez De Parga, Amadeo/ Otero Martin, Roberto/ Miranda 
Soriano, Rodolfo/ Hernández Juarez, Beatriz 
Departamento de Química Física Aplicada 
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107) Diseño y construcción de un equipo de centrifugación gaseosa aplicado a la separación 
de gases de combustión 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Montemayor Duran, Concepcion, Paniagua Caparros, Miguel 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. Alta Precisión Industrial Mecánica 
(APRIM) 
 
108) Disociación homolítica  de enlaces O-H: Aplicaciones práccticas e implicaciones en 
Química, Física y Bioquímica 
Referencia: FQM790 
A desarrollar entre: 2014 - 2019 
Investigadores UAM: Marcos Laguna, Mª Luisa 
Departamento de Química 
 
109) Dispositivos electroanalíticos integrando nanomateriales de carbono como herramientas 
de seguimiento del proceso de producción de vinos y los subproductos generados 
Referencia: CTQ2015-64505-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Sanchez Arribas, Alberto /Chicharro Santamaria, Manuel / Zapardiel 
Palenzuela, Antonio / Bermejo Benito, Esperanza / Moreno Barambio, Monica 
Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental 
 
110) Dispositivos fotovoltaicos de nueva generación superficientes: diseño y fabricación 
Referencia: CEAL-AL/2015-15 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Plaza Canga-Argüelles, Jose Luis/ Pernas Martino, Pablo/ Hernández 
Juarez, Beatriz 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
111) Dispositivos nanoestructurados para la generación y almacenamiento de la energía 
Referencia: ENE2014-57977-C2-1-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Morant Zacares, Carmen / Elizalde Perez-Grueso, Eduardo 
Departamento de Física Aplicada 
 
112) Dynamics of Mediterranean butterflies in a phylogeographic framework: mapping 
genetic diversity across time and space (DynaGen) 
Referencia: CGL2013-48277-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Romo, Helena/ García-Barros, Enrique/ Munguira, M. L 
Departamento de Biología 
 
113) Ecofriendly processing System for the full exploitation of the OLIVE health potential in 
products of added value (EcoPROLIVE) 
Referencia: GA635597 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Reglero Rada, Guillermo J. 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
114) ECOSUSTRATO III. Biorremediación de ecosistemas contaminados por metales pesados y 
contaminantes orgánicos persistentes empleando sustratos y enmiendas ecoeficientes 
Referencia: CTM2013‐47874‐C2‐R 
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A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Cuevas Rodríguez, Jaime, Fernandez Martin, Raul, Ruiz García, Ana Isabel 
Departamento de Geología y Geoquímica 
 
115) Ecuaciones de difusión no lineales y aplicaciones 
Referencia: MTM2014-52240-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Vazquez Suarez, Juan Luis; Bonforte, Matteo 
Departamento de Matemáticas 
 
116) Ecuaciones no lineales: operadores no locales y problemas de frontera libre 
Referencia: MTM2014-53037-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Quiros Gracian, Fernando 
Departamento de Matemáticas 
 
117) Efecto de la restauración del hábitat en la calidad del hábitat de la alondra ricotí en la 
Tierra de Medinaceli 
Referencia: Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León (FUAM 447026106) 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Traba Díaz, Juan / Gómez Catasús, Julia / Barrero Diego, Adrián /  Garza 
Villegas, Vicente 
Departamento de Ecología 
 
118) Efecto de la temperatura en la distribución de cianobacterias de costras biológicas de 
suelos y en los ríos: organismos indicadores del cambio climático 
Referencia: CGL2013-44870-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Fernandez Valiente, Eduardo / Perona Urizar, Elvira Victoria / Mateo 
Ortega, Pilar / Muñoz Martín, M. Angeles 
Departamento de Biología 
 
119) Efecto de los elementos alcalinos, Li, Na y K, sobre láminas delgadas de kesterita 
Cu2ZnSn(S,Se)4 y dispositivos fotovoltaicos 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Caballero Mesa, Ana Raquel 
Departamento de Física Aplicada 
 
120) Efecto protector y reparador de  Fernblock+   respecto al daño inducido por la radiación 
UVB en células HaCaT y fibroblastos humanos 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Juarranz De La Fuente, Angeles 
Departamento de Biología 
 
121) Eficacia e impacto ambiental del uso de nanomateriales en procesos de tratamiento y 
reutilización de agua 
Referencia: CTM2013-45775-C2-2-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Marco Heras, Eduardo / Leganes Nieto, Francisco / Martin Garcia, 
Esperanza / Fernandez Pińas, Francisca 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. Departamento de Biología 
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122) El papel de los estallidos de formación estelar en la formación y evolución de galaxias: 
estallidos 5 
Referencia: AYA2013-47742-C4-3-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Ascasibar Sequeiros, Yago / Diaz Beltran, Angeles Isabel 
Departamento de Física Teórica 
 
123) El proyecto de cosmología numerica marenostrum un laboratorio virtual sobre la 
evolución del universo. 
Referencia: AYA2012-31101 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Yepes Alonso, Gustavo / Knebe, Alexander / Ceverino Rodriguez, Daniel / 
Sembolini, Federico / Comparat, Johan / Dominguez Tenreiro, Rosa Maria 
Departamento de Física Teórica 
 
124) Elaboración de informe sobre el efecto de los parques eólicos sobre la depredación en 
nido de la Alondra ricotí (Chersophilus duponti) y revisión de la ficha que establece los criterios 
para la cuantificación de afecciones sobre la especie 
Referencia: TRAGSATEC (FUAM 447026105) 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Traba Díaz, Juan / Gómez Catasús, Julia / Barrero Diego, Adrián /  Garza 
Villegas, Vicente 
Departamento de Ecología 
 
125) Electrónica basada en Proteinas 
Referencia: MAT2014-58982-JIN 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Zotti, Linda Angela 
En colaboración: Departamento de Física de la Materia Condensada. Departamento de Física 
Teórica de la Materia Condensada 
 
126) Electrónica clásica y cuántica del acoplo luz-materia 
Referencia: FIS2015-64951-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Fernandez Dominguez, Antonio Isaac / Valle Reboul, Elena Del 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
127) Elementos de matriz nucleares de la desintegración beta doble sin emisión de neutrinos 
con métodos avanzados del funcional de la densidad nuclear 
Referencia: FIS2014-53434-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Rodriguez Frutos, Tomas Raul 
Departamento de Física Teórica 
 
128) Empleo de líquidos iónicos como alternativa a los disolventes orgánicos en procesos y 
productos 
Referencia: P2013/MAE2800 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: José Palomar Herrero; Víctor R. Ferro, Luisa Mª Gómez Sainero, Noelia 
Alonso Morales, Jorge Bedia García-Matamoros, Mª Ariadna Álvarez Montero, Jesús Lemus 
Torres, Juan De Riva Silva, Cristian Moya Álamo, Daniel Moreno Fernández, Rubén Santiago 
Lorenzo 
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Departamento de Química Física Aplicada 
 
129) Encuentros entre el análisis y la teoría de los números 
Referencia: MTM2014-56350-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Cordoba Barba, Antonio; Chamizo Lorente, Fernando 
Departamento de Matemáticas 
 
130) Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision making 
Referencia: H2020 (European Union) GA6420007 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Montes Del Olmo, Carlos / Santos Martín, Fernando 
En colaboración: Departamento de Ecología. Christian Albrechts University Kiel, Finnish 
Environment Institute, University of Nottingham, University of Trento, Pensoft PENSOFT, Free 
University of Amsterdam, Flemish Institute for Technological Research, Bul 
 
131) Enlarge Horizons 18-25 junio 2015 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Gonzalez-Arroyo Espańa, Antonio 
Departamento de Física Teórica 
 
132) Eramus+ Master “Theoretical Chemistry and Computational Modelling” 
Referencia: H2020-MSCA-ITN-2014 
A desarrollar entre: 2015 - 2019 
Investigadores UAM: Yañez Montero, Manuel 
Departamento de Química 
 
133) Escuela de verano Nicolás Cabrera 
A desarrollar entre: 2014 - 2020 
Investigadores UAM: Suderow, Hermann Jesus 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
134) Espacios de Moduli: Geometría, Aritmética y Topología 
Referencia: MTM2013-42135-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Macias Castillo, Daniel 
Departamento de Matemáticas 
 
135) Especiación con flujo génico: la zona híbrida pirenaica de Chorthippus parallelus 
Referencia: CGL2012-35007 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Bella Sombría, José L. / Martín Martín, José / García De La Vega, Carlos / 
Pita Dominguez, Miguel / López Fernández, Carmen / De La Torre Escudero, Joaquina / 
Fernandez Calvín, Begoña 
Departamento de Biología 
 
136) ESPECIFICACION TERRITORIAL Y CONTROL DE LA PROLIFERACION DURANTE EL 
DESARROLLO 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Estella Sagrado, Carlos 
Departamento de Biología Molecular 
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137) Estrategia de investigación multiescala para el desarrollo de sistemas de captura selectiva 
de gases basados en líquidos iónicos 
Referencia: CTQ2014-52288-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Palomar Herrero, Jose Francisco / Victor Ferro Fernández, Jorge Bedia 
García-Matamoros, Jesús Lemus Torres, Juan De Riva Silva, Cristian Moya Álamo, Rubén 
Santiago Lorenzo. 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
138) Estrategia de investigación multiescala para la captura selectiva de gases mediante 
sistemas basados en líquidos iónicos 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Bedia Garcia-Matamoros, Jorge 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
139) Estrategias de intensificación en sistemas biológicos avanzados para la degradación de 
líquidos iónicos 
Referencia: CTM2013-43803-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Monsalvo Garcia, Victor Manuel / Fernandez Mohedano, Angel / Tobajas 
Vizcaino, Montserrat / Polo Diez, Alicia Marta / Diaz Nieto, Elena / Luis Ropero Page / Nuria 
García-Mancha Delgado-Ureña 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
140) Estrategias para la producción de bioactivos de alto valor añadido y productos saludables 
a partir de los subproductos del procesado de cefalópodos - VALBIOCEF 
Referencia: RTC-2015-4452-5 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Reglero Rada, Guillermo J. 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
141) Estructura, funcion y regulacion del transportador neuronal de glicina GlyT2 en 
mutaciones asociadas a hiperplexia humana: desarrollo de nuevos modelos de estudio 
Referencia: SAF2014-58045-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Lopez Corcuera, Beatriz 
Departamento de Biología Molecular 
 
142) Estudio clinico-epidemiologico de la Leishmaniasis en España mediante secuenciación 
masiva 
Referencia: SAF2013-47556-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Martin Lorenzo, Diana / Requena Rolania, Jose Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
143) Estudio comparativo de interacciones fisico-biologicas y ecofisiologia de especies tóxicas 
de dinophysis 
Referencia: CGL2013-48861-R 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Marin, Irma 
Departamento de Biología Molecular 
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144) Estudio de biocompatibilidad de materiales porosos cerámicos bioactivos en muestras 
histológicas de hueso de oveja 
Referencia: FUAM 099105 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Cambra Moo, Oscar 
En colaboración: Departamento de Biología. Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC) 
 
145) Estudio de complejos y quelatos de micronutrientes para su aplicación a los cultivos. 
Aplicación foliar de esos productos a la vid 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Yunta Mezquita, Felipe 
En colaboración: Departamento de Geología y Geoquímica. Departamento de Química Agrícola 
y Bromatología 
 
146) Estudio de la función del factor de transcripción sp1 durante la especificación y 
crecimiento de los apéndices.. 
Referencia: BFU2012-34353 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Estella Sagrado, Carlos 
Departamento de Biología Molecular 
 
147) Estudio de síntesis y fotofísico de los mejores compuestos descubiertos para su aplicación 
al análisis de oligonucleótidos bacterianos 
Referencia: UAM/51 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Rodriguez Ubis, J.Carlos 
Departamento de Química Orgánica 
 
148) Estudio del efecto de la terapia sintomática sobre la evolución de la enfermedad de 
Chagas en pacientes y en modelos experimentales 
Referencia: CEAL-AL/2015-12 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Girones Pujol, Nuria 
Departamento de Biología Molecular 
 
149) Estudio del interactoma tejido-específico del nodo GRK2 implicado en la resistencia a 
insulina y obesidad: repercusiones fisiopatológicas 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Murga Montesinos, Cristina 
Departamento de Biología Molecular 
 
150) Estudio integral del comportamiento vitícola de las variedades autóctonas mallorquinas 
en la D.O. Binissalem 
Referencia: FUAM 447010909 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Eymar Alonso, Enrique 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
 
151) Estudio teórico y computacional de procesos atómicos en plasmas 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Rabadan Romero, Ismanuel / Menez Ambrosio, Luis 
Departamento de Química 
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152) Estudios físicos, químicos y microbiológicos para el tratamiento de relaves. Proyecto 
INNOVA BIO 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Marin, Irma 
Departamento de Biología Molecular 
 
153) Estudios in vitro e in vivo de vías celulares alteradas y terapias genéticas en enfermedades 
neurometabólicas 
Referencia: SAF2013-43005-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Ruiz Desviat, Lourdes / Richard Rodriguez, Eva Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
154) European Joint Doctorate “Theoretical Chemistry and Computational Modelling” 
Referencia: ITN-EJD GA 642294-TCCM 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Yańez Montero, Manuel / Alcamí Pertejo, Manuel / Corral Perez, Ines 
Departamento de Química 
 
155) European Training Network for Cell-based Regenerative Medicine (Training4CRM). 
Training4CRM/ 722779 
Referencia: MSCA-ITN-2015-ETN 
A desarrollar entre: 2016 - 2020 
Investigadores UAM: Martinez Serrano, Alberto 
Departamento de Biología Molecular 
 
156) Evaluación de la capacidad antitumoral de nuevos compuestos de platino en modelos in 
vivo de cáncer de ovario 
Referencia: PI-0587-2013 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Gomez Quiroga, Adoracion 
Departamento de Química Inorgánica 
 
157) Evaluación de la demanda de servicios de los ecosistemas como herramienta para la toma 
de decisiones 
Referencia: UAM/064 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Gonzalez Novoa, Jose Antonio 
Departamento de Ecología 
 
158) Evaluación de la sucesión de comunidades microbianas antárticas desde suelos 
recientemente deglaciados mediante nuevos métodos para 'big data' 
Referencia: Ministerio de Economía y Competitividad (CTM2016-79741-R) 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Quesada Del Corral, Antonio; Ana Justel Eusebio; Eugenio Rico Eguizabal, 
Julio Rodriguez Puerta, Alberto Luna Fernández 
En colaboración: Departamento de Biología. Departamento de Ecología. Departamento de 
Matemáticas. Departamento de Análisis Económico (Económicas). Centro de Computación 
Científica de la UAM. AEMET 
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159) Evaluación de los ecosistemas de España: transferencia de conocimiento y difusión de 
resultados 
Referencia: Fundación Biodiversidad 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Benayas Del Álamo, Javier / Montes Del Olmo, Carlos / Santos Martín, 
Fernando 
Departamento de Ecología 
 
160) Evaluación de los flujos de servicios de los ecosistemas en gradientes rural-urbanos: 
aplicabilidad a la planificación socio-ecológica del territorio 
Referencia: Ministerio de Economía y Competitividad Ref.: CGL2014-53782-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Montes Del Olmo, Carlos /González Novoa, José Antonio / Alcorlo Pagés, 
Paloma / López Santiago, César A. 
En colaboración: Departamento de Ecología. Departamento de Geografía (UAM). Departamento 
de Ecología de la UCM. Departamento de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla 
 
161) Evaluación de nuevos inhibidores de la Ureasa procedente de extractos naturales 
Referencia: FUAM 447500062 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Lucena Marotta, Juan José/ López Rayo, Sandra 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
 
162) Evaluación del efecto del COMPUESTO X sobre la proliferación,  supervivencia y 
migración, de células madre mesenquimales de papila dérmica 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Juarranz De La Fuente, Angeles 
Departamento de Biología 
 
163) Evaluación del uso de mastines para la gestión ganadera sostenible en la Patagonia 
chilena: hacia un modelo de ganadería extensiva compatible con la fauna silvestre 
Referencia: 9ª Convocatoria de Proyectos de Cooperación interuniversitaria UAM-SANTANDER 
con América Latina (CEAL-AL/2015-19) 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Malo Arrázola, Juan E / Traba Díaz, Juan / Mata Estacio, Cristina / Acebes 
Vives, Pablo / Iranzo Sanz, Esperanza C. 
En colaboración: Departamento de Ecología. Universidad de Chile, Servicio Agrícola Ganadero 
de Chile 
 
164) Evolución geodinámica reciente, efectos geomorfológicos, edáficos e hidrogeológicos de 
los cambios ambientales y geoconservación en el norte de la península Antártica 
Referencia: CTM2014-57119-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Lopez Martinez, Jeronimo / Gomez Heras, Miguel 
Departamento de Geología y Geoquímica 
 
165) Exchange on ionic liquids 
Referencia: Comisión Europea (FP7) 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Palomar Herrero, Jose Francisco 
Departamento de Química Física Aplicada 
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166) Exosomas:la comunicación intercelular como arma terapéutica 
Referencia: Proyecto Fundación Ramón Areces: 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Yańez Mo, Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
167) Explorando el movimiento: dispersión del topillo campesino (Microtus arvalis) en 
paisajes fragmentados 
Referencia: Proyecto de I+D+I financiado por el Programa Estatal de Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia (CGL2015-71255-P) 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Pérez Olea, Pedro / Malo Arrazola, Juan E. / Herranz Barrera, Jesús / Acebes 
Vives, Pablo / Oñate Rubalcaba, Juan J 
En colaboración: Departamento de Ecología. IREC (UCLM,JCCM, CSIC) 
 
168) Factors affecting foliar application of Fe-IDHA 
Referencia: FUAM 447500066 y CDTI 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Lucena Marotta, Juan José/ López Rayo, Sandra 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
 
169) Fauna Ibérica: Polychaeta VI: Palpata-Canalipalpata I 
Referencia: CGL2014-53332-C5-3-P/BOS 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: López García, Eduardo / Moreira Da Rocha, Juan / San Martín Peral, 
Guillermo 
Departamento de Biología 
 
170) FEBEXdp Post-Mortem Analysis 
Referencia: FUAM 54342: NAGRA Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver 
Abfälle. Order no.13511 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Cuevas Rodríguez, Jaime, Fernandez Martin, Raul, Ruiz García, Ana Isabel 
Departamento de Geología y Geoquímica 
 
171) Fenómenos cuánticos en plasmonica 
Referencia: MAT2014-53432-C5-5-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Garcia Vidal, Fco. Jose / Feist, Johannes 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
172) Fitoestabilización asistida de entornos mineros contaminados con metales :interacciones 
metal-suelo exudados radiculares. 
Referencia: AGL2012-39715-C03-03 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Carpena Ruiz, Ramon O. / Esteban Fernandez, Elvira / Zornoza Soto, Pilar / 
Sarro Casillas, Maria Jose 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
 
173) Formas de ocupación y organización del espacio en el norte peninsular: El territorio astur 
entre época antigua y medieval a través del registro arqueológico y paleoambiental 
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Referencia: MINECO: HAR2016-78036-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Cambra Moo, Oscar; González Martín, Armando 
Departamento de Biología 
 
174) Formulación de productos para la nutrición personalizada de enfermos de cáncer gástrico 
Referencia: AGL2013-48943-C2-1-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Rodriguez Garcia-Risco, Monica / Jaime De Pablo, Laura / Vazquez De 
Frutos, Luis / Torres Olivares, Carlos Fernando / Fornari Reale, Tiziana / Reglero Rada, Guillermo 
J. 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
175) Fortificación de cultivos a través del empleo de fertilizantes especiales y de 
micronutrientes. Aplicaciones foliares 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Lucena Marotta, Juan Jose / Hernández  Apaolaza, Lourdes/Garate 
Ormaechea, Agustin/López Rayo, Sandra/ Carrasco Gil, Sandra/Yunta Mezquita, Felipe 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
 
176) Fotogeneración-Compresión de hidrógeno mediante trisulfuros semiconductores 
nanométricos e hidruro metálicos 
Referencia: MAT2015-65203-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Fernández Rios, José Francisco (IP) / Ares Fernández, José Ramón/ Jiménez 
Ferrer, Isabel/ Leardini, Fabrice/ Sánchez López, Carlos 
Departamento de Física de Materiales 
 
177) Frontiers in plasmonics; Transformation Optics, Quantum and Nonlinear Phenomena 
Referencia: GA290981 
A desarrollar entre: 2012 - 2017 
Investigadores UAM: Garcia Vidal, Fco. Jose 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
178) Funcionalización de grafeno con control a la escala atómica y caracterización mediante 
SPM en ultra-alto vacío y baja temperatura 
Referencia: MAT2013-41636-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Brihuega Alvarez, Ivan / Gomez Rodriguez, Jose Maria 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
179) Fundamentos moleculares de las propiedades mecanicas y térmicas mejoradas de 
partículas víricas con aplicaciones potenciales en biotecnología y nanotecnología. 
Referencia: BIO2012-37649 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Garcia Mateu, Mauricio / Castellanos Molina, Milagros / Rincon Forero, 
Veronica Del Pilar / Perez Carrillo, Pablo Jose / Hermoso Nuńez, Jose Miguel 
En colaboración: Departamento de Biología Molecular. Departamento de Biología 
 
180) Generación de radiación coherente en la nanoescala por interacción entre plasmones 
localizados y medios de ganancia de estado solido 
Referencia: MAT2013-43301-R 
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A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Ramirez Herrero, Maria De La O / Sanchez Garcia, Laura / Heras Molinos, 
Carmen / Bausa Lopez, Luisa Eugenia / Hernandez Pinilla, David/ Molina De Pablo, Pablo / Gomez 
Tornero, Alejandro 
Departamento de Física de Materiales 
 
181) GEOMATERIALES 2CM. Tecnologías y concservación de geomateriales del patrimonio 
Referencia: S2013/MIT2914 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Ortega Becerril, J 
Departamento de Geología y Geoquímica 
 
182) Geometría algebraica y analítica real (GAAR) 
Referencia: MTM2014-55565 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Otero, Margarita 
En colaboración: Departamento de Matemáticas. Departamento de Álgebra (UCM) 
 
183) Geometria algebraica y aritmética. 
Referencia: MTM2012-35849 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Gonzalez Jimenez, Enrique / Benito Sualdea, Angelica / Bravo Zarza, Ana 
Maria / Blanco Somolinos, Maria Rocio / Abad Reigadas, Carlos / Garcia Escamilla, Maria Luz / 
Pascual Escudero, Beatriz / Quiros Gracian, Adolfo 
En colaboración: Departamento de Matemáticas. Departamento de Geometría Algebraica y 
Aritmética. Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa 
 
184) Geometría con aplicaciones a problemas inversos 
Referencia: MTM2014-57769-C3-3-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Guijarro Santamaria, Luis 
Departamento de Matemáticas 
 
185) Geometric Function Theory, Inverse Problems and Fluid Dinamics - GFTIPFD 
Referencia: GA307179 
A desarrollar entre: 2012 - 2017 
Investigadores UAM: Faraco Hurtado, Daniel 
Departamento de Matemáticas 
 
186) Global solar spectrum harvesting through highl y efficient photovoltaic and 
thermoelectric integrated cells-globasol 
Referencia: FP7-NMP-2012-6,Nº:31033 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Torres Cebada, Tomas 
Departamento de Química Orgánica 
 
187) Grafeno y otras arquitecturas 2d mediante química en superficie: crecimiento y 
Propiedades 
Referencia: MAT2014-54231-C4-1-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Alonso Fuente, Concepción 
Departamento de Química Física Aplicada 
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188) Grupos discretos y profinitos y representaciones 
Referencia: MTM2014-53810-C2-1-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Jaikin Zapirain, Andres 
Departamento de Matemáticas 
 
189) Haces estructurados de luz y electrones: efectos mecánicos y magneto-eléctricos en 
materia 
Referencia: FIS2015-69295-C3-3-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Marques Ponce, Manuel Ignacio /Saenz Gutierrez, Juan Jose / Garcia-
Mochales Caro, Pedro / Arago Lopez, Carmen / Santos Teixeira De Sousa, Nuno Miguel 
En colaboración: Departamento de Física de Materiales. Departamento de Física de la Materia 
Condensada 
 
190) ¿Hacia un mejor posicIonamiento europeo a través de la investigación y la innovación? 
Referencia: EUC2014-52030 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Otero Martin, Roberto / Garesse Alarcon, Rafael 
En colaboración: Departamento de Física de la Materia Condensada. Departamento de 
Fisiopatología de la Biogénesis Mitocondrial. Departamento de Bioquímica 
 
191) Harmonic analysis for optimal coding and the desing principles of brain's visual cortex - 
HAVIX 
Referencia: PIEF-GA-2013-626055 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Hernandez Rodriguez, Eugenio / Barbieri, Davide 
Departamento de Matemáticas 
 
192) Health risks of cyanobacteria and cyanotoxins in Norway and Spain 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Quesada Del Corral, Antonio / Cires, Samuel 
Departamento de Biología 
 
193) Herramientas para el control de la selectividad en catálisis metálica: Nuevos métodos 
sintéticos y procesos asimétricos 
Referencia: CTQ2015-66954-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Carretero Gonzalvez, Juan Carlos / Adrio Sevilla, Francisco Javier / Alonso 
Montero, Maria Ines / Rodriguez Garrido, Nuria / Mauleon Perez, Pablo / Gomez Arrayas, Ramon 
Jesus / Ponce García, Alberto/ Pascual Escudero, Ana/ Martínez Garzón, Angel Manuel 
Departamento de Química Orgánica 
 
194) Host-Microbe interactions in health and disease. I 
Referencia: GA317057 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Fresno Escudero, Manuel 
Departamento de Biología Molecular 
 
195) Hydrodynamics of colloidal clustering in different dynamics regimes 
Referencia: GAPRF54312-ND9 
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A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Delgado Buscalioni, Rafael 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
196) HYPERCAT. Hypervalent Chemistry and Catalysis 
Referencia: PCIG10-GA-2011-304228 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Mauleon Perez, Pablo 
Departamento de Química Orgánica 
 
197) I+D+i Evaluación de los flujos de servicios de los ecosistemas en gradientes rural-urbanos: 
aplicabilidad a la planificación socio-ecológica del territorio 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Montes Del Olmo, Carlos 
Departamento de Ecología 
 
198) Ictioarqueología de la prehistoria cantábrica: modelos para la caracterización de las 
primeras pesquerías europeas 
Referencia: HAR2014-55722-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Morales Muńiz, Arturo 
Departamento de Biología 
 
199) Identificacion de alteraciones funcionales en modelos patogénicos de la enfermedad de 
Alzheimer: implicación de la via lisosomal 
Referencia: SAF2014-53954-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Bullido Gomez-Heras, Maria Jesus 
Departamento de Biología Molecular 
 
200) Identificando síndromes de sensibilidad a la fragmentación de hábitats en plantas y aves 
hortálicas 
Referencia: CGL2013-48768-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Moreno Saiz, Juan Carlos / García-Barros, Enrique 
Departamento de Biología 
 
201) Immunoregulatory molecules as biomarkers predicting response to Biological Therapies 
and disease severity in Immune-Mediated Inflammatory Disorders (BIOIMID) 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Yańez Mo, Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
202) Incremento del valor agregado de la goma de tara, caesalpinia spinosa (molina) kuntze, 
como base para la fabricación de adsorbentes avanzados para la remoción de arsénico en 
aguas procedentes de la industria minera 
Referencia: Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, FINCYT, Gobierno Peruano 
(PIAP-3-P-521-14). 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Carolina Belver Coldeira, Mª Ariadna Álvarez Montero, Montserrat Tobajas 
Vizcaíno, Jorge Bedia García-Matamoros 
Departamento de Química Física Aplicada 
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203) Influencia de los parámetros antropométricos, hábitos de vida y factores de riesgo en la 
respuesta al tratamiento Farmacológico en pacientes osteoporóticas 
Referencia: Cooperación Fundación Jimenez-Díaz, FHOEMO-UAM y Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana 
A desarrollar entre: 2008 - 2017 
Investigadores UAM: Prado Martinez, Consuelo 




A desarrollar entre: 2015 - 2019 
Investigadores UAM: Fernandez Lobato, Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
205) Inmunopatogenia en enfermedades inflamatorias 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Fresno Escudero, Manuel 
Departamento de Biología Molecular 
 
206) Integración de estrategias genomicas en un mapa de alteraciones genéticas y 
epigenéticas que gobiernan el desarrollo de los linfomas linfoblasticos. 
Referencia: SAF2012-36566 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Fernandez Piqueras, Jose / Santos Hernandez, Fco. Javier / Villa Morales, 
Maria Del Consuelo / Malave Galiana, Manuel / Roncero Sanchez, Ana Maria / Lopez Nieva, 
Maria Pilar / Cobos Fernandez, Maria Angeles 
En colaboración: Departamento de Biología Molecular. Departamento de Biología 
 
207) Integración de SPOCs y docencia semipresencial en el Máster Académico en Ciencias 
Agroambientales y Agroalimentarias 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Yunta Mezquita, Felipe 
En colaboración: Departamento de Química Agrícola y Bromatología. Departamento de Geología 
y Geoquímica 
 
208) Integración fisiológica e implicaciones patológicas de las interacciones funcionales de 
grk2 en diferentes tipos y contextos celulares 
Referencia: SAF2014-55511-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Mayor Menendez, Federico / Murga Montesinos, Cristina 
Departamento de Biología Molecular 
 
209) Interacciones mecánicas en nanoestructuras inducidas por electrones y fotones. 
Referencia: FIS2012-36113-C03-01 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Saenz Gutierrez, Juan Jose / Sahagun Alonso, Enrique / Garcia-Mochales 
Caro, Pedro / Arago Lopez, Carmen / Santos Teixeira De Sousa, Nuno Miguel / Marques Ponce, 
Manuel Ignacio 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
210) Interacciones no covalentes y quiralidad en nuevos materiales 
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Referencia: CTQ2012-35513-02-01 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Yańez Montero, Manuel / Lamsabhi, Al Mokhtar / Montero Campillo, Mş. 
De La Merced / Mo Romero, Otilia / Hurtado Ocampo, Sandra Marcela / Martin Somer, Ana / 
Martinez Fernandez, Lara / Brea Noriega, Oriana / Pablo Sanz Mercado / Inés Corral Pérez 
Departamento de Química 
 
211) Interacciones, topología y efectos no-estacionarios en transporte cuántico 
Referencia: FIS2014-55486-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Levy-Yeyati Mizrahi, Alfredo 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
212) Intervención Paleontológica en los yacimientos del Cretácico Inferior de las “Hoces del 
Beteta” (Puente de Vadillos y El Tobar): Valores científicos y patrimoniales 
Referencia: SBPLY/16/180801/000067 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Cambra Moo, Oscar 




A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Gavela Legazpi, Maria Belen 




A desarrollar entre: 2016 - 2020 
Investigadores UAM: Gavela Legazpi, Maria Belen 
Departamento de Física Teórica 
 
215) La meiosis y la evolución de los cromosomas sexuales en mamíferos 
Referencia: CGL2014-53106-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Page Utrilla, Jesus / Parra Catalan, Maria Teresa 
Departamento de Biología 
 
216) La mitocondria y su disfunción en patología: papel de IF1 
Referencia: SAF2013-41945-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Cuezva Marcos, Jose Manuel 
Departamento de Biología Molecular 
 
217) La muerte del Príncipe en Francia y en los reinos hispánicos (s. XI-XV). Modelos de 
comparación (MIGRAVIT) 
Referencia: MINECO: HAR2016-74846-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: González Martín, Armando 
En colaboración: Departamento de Biología. Departamento de Historia Antigua, Medieval, 
Paleografía y Diplomática. 
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218) La toxicidad de Tau en Neurodegeneración 
Referencia: SAF2014-53040-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Jimenez Martinez Juan Salvador/ Benitez Moreno, Maria Jose 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
219) Laboratorio Internacional Asociado. (LIA) Fragmentation DYNAmics of complex 
Molecular systems - DYNAMICS 
Referencia: LIA-DYNAMICS 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Fernando Martín García, Manuel Alcamí Pertejo, Sergio Díaz-Tendero 
Victoria, Yang Wang 
Departamento de Química 
 
220) Las hoyas (cretacico inferior): comunidades microbianas, diversidad y dinámica 
paleoecológica en el contexto de un sistema regional de humedales 
Referencia: Ministerio de Economía y Competitividad Ref.: CGL2013-42643-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Poyato Ariza, Francisco Jose / Lopez Archilla, Ana Isabel / Moratalla Garcia, 
Jose Joaquin / Delgado Buscalioni, Angela 
En colaboración: Departamento de Ecología. Departamento de Biología 
 
221) Luminiscencia y transferencia de energía en materiales fosforescentes y de centelleo con 
lantánidos, útiles en iluminación e imágenes médicas. Estudios ab initio 
Referencia: MAT2014-54395-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Barandiaran Piedra, Zoila /Luis Seijo Loché 
Departamento de Química 
 
222) Manipulación de la biomecánica y dinámica conformacional de nanopartículas y 
ensamblados víricos para el desarrollo de aplicaciones nanobiotecnológicas 
Referencia: BIO2015-69928-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: García Mateu, Mauricio, Valbuena Jiménez, Alejandro 
Departamento de Biología Molecular 
 
223) Manipulación y estructuración de micro y nano objetos sobre materiales ferroelectricos 
por pinzas fotovoltaicas y aplicaciones en bio y nano tecnología 
Referencia: MAT2014-57704-C3-1-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Carrascosa Rico, Mercedes / García Cabañes, Angel / Arizmendi López, Luis 
Departamento de Física de Materiales 
 
224) MASE. Mars Analogues for Space Exploration 
Referencia: GA607297 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Amils Pibernat, Ricardo 
Departamento de Biología Molecular 
 
225) Materia blanda y nanofluidos en múltiples escalas 
Referencia: FIS2013-47350-C5-1-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
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Investigadores UAM: Velasco Caravaca, Enrique / Tarazona Lafarga, Pedro Jose / Delgado 
Buscalioni, Rafael / Cinacchi, Giorgo 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
226) Materiales avanzados de carbono para fotovoltaica molecular (FOTOCARBON) 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Trukhina, Olga / Martinez Diaz, Victoria / Torre Ponce, Gema De La / 
Bottari, Giovanni / Pardo Rodriguez, Virtudes / Vazquez Bueno, Purificacion / Urbani, Maxence 
Raphael / Garcia Iglesias, Miguel / Caballero Calvo, Maria  Esmeralda / Rodriguez Morgade, M / 
Yáñez,M / Mó, O / Lamsabhi, A.M / Corral, I / Montero-Campillo, MM 
En colaboración: Departamento de Química. Departamento de Química Orgánica de la 
Universidad Complutense. Instituto de Ciencia Médica 
 
227) Materiales bidimensionales con propiedades modulables 
Referencia: MAT2013-46753-C2-2-P;  MAT2013-46753-C2-1-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Gomez-Navarro Gonzalez, Cristina / Hernandez Vizcaino, Maria Elisa / 
Delgado Gil, Salome / Delgado Laita, Esther / Gomez Herrero, Julio / Zamora Abanades, Felix 
Juan 
En colaboración: Departamento de Química Inorgánica. Departamento de Física de la Materia 
Condensada 
 
228) Materiales cristalinos en película delgada y en volumen (MAPEVO) 
Referencia: UAM/062 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Dieguez Delgado, Ernesto 
Departamento de Física de Materiales 
 
229) Materiales organo-inorgánicos porosos cristalinnos (MOFs) para purificación de aguas 
por fotocatálisis solar 
Referencia: 3ª Convocatoria de Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM-Banco 
Santander con EEUU” (2015/EEUU/02) 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Bedia Garcia-Matamoros, Jorge /Mª Ariadna Álvarez Montero, Carolina 
Belver Coldeira, Montserrat Tobajas Vizcaíno 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. University of Cincinnati (UC) 
 
230) Mecanismos moleculares del Síndrome de Dravet 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Gimenez Martin, Cecilio / Zafra, Francisco 
Departamento de Biología Molecular 
 
231) Mejora de la Conversión de Energía Solar Mediante Procesos de Excitación Electrónica en 
2 Etapas: Materiales Nanoestructurados para Fotogeneración de Hidrógeno 
Referencia: ENE2013-46624-C4-1-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Tudela Moreno, David 
Departamento de Química Inorgánica 
 
232) Membranas nanoestructuradas disruptivas para el tratamiento eficiente de agua 
(MEDEA) (Proyecto Explora Tecnología) 
Referencia: CTM2013-49796-EXP 
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A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Zamora Abanades, Félix / López, Juan Antonio 
En colaboración: Departamento de Química Inorgánica. Universidad de Cádiz 
 
233) Mesoscopic plasmonics: bridging classical and quantum nano-optics- mesoplas 
Referencia: PCIG14-GA-2013-630996 
A desarrollar entre: 2015 - 2019 
Investigadores UAM: Monreal Velez, Rosa / Fernandez Dominguez, Antonio Isaac 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
234) Metagenomica de virus en patologías frecuentes de la cavidad bucal. 
Referencia: SAF2012-38421 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Lopez Bueno, Alberto / Gonzalez Martinez, Ivan 
En colaboración: Departamento de Biología Molecular. Departamento de Computación y Redes 
de Altas Prestaciones (EPS). Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 
(EPS). Departamento de Ingeniería Informática (EPS) 
 
235) Metales en terapia y diagnostico 
Referencia: CTQ2015-70371-REDT 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Gomez Quiroga, Adoracion / Matesanz Garcia, Ana Isabel 
Departamento de Química Inorgánica 
 
236) Metalomacromoleculares electroactivas y bioactivas con estructuras dendritica ciclica y 
poliedrica: aplicaciones reconocimiento molecular y estudio de su actividad 
Referencia: CTQ2012-30728 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Cuadrado Sanchez, Isabel / Gonzalez Vadillo, Ana Maria / Bruńa Fernandez, 
Sonia 
Departamento de Química Inorgánica 
 
237) Metanogenesis en Marte 
Referencia: UAM/073 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Sanz Martin, Jose Luis 
Departamento de Biología Molecular 
 
238) Mezcla de nanofluidos controlada por luz 
Referencia: FIS2013-50510-EXP 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Saenz Gutierrez, Juan Jose / Balboa Usabiaga, Florencio / Marques Ponce, 
Manuel Ignacio / Delgado Buscalioni, Rafael 
En colaboración: Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada. Departamento de 
Física de Materiales. Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
239) MicroRNAs en la infección por Trypanosoma cruzi: inmunopatogenia y aplicaciones 
traslacionales 
Referencia: SAF 2015-63868-R(MINECO/FEDER) 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Girones Pujol, Nuria 
Departamento de Biología Molecular 
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240) Microscopias de túnel y fuerzas en materiales 2D, óxidos reducibles y biomoléculas en un 
entorno y condiciones de operación realistas 
Referencia: MAT2014-54484-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Perez Perez, Ruben 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
241) Mitigación y adaptación al cambio climático en los principales tipos de humedales 
mediterráneos ibéricos: Balances de carbono y modelos de respuesta de especies y hábitats 
Referencia: Ministerio de Economía y Competitividad (CGL2015-69557-R) 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Rico Eguizabal, Eugenio 
En colaboración: Departamento de Ecología. Universidad de Valencia, Universidad de Castilla– 
La Mancha, Universidad de Alicante, Instituto Geológico y Minero de España 
 
242) Mixobiota Neotropical. V. Estudio biosistemático de Myxomycetes de las zonas áridas de 
los Andes tropicales de Perú 
Referencia: CGL2014-52584-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Estebanez, Belén 
Departamento de Biología 
 
243) Modelización de materiales a escala nanométrica 
Referencia: MAT2014-59966-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Ortega Mateo, Jose 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
244) Modernidad(es) descentralizada(s): arte, política y contracultura en el eje transatlántico 
durante la Guerra Fría 
Referencia: HAR2014-53834-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Cambra Moo, Oscar 
Departamento de Biología 
 
245) Modificación de la reactividad y diseño de nuevos materiales mediante enlaces de Berilio 
y otras interacciones no-covalentes 
Referencia: CTQ2015-63997-C2-1-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Manuel Yáñez Montero, Otilia Mó Romero, Al Mokhtar Lamsabhi, Inés 
Corral Pérez, Oriana Brea Noriega, Serra Arlanscan 
Departamento de Química 
 
246) Modificacion quimica del grafeno para nuevas propiedades y aplicaciones (GRAPAS) 
Referencia: CTQ2015-71936-REDT 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: De La Torre Ponce, Gema 
Departamento de Química Orgánica 
 
247) Modificaciones post-traduccionales de historias en el centrómero interno e impacto 
sobre las divisiones meióticas de mamíferos y en el origen de aneuploidías 
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Referencia: BFU2014-53681-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Suja Sanchez, Jose Angel 
Departamento de Biología 
 
248) Modulation of cellular microRNAs as a therapeutic strategy for the cure of HIV infection 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Sanz-Rodríguez, Francisco 
En colaboración: Departamento de Biología; Departamento de Física de Materiales 
 
249) Moléculas de puntos cuánticos semiconductores coloidales estudiadas mediante 
espectroscopía túnel de barrido y luminiscencia inducida por la corriente túnel 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Hernandez Juarez, Beatriz / Montiel Argaiz, Manuel / Fatas Lahoz, Enrique 
/ Escudero Cid, Ricardo / Ocon Esteban, Pilar 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
250) MuLeVaClin - Clinical Studies on a Multivalent Vaccine for Human Visceral Leishmaniasis 
Referencia: GA603181 
A desarrollar entre: 2013 - 2018 
Investigadores UAM: Requena Rolania, Jose Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
251) NANO MATERIALES PARA EL ESTUDIO DE AFECCIONES CARDIO-VASCULARES 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Daniel Jaque/ Francisco Sanz/ Nuria Fernández Monsalve/ M.C. Iglesias De 
La Cruz 
En colaboración: Departamento de Biología. Departamento de Física de Materiales. 
Departamento de Fisiología (Medicina) 
 
252) Nanoestructuras autoensambladas moleculares funcionales de poro modulable 
Referencia: CTQ2014-57729-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Gonzalez Rodriguez, David 
Departamento de Química Orgánica 
 
253) Nanoestructuras multifuncionales para imagen y termoterapia controlada contra el 
cáncer 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Hernandez Juarez, Beatriz / Gines Lifante Pedrola/ Bravo Roldan, David / 
Del Rosal Rabes, Blanca / Fernández Monsalve, Nuria / García Solé, José / Haro González, Patricia 
/ Iglesias De La Cruz, María Del Carmen / Jaque García, Daniel / Lopez Dominguez, Fe 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. Departamento de Física de 
Materiales. Departamento de Biología. Departamento de Fisiología (Medicina). IMDEA 
nanociencias 
 
254) Nanoparticulas y nanoestructuras magnéticas funcionales para la activación térmica y 
control in-situ de procesos físicos y químicos 
Referencia: MAT2015-67557-C2-2-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Muñoz Bonilla, Alexandra/ Menendez González, Nieves/ Sanchez Marcos, 
Jorge/ Herrasti Gonzalez, Pilar 
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Departamento de Química Física Aplicada 
 
255) Neutrinos and other probes for new physics-neuprobes 
Referencia: PCIG11-GA-2012-321582 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Gavela Legazpi, Maria Belen 
Departamento de Física Teórica 
 
256) New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS) 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Fernandez Pińas, Francisca 
Departamento de Biología 
 
257) New materials and new designs of solar cells for sustainable low cost photovoltaic 
Dotación Adicional Programa Ramón y Cajal 
Referencia: RYC-2011-08521 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Caballero Mesa, Ana Raquel 
Departamento de Física Aplicada 
 
258) New technologies to tackle the risks of our power-hungry society: getting closer to room 
temperatures superconductivity 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Guillamon Gomez, Isabel 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
259) Normalización en la determinaciones de quelatos y complejos de micronutrientes en 
Fertilizantes 
Referencia: FUAM 447500061 
A desarrollar entre: 2016 - 2017 
Investigadores UAM: Lucena Marotta, Juan José 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
 
260) Núcleos exóticos en el modelo de capas y más allá del campo medio 
Referencia: FPA2014-57196-C5-2-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Egido De Los Rios, Jose Luis 
Departamento de Física Teórica 
 
261) Nuevas aproximaciones organo y foto-cataliticas a la sintesis de productos 
enantiomericamente enriquecidos 
Referencia: CTQ2015-64561-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Aleman Lara, Jose Julian 
Departamento de Química Orgánica 
 
262) Nuevas aproximaciones para el desarrollo de materiales porosos y conductores basados 
en sistemas hibridos metal-nucleobase 
Referencia: MAT2013-46502-C2-2-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Delgado Laita, Esther / Castillo Escassi, Pedro Del / Amo Ochoa, Maria Pilar 
En colaboración: Departamento de Química Inorgánica. Departamento de Biología 
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263) Nuevas baterías de Plomo de mayor eficiencia, mayor durabilidad y menor coste para 
estaciones de carga mediante el uso de materiales grafénicos. del proyecto SPECTRA CITY 
Referencia: CIEN, SPECTRA CITY 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Fatas Lahoz, Enrique/ Ocon Esteban, Pilar 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
264) Nuevas estrategias de preparación de nanopartículas magnéticas vectorizadas para su 
uso en terapias combinadas de hipertermia y liberación de fármacos 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Menendez Gonzalez, Nieves / Muńoz Bonilla, Alexandra 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
265) Nuevas estrategias estereoselectivasen catálisis metálica cicloadiciones asimetricas 
adiciones organometálicas y procesos de activación CH. 
Referencia: CTQ2012-35790 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Carretero Gonzalvez, Juan Carlos / Adrio Sevilla, Francisco Javier / Alonso 
Montero, Maria Ines / Rodriguez Garrido, Nuria / Mauleon Perez, Pablo / Gomez Arrayas, Ramon 
Jesus / Lopez Moure, Abraham / Gonzalez Esguevillas, Maria / Domingo Legarda, Pablo Mi 
En colaboración: Departamento de Química Orgánica. Departamento de Química Física Aplicada 
 
266) Nuevas estrategias nanotecnológicas para el diseño y construcción de plataformas 
(bio)sensoras avanzadas integrables en instrumentación miniaturizada para aplicaciones 
clínicas y agroalimentarias 
Referencia: S2013/MIT 3031 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Lorenzo Abad, Encarnacion 
Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental 
 
267) Nuevas estrategias nanotecnológicas para el diseño y construcción de plataformas 
(bio)sensoras avanzadas integrales en instrumentación miniaturizada para aplicaciones 
clínicas y agroalimentarias. NANOAVANSENS 
Referencia: S2013/MIT-3029 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Brańa De Cal, Alejandro Francisco / Cervera Goy, Manuel / Lopez Martinez, 
Nair / Garcia Carretero, Basilio Javier / Castańo Palazon, Jose Luis / Hernandez Muńoz, Maria 
Jesus / Pau Vizcaino, Jose Luis / Piqueras Piqueras, Juan 
Departamento de Física Aplicada 
 
268) Nuevas estrategias para conseguir metalo-fármacos con mayor actividad y especificidad, 
usando estudios del MoA (Mecanismo de acción) de fármacos emergentes 
Referencia: CTQ2015-68779-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Gomez Quiroga, Adoracion /  Alvarez-Valdes Olaguibel, M.Desamparados 
/ Navarro Ranninger, Carmen / Matesanz Garcia, Ana Isabel 
Departamento de Química Inorgánica 
 
269) Nuevas fronteras del nanomagnetismo fundamental y aplicado (NANOFRONTMAG-CM, 
Grupo Teórico de la UAM) 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
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Investigadores UAM: Aliev Kazanski, Farkhad / Martin Garcia, Fernando / Ramos Ruiz, Miguel 
Angel / Suderow, Hermann Jesus / Agrait De La Puente, Mario Nicolas / Miranda Soriano, 
Rodolfo / Alcamí Pertejo, Manuel / Diaz-Tendero, Sergio / Wang, Yang 
Departamento de Química. Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
270) Nuevas funcionalidades en nanolaseres plasmonicos basados en la emision de iones de 
tierras raras 
Referencia: MAT2016-70106-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Ramirez Herrero, Maria De La O / Sanchez Garcia, Laura / Heras Molinos, 
Carmen / Bausa Lopez, Luisa Eugenia / Hernandez Pinilla, David/ Molina De Pablo, Pablo / Gomez 
Tornero, Alejandro 
Departamento de Física de Materiales 
 
271) Nuevas tecnologías para viejos trabajos. Uso de grabadores automáticos para la 
detección y censo de especies raras y amenazadas. El caso de la alondra ricotí en Lleida y otras 
poblaciones pequeñas 
Referencia: Fundación Barcelona Zoo 
A desarrollar entre: 2016 - 2017 
Investigadores UAM: Traba Díaz, Juan 
Departamento de Ecología 
 
272) Nuevos complejos de platino con estructuras no convencionales como agentes 
antitumorales Síntesis y estudio de su mecanismo de acción usando tranportadores, proteínas 
y col. 
Referencia: SAF2012-34424 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Gomez Quiroga, Adoracion / Cabrera Herranz, Silvia / Cubo Martin, Leticia 
/ Medrano Chacon, Maria De Los Angeles / Alvarez-Valdes Olaguibel, M.Desamparados / 
Navarro Ranninger, Carmen / Del Solar Fernandez, Virginia 
Departamento de Química Inorgánica 
 
273) Nuevos conceptos y herramientas de análisis para el estudios del paleoecosistema de Lo 
Hueco (Cretácico superior, Fuentes, Cuenca) 
Referencia: MINECO: CGL2015-68363-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Cambra Moo, Oscar 
En colaboración: Departamento de Biología. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 
274) Nuevos materiales electrónicos y fotonicos basados en sistemas topologicos fuertemente 
correlacionados 
Referencia: MAT2015-66128-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Merino Troncoso, Jaime / Bravo Abad, Jorge 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
275) Nuevos materiales poliméricos porosos funcionalizados y su aplicación para procesos 
catalíticos multietapa 
Referencia: MAT2014-52085-C2-2-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Arnanz Lara, Avelina 
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En colaboración: Departamento de Química Inorgánica. Instituto De Ciencia De Materiales De 
Madrid (ICMM) 
 
276) Nuevos métodos geométricos y analíticos en estadística 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Cuevas Gonzalez, Antonio / Baillo Moreno, Amparo / Berrendero Diaz, Jose 
Ramon 
En colaboración: Departamento de Matemáticas. Departamento de Modelos Estadísticos. 
Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa 
 
277) Obtención de hidrocarburos de interés industrial mediante hidrodecloración catalítica de 
clorometanos residuales 
Referencia: CTM2014-53008-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Gomez Sainero, Luisa Maria / Mª Ariadna Álvarez Montero, Jorge Bedia 
García-Matamoros, Alejandra Arévalo Bastante, Salama Omar 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
278) Oncogenic receptor network of excellence and training 
Referencia: MSCA-ITN-ETN2014 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Mayor Menendez, Federico 
Departamento de Biología Molecular 
 
279) Operationalisation of natural capital and ecosystem services: from concepts to real-world 
aplications - Openness 
Referencia: FP7-ENVIRONMENT (European Union) Ref.: 308428 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Gonzalez Novoa, Jose Antonio 
En colaboración: Departamento de Ecología. Finish Environment Institute, Helmholtz-Zentrum 
fur Umweltforschung GMBH, Stiching Dienst Landbouwkunding Onderzoek, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, Natural Environment Research Council , University of O 
 
280) OPN project for the european the european radiation research area 
Referencia: GA604984 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Santos Hernandez, Fco. Javier 
Departamento de Biología 
 
281) Óptica cuántica en semiconductores nanoestructurados 
Referencia: MAT2014-53119-C2-1-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Vińa Liste, Luis M. / Martin Fernandez, Maria Dolores 
Departamento de Física de Materiales. Departamento de Física Teórica de la Materia 
Condensada 
 
282) Optimización de las propiedades de superficie de dispositivos de alta potencia de 
radiofrecuencia para el espacio. 
Referencia: AYA2012-39832-C02-02 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Galan Estella, Luis / Nistor, Valentin  Constantin / Gonzalez Gomez, Luis 
Antonio / Soriano De Arpe, Leonardo 
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Departamento de Física Aplicada 
 
283) Organic nanostructured materials for electronics and photon 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Hennrich, Gunther 
Departamento de Química Orgánica 
 
284) Oxido nítrico y prostaglandinas en la respuesta inmune adaptativa: regulación de la 
activación y diferenciación de los linfocitos T. 
Referencia: SAF2015-69396-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Iñiguez Peña, Miguel Angel 
Departamento de Biología Molecular 
 
285) Papel de los microdominios ricos en tetraspaninas y proteasas en la biogénesis y función 
de los exosomas 
Referencia: BFU2014-55478-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Yańez Mo, Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
286) Papel de rras2 en el desarrollo y función de la retina. 
Referencia: SAF2012-31279 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Cubelos Alvarez, Beatriz 
Departamento de Biología Molecular 
 
287) Papel protector de la proteína desacoplante ucp3 frente a isquemia-reperfusion cardiaca 
y su implicación en el procondicionamiento isquémico: participación del factor de 
transcripción nrf2 
Referencia: PI15/00448 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Cadenas Alvarez, Susana 
Departamento de Biología Molecular 
 
288) Participación de la UAM en el experimento CMS del LHC 
Referencia: FPA2014-53938-C3-3-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Fernandez Troconiz Acha, Jorge 
Departamento de Física Teórica 
 
289) Participatory Integrated Assessment of Energy Systems to promote Energy Access and 
Efficiency (PARTICIPIA) 
Referencia: DCI-AFS/2013/320-333 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Yunta Mezquita, Felipe 
En colaboración: Departamento de Geología y Geoquímica. Departamento de Química Agrícola 
y Bromatología 
 
290) Patrones micrometricos nanoestructurados fabricados mediante técnicas de haces de 
iones para la optimizacion del potencial regenerativo de células óseas 
Referencia: MAT2014-54826-C2-1-R 
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A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Martin Palma, Raul Jose 
Departamento de Física Aplicada 
 
291) PHAMA 2.0. Photonic Advanced Materials 
Referencia: S2013/MIT-2740 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Ramirez Herrero, Maria De La O / Sanchez Garcia, Laura / Heras Molinos, 
Carmen / Bausa Lopez, Luisa Eugenia / Hernandez Pinilla, David/ Molina De Pablo, Pablo / Gomez 
Tornero, Alejandro 
En colaboración: Departamento de Física de Materiales. Departamento de Química Física 
Aplicada 
 
292) Pinzas Ópticas para estudios celulares asistidos por nanopartículas 
Referencia: 2015/ASIA/06 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Haro Gonzalez, Patricia / Labrador Paez, Lucia / Rodriguez Sevilla, Paloma 
/ Martin Rodriguez, Emma / Del Rosal Rabes, Blanca 
Departamento de Física de Materiales 
 
293) Plan de Evaluación y Vigilancia de Poblaciones Nidificantes de Leucophaeus modestus 
(Tschudi) en el Desierto Interior de Quillagua, Región de Antofagasta Chile 
Referencia: Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (Chile) 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Malo, Juan E. / Mata, Cristina 
En colaboración: Departamento de Ecología. AMBIOS Ltda, CSW Consultores Ambientales (Chile) 
 
294) Plasticidad, disfunción y reparación del segmento inicial del axón en enfermedades del 
SNC y daño cerebral: papel de los sistemas purinérgico y cannabinoide 
Referencia: SAF2015-65315-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Benitez Moreno, Maria José 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
295) Plataforma para el desarrollo de estrategias de control de salud animal 
Referencia: S2013/ABI-2906 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Bayat, Nooshin / Almendral Del Rio, Jose Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
296) Plataforma para el desarrollo de estrategias de control de salud animal 
Referencia: S2013/MAE-2882 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Montiel Argaiz, Manuel / Fatas Lahoz, Enrique / Escudero Cid, Ricardo / 
Ocon Esteban, Pilar 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
297) Plataforma PLATESA: Plataforma para el desarrollo de estrategias de control de Salud 
animal. "Programas de Actividades de I + D entre grupos de investigación de la Comunidad de 
Madrid en Tecnologías 2013". 
Referencia: P2013/ABI-2906 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
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Investigadores UAM: Diez Guerra, Fco. Javier 
Departamento de Biología Molecular 
 
298) Población, familia y envejecimiento en el mundo contemporáneo: dimensiones de un 
proceso en marcha 
Referencia: H2015/HUM-3321 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Montero López, Mª Pilar 
Departamento de Biología 
 
299) Polariton condensates: from fundamental physics to quantum based devices - POLAFLOW 
Referencia: GA308136 
A desarrollar entre: 2012 - 2017 
Investigadores UAM: Laussy, Fabrice Pierre 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
300) Polímeros para la preservación del medioambiente.  Modificación química y degradación 
ambiental 
Referencia: MAT2012-31709 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Abrusci Bernal, Concepcion 
Departamento de Biología Molecular 
 
301) Potenciación en el uso de dispositivos electroanalíticos integrando materiales 
nandestructurados de carbono y su uso como sensores en el análisis de compuestos fenólicos. 
Referencia: CTQ2012-32267 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Chicharro Santamaria, Manuel / Sanchez Arribas, Alberto / Zapardiel 
Palenzuela, Antonio / Bermejo Benito, Esperanza / Moreno Barambio, Monica / Martinez 
Fernandez, Marta 
En colaboración: Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental. Facultad de 
Ciencias de la UNED 
 
302) Preparación y estudio de propiedades de nuevos colorantes basados en ftalocianinas y 
compuestos referibles para su aplicación en células solares sensibilizadas por colorantes 
Referencia: UAM/054 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Torres Cebada, Tomas 
Departamento de Química Orgánica 
 
303) Procesamiento sostenible de nanaoarquitecturas complejas basadas en óxidos 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Arago Lopez, Carmen 
Departamento de Física de Materiales 
 
304) Procesos dinámicos y estocásticos en astrofísica molecular y en la interacción gas 
superficie 
Referencia: FIS2014-52172-C2-2-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Aguado Gomez, Alfredo 
Departamento de Química Física Aplicada 
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305) Producción de biocombustibles limpios para transporte a partir de biomasa 
lignocelulósica 
Referencia: SUGTOBIO 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Fatas Lahoz, Enrique/ Escudero Cid, Ricardo/ Ocon Esteban, Pilar, Herranz 
Gonzalez, Daniel 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
306) Producción de combustibles limpios para transporte a partir de residuos agro-forestales. 
LIQUORGAS-CM 
Referencia: S2013/MAE-2800 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Lopez Fernandez, Rafael 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
307) Producción y consumo sostenibles del café: validación de subproductos como 
ingredientes alimentarios 
Referencia: AGL2014-57239-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2019 
Investigadores UAM: Martín-Cabrejas, Maria Angeles/ Aguilera Yolanda/ Benítez Vanesa 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
 
308) PROFUN II: Interactomica del Centrosoma 
Referencia: S2010/BMD-2305 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Correas Hornero, Maria Isabel 
Departamento de Biología Molecular 
 
309) PROGRAM-NANO - Programmed Nanostructuration of Org 
Referencia: 279548 
A desarrollar entre: 2011 - 2016 
Investigadores UAM: Gonzalez Rodriguez, David 
Departamento de Química Orgánica 
 
310) Pronosticando el establecimiento de invasoras en una Antártida cambiante: una 
evaluación biogeográfica y local del riesgo de homogeneización biótica 
Referencia: CTM2013-47381-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Justel Eusebio, Ana / Benayas Del Álamo, Javier 
En colaboración: Departamento de Matemáticas. Departamento de Ecología. Departamento de 
Biología y Geología (URJC). Departamento de Física y Química Inorgánica (URJC) 
 
311) Pronosticando el establecimiento de invasoras en una Antártida cambiante: una 
evaluación biogeográfica y local del riesgo de homogenización biótica, ALIENANT 
Referencia: Ministerio de Economía y Competitividad (CTM2013-47381-P) 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Benayas Del Álamo, Javier / Tejedo Sanz, Pablo 
En colaboración: Departamento de Ecología. Universidad Rey Juan Carlos, Universitat de 
Valencia, Universidad de Granada, Basque Centre for Climate Change (BC3), Université Paris-
Dauphine, Australian Antarctic Division, University of Queensland 
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312) Propiedades fundamentales y aplicaciones del grafeno y otros materiales 
bidimensionales 
Referencia: MAD2D P2013/MIT-3007 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Vázquez De Parga, A.L.  /   Otero, R. / Rubio-Bollinger, G. / Rodrigo, J.G. / 
Brihuega, I.  / Gomez-Navarro, C.  / Prada, Elsa 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
313) Propiedades térmicas, electrónicas y ópticas de uniones moleculares y heteroestructuras 
de Van der Waals 
Referencia: MAT2014-57915-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Rubio Bollinger, Gabino 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
314) Prostanoides y receptores tipo TOLL como mediadores clave y potenciales dianas 
terapéuticas enfermedades inflamatorias crónicas: cáncer y obesidad 
Referencia: SAF2013-42850-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Cuesta Rubio, Natalia / Fresno Escudero, Manuel 
Departamento de Biología Molecular 
 
315) Protección de Polinizadores y Servicios Ecosistémicos en la Región SUDOE: el Papel de las 
Infraestructuras Verdes en la Sostenibilidad de los cultivos Oleaginosos 
Referencia: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa Interreg SUDOE (Ref.: 
SOE1/P5/E0129) 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Martin Azcárate, Francisco/ Alcorlo Pagés, Paloma/ Lopez Santiago, Cesar 
Agustin / Gonzalez Novoa, Jose Antonio 
En colaboración: Departamento de Ecología. Universidad de Burgos, Centre Nationale de la 
Recherche Scientifique (FR), Universidade de Coimbra (PT), Institut National de la Recherche 
Agronomique (FR) 
 
316) Proyecto AMBERIA: el ámbar de Iberia. Estudio pluridisciplinar de los ecosistemas 
boscosos en el Cretácico inferior 
Referencia: CGL2014-52163 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Viejo Montesinos, José Luis 
Departamento de Biología 
 
317) PROYECTO EL CAÑO (PANAMÁ) 
Referencia: FUNDACIÓN EL CAÑO, PANAMÁ. GOBIERNO DE PANAMÁ 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Herrerín López, Jesús 
Departamento de Biología 
 
318) PROYECTO PANHESI (TT16, LUXOR, EGIPTO) 
Referencia: UNIVERSIDAD DE MEMPHIS (USA) Y UNIVERSIDAD DE ENGLEWOOD (USA) 
A desarrollar entre: 2011 - 2017 
Investigadores UAM: Herrerín López, Jesús 
Departamento de Biología 
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319) QTECTSPAIN: Tectonic geomorphology, paleoseismology and archaeoseismology in the 
betic cordillera and central Spain (CGL2015-67169-P: MINECO-FEDER) 
Referencia: CGL2015-67169-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Giner Robles, Jorge Luis 
Departamento de Geología y Geoquímica 
 
320) Quiralidad supramolecular en bajas dimensiones y transporte de carga: fenómenos de 
spin 
Referencia: MAT2013-47869-C4-3-P 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Miguel Llorente, Juan Jose De / Alvarez Alonso, Jesus 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
321) Rational design of nano-catalysts for sustainable energy production based on 
fundamental understanding: Susfuelcat 
Referencia: Comisión Europea (FP7) 310490 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Luisa Calvo Hernández, Asunción Quintanilla Gómez, Jorge Bedia 
Matamoros, José Antonio Casas De Pedro, Ángel Fernández Mohedano, Juan Antonio Zazo 
Martínez, Jesús Lemus Torres 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. Technische Universität Darmstadt, 
Abo Akademi University,  Bavarian Research Alliance GmbH BayFOR,  Boreskov Institute of 
Catalysis,  BTG Biomass Technology Group, FutureCarbon GmbH, Johnson Matthe 
 
322) Reacciones de formación de enlaces C-C y C-B catalizadas por metales de transición de la 
primera serie, económicas y benignas con el medio ambiente 
Referencia: CTQ2013-42806-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Buńuel Magdalena, Maria Elena / Cardenas Morales, Diego Jesus 
Departamento de Química Orgánica 
 
323) Red Cardiovascular 
Referencia: RD12/0042/0012 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Mayor Menendez, Federico / Ribas Nuńez, Catalina / Penela Marquez, 
Petronila / Vila Bedmar, Rocio / Guzman Sanchez, Fernando / Murga Montesinos, Cristina / 
Nogues Vera, Laura 
Departamento de Biología Molecular 
 
324) Red de Excelencia Consolider: Supercomputación y E-ciencia 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Yepes Alonso, Gustavo 
Departamento de Física Teórica 
 
325) Red de Excelencia en Investigación e Innovación en Exosomas REDIEX 
Referencia: SAF2015-71231-REDT 
A desarrollar entre: 2016 - 2017 
Investigadores UAM: Yańez Mo, Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
326) Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades 
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A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Soto Alvarez, Manuel / Requena Rolania, Jose Maria 
Departamento de Biología Molecular 
 
327) Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET 
Referencia: RD/0018/0004 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Fresno Escudero, Manuel / Requena Rolania, Jose Maria / Chico Calero, 
Isabel / Soto Alvarez, Manuel / Cuesta Rubio, Natalia / Girones Pujol, Nuria / Bonay Miarons, 
Pedro / Carbajosa Gonzalez, Sofia 
En colaboración: Departamento de Biología Molecular. Departamento de Medicina 
 
328) Red de Iones Metálicos en Sistemas Biológicos (MetalBio) 
Referencia: CTQ2015-71211-REDT 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: López-Torres, Elena/ Mendiola Martín Mª Antonia 
En colaboración: Departamento de Química Inorgánica. 10 universidades coordinadas por la 
Universidad de Vigo 
 
329) Red de Terapia Celular - TerCel 
Referencia: RD12/0019/0013 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Martinez Serrano, Alberto / Vedarethinam, Indumathi / Perez Pereira, 
Marta / Garcia Lopez, Silvia / Ramos Moreno, Tania / Sandonis Martin, Virginia 
En colaboración: Departamento de Biología Molecular. Departamento de Medicina. 
Departamento de Bioquímica 
 
330) Red española de Análisis Geométrico 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Guijarro Santamaria, Luis 
Departamento de Matemáticas 
 
331) Red Madrileña de Tratamientos Avanzados de Aguas Residuales (REMTAVARES) (3ª 
edición 2014-2017) 
Referencia: S2013/MAE-2716 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Fernando Martínez Castillejo, José Antonio Casas De Pedro, Juan José 
Rodríguez Jiménez, Ángel Fernández Mohedano, Miguel Ángel Gilarranz Redondo, Luisa Calvo 
Hernández, Juan Antonio Zazo Martínez, Carmen Belén Molina Caballero, Monserrat Tobajas 
Vizcaíno, 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. URJC, UCM, UAM, UAH, IMDEA-
AGUA 
 
332) Red temática de física virológica 
Referencia: FIS2015-71108-REDT 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: De Pablo Gomez, Pedro Jose 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
333) RED TEMÁTICA: Valorización Química Sostenible de Dióxido de Carbono 
Referencia: CTQ2014-55716-REDT 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
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Investigadores UAM: Juan José Rodríguez Jiménez, José Antonio Casas De Pedro, Angel 
Fernández Mohedano, Miguel Angel Gilarranz Redondo, José Palomar Herrero, María González 
Miquel 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
334) Redes de polímeros dinámicos en biocompartimentos: sistemas químicos inteligentes 
para aplicaciones biológicas 
Referencia: CTQ2014-53673-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Escosura Navazo, Andres De La 
Departamento de Química Orgánica 
 
335) Regulación de la traducción en la respuesta al estres en eucariotas. Implicaciones en 
adaptación, longevidad y patologías relacionadas con la edad 
Referencia: BFU2013-45003-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Rodriguez Gabriel, Miguel Angel / Berlanga Chiquero, Juan Jose / Ventoso 
Bande, Ivan Jose 
Departamento de Biología Molecular 
 
336) Regulación por microRNAs de las sinapsis glutamatérgicas en isquemia. desarrollo de 
técnicas no invasivas para el estudio de la neurotransmisión mediada por glutamato 
Referencia: SAF2014-55686-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Gimenez Martin, Cecilio / Zafra, Francisco / Diez Guerra, Fco Javier 
Departamento de Biología Molecular 
 
337) Respuesta de pastizales mediterráneos al cambio global: ecología funcional y de 
comunidades en gradientes de uso, productividad y clima 
Referencia: : Ministerio de Economía y Competitividad Ref.: CGL2014-53789-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Peco Vazquez, Begońa / Seoane Pinilla, Javier / Martín Azcárate, Francisco 
/ Acebes Vives, Pablo / Tomás Mezquida, Eduardo / Rota Moreno, Cristina / Malo Arrazola, Juan 
E. / Oñate Rubalcaba, Juan J. 
En colaboración: Departamento de Ecología. Estación Biológica de Doñana, Estación 
Experimental de Zonas Áridas 
 
338) Restauración y conservación de los ecosistemas madrileños: Respuesta frente al cambio 
global (REMEDINAL-2) 
Referencia: Programa de actividades de I+D por Grupos de Investigación Consolidados de la 
Comunidad de Madrid (S-2013/MAE-2719) 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Peco Vazquez, Begońa / Martin Azcarate, Francisco / Tomas Mezquida, 
Eduardo / Herranz Barrera, Jesus / Acebes Vives, Pablo / Moreno Saiz, Juan Carlos / Traba Diaz, 
Juan / Malo Arrazola, Juan Esteban / Ońate Rubalcaba, Juan Jose / Castro Parga, Isabel / Ma 
En colaboración: Departamento de Ecología. Departamento de Biología. URJC, UCM, CSIC, INIA, 
UPM, UAH, INIA, CULTIVE, NUTRILAB, OHL, FERROVIAL 
 
339) Restauración y conservación de los ecosistemas mediterráneos: respuesta frente al 
cambio global (REMEDINAL3) 
Referencia: S2013/MAE-2719 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
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Investigadores UAM: Peco Vazquez, Begońa 
Departamento de Ecología 
 
340) Rsiopatología y terapia de la ataxia de fred reich. 
Referencia: SAF2012-38042 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Diaz Nido, Javier / Oberdoerfer, Daniel 
Departamento de Biología Molecular 
 
341) Ruptura y formación OO con catalizadores bioinspirados para la oxidación selectiva  de 
ch y c=c y la división de agua dise de nanomateriales2d catálicos. 
Referencia: CTQ2012-37420-C02-02 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Mas Balleste, Ruben 
Departamento de Química Inorgánica 
 
342) Saúde, alimentaçao e nutriçao: da biologia à determinaçao social 
Referencia: Cooperación y Fomento de la Investigación. Universidade Federal do Espiritu. Brasil 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Montero López, Mª Pilar 
Departamento de Biología 
 
343) Scanning Neutral Helium Microscopy: A vovel tool for fast, nondestuctive 
characterisation of mechanical parameters for nanostructured coatings-NEMI 
Referencia: GA 309672 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Farias Tejerina, Daniel 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
344) Scanning tunnling microscopy studies at high magnetic fields: visualizing pnictide and 
heavy fermion superconductivity - EXTREMFIELDIMAGING 
Referencia: PCIG13-GA-2013-618321 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Suderow, Hermann Jesus 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
345) Seleccíón de alta eficiencia de biocatalizadores termoestables para química verde 
empleando microorganismos termófilos modificados 
Referencia: BIO2013-44963-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Hidalgo Huertas, Aurelio / Berenguer Carlos, Jose 
Departamento de Biología Molecular 
 
346) Selección de enzimas termoestables para biocatálisis 
Referencia: UAM/071 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Berenguer Carlos, Jose 
Departamento de Biología Molecular 
 
347) Señalización por calcio a la mitocondria y regulación metabólica en neuronas y glía: 
implicaciones terapéuticas 
Referencia: SAF2014-56929-R 
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A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Satrustegui Gil Delgado, Jorgina / Pardo, Beatriz 
Departamento de Biología Molecular 
 
348) Simulaciones atómicas de primeros principios metodología y aplicaciones sistemas 
complejos. 
Referencia: FIS2012-37549-C05-03 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Soler Torroja, Jose Maria / Yndurain Muńoz, Felix / Gomez Santos, 
Guillermo / Alvarez Carrera, Jose Vicente / Mori Sanchez, Paula / Fritz, Michelle Marie / 
Fernandez Serra, Maria Victoria / Silva Alexandre, Simone 
Departamento de Química. Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
349) Síntesis de monocapas homogéneas de B-C-N  partir de nuevos precursores moleculares 
Referencia: FIS2014-61634-EXP 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Leardini, Fabrice 
Departamento de Física de Materiales 
 
350) Síntesis electroquímica y sonoelectroquímica de nano estructuras para uso en 
biosensores e hipertermia. 
Referencia: MAT2012-37109-C02-02 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Mazario Masip, Eva / Bomati Miguel, Oscar / Menendez Gonzalez, Nieves 
/ Herrasti Gonzalez, Pilar 
En colaboración: Departamento de Química Física Aplicada. Departamento de Física Aplicada 
 
351) Síntesis y estudio de propiedades de compuestos bio, electro y fotoactivos 
Referencia: CTQ2014-53894-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Carreńo Garcia, Carmen 
Departamento de Química Orgánica 
 
352) Sistemas foto y electroactivos basados en ftalocianinas y compuestos relacionados para 
fotovoltaica molecular y terapia  fotodinámica (HELIOS) 
Referencia: CTQ2014-52869-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Torres Cebada, Tomas 
Departamento de Química Orgánica 
 
353) Sistemas moleculares complejos en condiciones atípicas: ionización y excitación de 
moléculas, agregados y materiales híbridos 
Referencia: CTQ2016-76061-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Alcamí Pertejo, Manuel 
Departamento de Química 
 
354) Software Libre para el diseño de Dietas 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Cambra Moo, Oscar 
Departamento de Biología 
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355) Sondas nanometricas multifuncionales para la formación de imágenes biomédicas. 
Referencia: MAT2012-34919 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Cantelar Alcaide, Eugenio Francisco / Garcia Sevillano, Jorge / Jaque 
Rechea, Francisco / Sanz Garcia, Juan Antonio / Cusso Perez, Fernando 
Departamento de Física de Materiales 
 
356) Sostenibilidad, servicios ecosistémicos y comunidades de carroñeros en sistemas 
agroganaderos: integrando ecología del movimiento, modelos de poblaciones y percepción 
social 
Referencia: CGL2015-66966-C2-1-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
Investigadores UAM: Pérez Olea, Pedro 
En colaboración: Departamento de Ecología. Universidad de Elche, EBD Doñana (CSIC) 
 
357) SPLE - String phenomenology in the LHC era 
Referencia: GA320421 
A desarrollar entre: 2013 - 2018 
Investigadores UAM: Ibańez Santiago, Luis Enrique 
Departamento de Física Teórica 
 
358) Stars, intergalactic medium, galaxies, and the chemistry between them 12-16 abril 2015 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Ascasibar Sequeiros, Yago 
Departamento de Física Teórica 
 
359) Strong coupling of organic molecules and plasmons - StroCOMP 
Referencia: PCIG13-GA-2013-618229 
A desarrollar entre: 2014 - 2017 
Investigadores UAM: Garcia Vidal, Fco. Jose / Feist, Johannes 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
360) Study of emission line galaxies with integral field spectroscopy - SELGIFS 
Referencia: PIRSES-GA-2013-612701 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Diaz Beltran, Angeles Isabel 
Departamento de Física Teórica 
 
361) Subproyecto coordindado de: Biosensores ópticos y electroquímicos basados en 
nanoestructuras de ZnO, c y ga para el diagnóstico de enfermedades metabólicas 
(glucogénesis) y genéticas (Fibrosis Quística) 
Referencia: S2013/MIT 3029 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Lorenzo Abad, Encarnacion 
En colaboración: Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental. Departamento de 
Biología 
 
362) Subproyecto coordindado de: Biosensores ópticos y electroquímicos basados en 
nanoestructuras de ZnO, c y ga para el diagnóstico de enfermedades metabólicas 
(glucogénesis) y genéticas (Fibrosis Quística) 
Referencia: S2013/MIT 3030 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
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Investigadores UAM: Hernández Hernández, Pedro / Quintana Mani, Carmen 
En colaboración: Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental. Departamento de 
Biología 
 
363) Superconductividad bidimensional: nuevos fenómenos para nuevas aplicaciones 
Referencia: FIS2014-54498-R 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Suderow, Hermann Jesus 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
364) Superficies de Riemann compactas 
Referencia: MTM2012-31973 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Gonzalez Diez, Gabino / Torres Teigell, David / Fuertes Lopez, Yolanda 
Departamento de Matemáticas 
 
365) Super-kamiokande plus- skplus 
Referencia: RISE2014 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Labarga Echeverria, Luis Alfonso 
Departamento de Física Teórica 
 
366) Sustainable industrial processes bases on a C-C bondo forming enzyme platform - 
CARBAZYMES 
Referencia: GA635595 
A desarrollar entre: 2015 - 2019 
Investigadores UAM: Hidalgo Huertas, Aurelio 
Departamento de Biología Molecular 
 
367) Systems Oriented Prediction of Radiation Risk 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Fernandez Piqueras, Jose / Santos Hernandez, Fco. Javier / Lopez Nieva, 
Maria Pilar 
En colaboración: Departamento de Biología Molecular. Departamento de Biología 
 
368) Tecnologías fotovoltaicas sostenibles de bajo coste y alta eficiencia para nuevos módulos 
solares basados en elementos abundantes en la corteza terrestre 
Referencia: ENE2013-49136-C4-3-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Perez Casero, Rafael / Climent Font, Aurelio / Merino Alvarez, Jose Manuel 
/ Caballero Mesa, Ana Raquel / Leon Macarron, Maximo 
Departamento de Física Aplicada 
 
369) Tecnologías y conservación de geomateriales del patrimonio 
Referencia: S2013/MIT-2914 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Lopez Martinez, Jeronimo 
Departamento de Geología y Geoquímica 
 
370) The Napo Kichwa women's voice: A documentation project with midwives and their 
social networks 
A desarrollar entre: 2016 - 2017 
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Investigadores UAM: Varea Gonzalez, Carlos Maria / Bernis Carro, Cristina 
Departamento de Biología 
 
371) The Orbits and Interactions of Satellite Galaxies: A Fundamental Test of Cosmology 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Knebe, Alexander 
Departamento de Física Teórica 
 
372) The singlet oxygen strategy: sustainable oxidaton procedures for applications in material 
science, synthesi, wastewater treatment, diagnostics and therapeutics - SO2S 
Referencia: GA316975 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Torres Cebada, Tomas 
Departamento de Química Orgánica 
 
373) Thinface thin-film interfaces: a training iniative for the design of next-generation energy 
devices 
Referencia: 607232 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Manso Silvan, Miguel 
Departamento de Física Aplicada 
 
374) TIER-2 distribuido español para el experimento atlas (LHC) fase 3 y su papel en la gestión 
y procesamiento de grandes cantidades de datos 
Referencia: FPA2013-47424-C3-2-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Glasman Kuguel, Claudia Beatriz / Peso Malagon, Jose Del 
Departamento de Física Teórica 
 
375) Towards Multifunctional organc based spintronics 
Referencia: MAT2012-39308 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Camarero De Diego, Julio 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
 
376) Trabajos preliminares para la realización de un censo de alondra ricotí en Castilla-La 
Mancha y puesta a punto de una metodología específica de censo 
Referencia: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (FUAM: 447026109) 
A desarrollar entre: 2016 - 2017 
Investigadores UAM: Traba Díaz, Juan / Gómez Catasús, Julia / Barrero Diego, Adrián / Pérez 
Granados, Cristian / Garza Villegas, Vicente 
Departamento de Ecología 
 
377) Training for sustainable low cost PV technologies: development of Kesterite-based 
efficient solar cells - Kestcells 
Referencia: ITN-316488 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Leon Macarron, Maximo / Merino Alvarez, Jose Manuel / Ana Raquel 
Cabalero Mesa 
 
Departamento de Física Aplicada 
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378) Transferencia radiativa de calor en nanoestructuras 
Referencia: FIS2014-53488-P 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: Cuevas Rodriguez, Juan Carlos 
Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada 
 
379) Transgrediendo la aproximación Born-Oppenheimer en colisiones molécula-superficie en 
tiempo real 
Referencia: CTQ2013-50150-EXP 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Diaz Blanco, Cristina / Gonzalez Vazquez, Jesus /  Corral Perez, Ines 
Departamento de Química 
 
380) Traslational research, experimental medicine and therapeutics on charcot-marie-tooth 
disease (TREAT-CMT) 
A desarrollar entre: 2012 - 2016 
Investigadores UAM: Cuezva Marcos, Jose Manuel 
Departamento de Biología Molecular 
 
381) Tratamiento de aguas de fracturación y explotación de yacimientos de hidrocarburos no 
convencionales por oxidación avanzada con nuevos catalizadores (FRACKWATER). Situación 
en evaluación 
Referencia: CTQ2013-41963-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: José Antonio Casas De Pedro, Juan José Rodríguez Jiménez, Juan Antonio 
Zazo Martínez, Carmen Belén Molina Caballero, Asunción Quintanilla Gómez, Zahara Martínez 
De Pedro, Carolina Belver Coldeira 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
382) Tratamiento de aguas residuales a través de reformado en fase acuosa: aplicación y 
sostenibilidad 
Referencia: CTQ2015-65491R 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Luisa Calvo Hernández, Miguel Ángel Gilarranz Redondo, Francisco Heras 
Muñoz, Noelia Alonso Morales, José Alberto Baeza Herrera, Ana Mª Pérez Coronado, Cristina 
Ruiz García 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
383) Tratamiento global de FORSU para la obtención de biocombustibles y mejoradores de 
suelos 
Referencia: RYC-2013-12549 
A desarrollar entre: 2014 - 2018 
Investigadores UAM: Rubia Romero, Mª De Los Angeles De La 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
384) TRYO. Nuevo tratamiento para la recuperación de Yodo orgánico 
Referencia: RTC-2015-36118-5 
A desarrollar entre: 2015 - 2017 
Investigadores UAM: José Antonio Casas, Mª Belén Cid, Pilar Herrasti 
En colaboración: Departamento de Química Orgánica. Departamento de Química Física 
Aplicada. JUSTESA IMAGEN S.A.U. AMBIENTE Y RESIDUOS S.L 
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385) Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks functionalized with magnetic 
nanoparticles as draw solutes in forward osmosis for water desalination 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Zamora Abanades, Félix 
En colaboración: Departamento de Química Inorgánica. IMDEA Nanociencia 
 
386) Ultra high-throughput platform for the screening of thermostable proteins by 
thermophilic in vitro transcription-translation and microfluidics - HOTDROPS 
Referencia: 324439 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Berenguer Carlos, Jose 
Departamento de Biología Molecular 
 
387) Una visión genómica y epigenómica integrada de la heterogeneidad    intratumoral 
durante la evolución de las neoplasias linfoblásticas de células T precursoras 
Referencia: SAF2015-70561-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Fernandez Piqueras, José 
Departamento de Biología 
 
388) Unconventional bifunctional catalysts - UNBICAT 
Referencia: GA647550 
A desarrollar entre: 2015 - 2020 
Investigadores UAM: Aleman Lara, Jose Julian 
Departamento de Química Orgánica 
 
389) Uncooled THz linear aray systems based on CZT/MCT for imaging explosives 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Dieguez Delgado, Ernesto 
Departamento de Física de Materiales 
 
390) Unificando nichos, interacciones y distribuciones: un entorno teórico común para 
dinámica de rangos geográficos y coexistencia local 
Referencia: CGL2016-78070-P 
A desarrollar entre: 2016 - 2018 
Investigadores UAM: Estebanez, Belén 
Departamento de Biología 
 
391) University Educators for Sustainable Development (UE4SD) 
Referencia: Lifelong Learning Programme Projects (Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency and the European Commission) 540051-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-ENW) 
A desarrollar entre: 2013 - 2016 
Investigadores UAM: Benayas Del Álamo, Javier 
En colaboración: Departamento de Ecología. University of Gloucestershire (UK) 
 
392) Using extreme magnetic field microscopy to visualize correlated electron matrials - 
PNICTEYES 
Referencia: 679080 
A desarrollar entre: 2016 - 2021 
Investigadores UAM: Guillamon Gomez, Isabel 
Departamento de Física de la Materia Condensada 
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393) Utilización de la diversidad genética de la vid (Vitis vinífera L.) y de las poblaciones 
microbianas de la uva para afrontar la adaptación de la viticultura y la enología al cambio 
climático 
Referencia: RTA2014-00016.C03-01 
A desarrollar entre: 2015 - 2018 
Investigadores UAM: Revilla Garcia, Eugenio 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
 
394) Valor añadido del uso de plantas en la inmovilización de elementos traza en el suelo: 
cultivos bio-energéticos y seguridad alimentaria 
Referencia: CTM2013-48697-C2-2-R 
A desarrollar entre: 2014 - 2016 
Investigadores UAM: Zornoza Soto, Pilar / Esteban Fernandez, Elvira / Peńalosa Olivares, Jesus 
Manuel / Moreno Jimenez, Eduardo 
Departamento de Química Agrícola y Bromatología 
 
395) Valorización de residuos sólidos orgánicos mediante carbonización Hidrotérmica y 
digestión anaerobia. Del residuo sólido urbano a la generación sostenible de energía y 
Biofertilizantes 
Referencia: 9ª Convocatoria de Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM-Banco 
Santander con América Latina”. (CEAL-AL/2015-29). 
A desarrollar entre: 2015 - 2016 
Investigadores UAM: Mª De Los Ángeles De La Rubia Romero, Nuria García-Mancha Delgado 
Ureña, John Villamil, Emiliano Díaz 
Departamento de Química Física Aplicada 
 
396) XLIV International meeting on fundamental phsics 4-8/abril/2016 
Referencia: IMFP2016 
A desarrollar entre: 2016 - 2016 
Investigadores UAM: Fernandez Troconiz Acha, Jorge 
Departamento de Física Teórica 
 
397) XUV/X ray lasers for ultrafast electronic control in chemistry - XCHEM 
Referencia: ERC-AdG-2011-GA 290853-XCHEM 
A desarrollar entre: 2012 - 2017 
Investigadores UAM: Martin Garcia, Fernando / Cristina Díaz Blanco, Jesús González Vázquez, 
Luca Argenti, Alicia Palacios Cañas, Paula Riviere, Inés Corral Pérez, Manuel Alcamí Pertejo, 
Sergio Díaz-Tendero Victoria 
Departamento de Química 
 
398) XUV/X-ray light and fast ions for ultrafast chemistry (XLIC) 
Referencia: COST Action CM1204 
A desarrollar entre: 2013 - 2017 
Investigadores UAM: Manuel Alcamí Pertejo, Manuel Yáñez Montero, Otilia Mó Romero, Sergio 
Díaz-Tendero Victoria, Fernando Martín García, Inés Corral Pérez, Cristina Díaz Blanco, Jesús 
Gonzalez Vázquez, Clara Illescas Rojas, Luis Mendez Ambrosio, Alicia Palacios Cañas 
Departamento de Química 
 
399) Estructuras de hormigón armado recicladas de bajo contenido en clinker y su ciclo de vida 
en el contexto de una economía circular 
Referencia: BIA2016-76643-C3-1-R 
A desarrollar entre: 2016 - 2019 
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Investigadores UAM: Rodriguez Procopio, Jesús/ Sevilla Escribano, María Teresa / Gismera 
García, María Jesús / Pilar Da Silva De Campos 
En colaboración: Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental. Instituto de 
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III. TESIS DOCTORALES 2016  
 
Tesis Doctorales por Departamento 
TOTAL DIRIGIDAS TUTORIZADAS 
BIOLOGIA* 24 12 12 
BIOLOGIA MOLECULAR 80 13 67 
ECOLOGIA 15 8 7 
FISICA APLICADA 16 5 11 
FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 17 10 7 
FISICA DE MATERIALES 2 1 1 
FISICA TEORICA 15 12 3 
FISICA TEORICA DE LA MATERIA CONDENSADA 10 6 4 
GEOLOGIA Y GEOQUÍMICA 4 3 1 
MATEMATICAS* 6 5 1 
QUIMICA 2 2   
QUIMICA AGRICOLA Y BROMATOLOGÍA 5 3 2 
QUIMICA ANALITICA Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL 3 1 2 
QUIMICA FISICA APLICADA 17 6 11 
QUIMICA INORGANICA 6 1 5 
QUIMICA ORGANICA* 9 6 3 
Total Facultad de Ciencias 231 94 137 
*De las cuales han sido dirigidas por PDI de la Facultad y se han defendido en otra Universidad: 
3 de Biología, 1 de Matemáticas y 1 de Química Orgánica 
 
Tesis Doctorales defendidas en 2016 por Programa de Doctorado 
 
PROGRAMA DE DOCTORADO Tesis defendidas 
Doctorado en Antropología Física  1 
Doctorado en Astrofísica  3 
Doctorado en Biociencias Moleculares  56 
Doctorado en Biofísica 7 
Doctorado en Biología  6 
Doctorado en Biología celular y genética  4 
Doctorado en Biología evolutiva y biodiversidad  1 
Doctorado en Biología Molecular  8 
Doctorado en Biología Vegetal : Aspectos moleculares  1 
Doctorado en Biología y Ciencias de la Alimentación  9 
Doctorado en Bioquímica, Biología Molecular, Biomedicina y Biotecnología 8 
Doctorado en Ciencias de la Alimentación  1 
Doctorado en Ciencias de la Tierra y el Medioambiente  4 
Doctorado en comportamiento animal y humano: una perspectiva etológica  1 
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Doctorado en Ecología  9 
Doctorado en Ecología y Medio Ambiente  2 
Doctorado en Electroquímica. Ciencia y Tecnología  4 
Doctorado en Energías y Combustibles para el Futuro 4 
Doctorado en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología 21 
Doctorado en Física Teórica  11 
Doctorado Interuniversitario de Paleontología 1 
Doctorado Interuniversitario de Educación Ambiental  4 
Doctorado en Matemáticas  5 
Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnología 15 
Doctorado en Materiales Nanoestructurados: preparación y caracterización  1 
Doctorado en Microbiología   7 
Doctorado: Neurociencia 1 
Doctorado en Química Agrícola 4 
Doctorado en Química Inorgánica Molecular  2 
Doctorado en Química Orgánica  9 
Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional  2 
Doctorado en Química: Ciencia Interdisciplinar  13 
Doctorado en Tendencias actuales en Química Inorgánica y Analítica 1 




TESIS DOCTORALES 2016 (231) 
 
Programa de Doctorado: Antropología Física (1) 
 
El desarrollo de la Antropología Física española en el contexto de la Historia de la Antropología 
Física y las teorías bioantropológicas europeas y americanas / Tomás Cardoso, Rafael Pablo  
Dirigida por: Varea Gonzalez, Carlos Maria; González Montero de Espinosa, Marisa 
 
Programa de Doctorado: Astrofísica (3) 
 
A new perspective on the evolution of galaxies: from global to local scales / Casado Gómez, 
Javier  
Dirigida por: Diaz Beltran, Angeles Isabel; Ascasibar Sequeiros, Yago 
 
A search of neutral gas outflows in nearby luminous star-forming galaxies / Cazzoli, Sara  
Dirigida por: Arribas Mocoroa, Santiago; Maiolino, Roberto. 
Desarrollada en: CSIC-INTA. Centro de Astrobiología 
 
Cúmulos jóvenes masivos en el infrarrojo como sondas galáctica / Fuente Guillén, Diego de la  
Dirigida por: Najarro de la Parra, Francisco 
Tutorizada por: Díaz Beltrán, Ángeles 
Desarrollada en: CSIC-INTA. Centro de Astrobiología 
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Programa de Doctorado: Biociencias Moleculares (56) 
 
Abordaje de nuevos diagnósticos genéticos fetales en sangre materna / Perlado Marina, Sara  
Dirigida por: Rodriguez de Alba, Marta; Bustamante Aragonés, Ana 
Tutorizada por: Fernández Peralta, Antonia 
Desarrollada en: Fundación Jiménez Díaz 
 
Activación por quimioquinas de Janus quinasas y su papel en la migración y activación de 
linfocitos T por células presentadoras de antígeno / Cascio Cañas, María Graciela  
Dirigida por: Mellado, Mario. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Análisis bioquímico de las proteínas de reparación del DNA Ku y Ligasa D de Bacillus subtilis / 
Ory López, Ana de  
Dirigida por: Vega José, Miguel de 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
Análisis de los genes y mecanismos que median las funciones de las proteínas Spalt en el ala de 
Drosophila melanogaster / Martín Fernández, Mercedes  
Dirigida por: Celis Ibeas, José Félix de. 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
Bases moleculares de la presentación de ligandos fosforilados por moléculas HLA-B / Alpízar 
Morúa, Adán  
Dirigida por: Marcilla Goldaracena, Miguel. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Bases moleculares de las mejoras biotecnológicas conferidas a los vectores baculovirus por el 
casete de expresión TB y su aplicación en la producción de diferentes vacunas de subunidades / 
Guijarro Pardo, Eva  
Dirigida por: Martínez Escribano; José Ángel, Gómez Sebastián, Silvia 
Tutorizada por: Lim, Filip 
Desarrollada en: INIA y ALGENEX 
 
Caracterización estructural y funcional de la tirosina aminotransferasa de leishmania infantum / 
Moreno Izquierdo, Miguel Ángel  
Dirigida por: Alonso Ayala, Ana María; Alcolea Alcolea, Pedro José. 
Desarrollada en: CSIC-CIB. Centro de Investigaciones Biológicas 
 
Characterization of pathogenicity factors of a lethal influenza A(H1N1)09 pandemic viral isolate 
/ Vasilijevic, Jasmina  
Dirigida por: Nieto Martín, Amelia. Falcón, Ana. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Computational analysis and characterization of alternative splicing and its impact on 
transcriptional diversity / Gatto, Alberto  
Dirigida por: Lara-Pezzi, Enrique; Sánchez-Cabo, Fátima. 
Tutorizada por: Murga Montesinos, Cristina 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) 
 
Control del crecimiento y tamaño de los discos imaginales de Drosophila Melanogaster / Montes 
Ruiz, Antonio José  
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Dirigida por: Morata Pérez, Ginés ; 
Tutorizada por: Celis Ibeas, José Félix de; Quereda Bernabeu, Jorge 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
Control of two morphogenetic processes during "Drosophila melanogaster" metamorphosis 
fusion of imaginal discs and ecdysis / Simon, Eleanor  
Dirigida por: Guerrero Vega, Isabel 
Tutorizada por: Montejo de Garcini Guedas, Esteban 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
Crosstalk between kinetochore assembly and cohesion at centromeres / Williams, Samantha 
Jane  
Dirigida por: Losada, Ana. 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
 
Del gen a la patofisiologia: nuevas enfermedades asociadas al catabolismo de los aminoacidos 
ramificados. / Oyarzábal Sanz, Alfonso Luis de  
Dirigida por: Rodriguez Pombo, Pilar 
 
Diseño de la peroxigenasa inespecífica de "Agrocybe aegerita" mediante evolución dirigida 
expresión funcional A100en levaduras y síntesis de 1-naftol / Molina Espeja, Patricia  
Dirigida por: Alcalde Galeote, Miguel 
Tutorizada por: Fernández Lobato, María 
Desarrollada en: CSIC-ICP. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
 
Efecto del Bacilo Calmette-Guérin (BCG) sobre las Células Natural Killer y sus implicaciones en el 
tratamiento del cáncer de vejiga / García Cuesta, Eva María  
Dirigida por: Valés Gómez, María del Mar. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Epigenetic mechanisms involved in neuronal Bdnf gene expression in adult and age mouse in 
response to cognitive stimulation / Palomer Vila, Ernest  
Dirigida por: Dotti, Carlos G.; Martín, Mauricio G. 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
Estudio de la regulación dependiente de actividad del tráfico intracelular del transportador de 
glutamato GLT-1 / Ibáñez Sainz-Pardo, Ignacio  
Dirigida por: Zafra, Francisco 
 
Estudio del papel de [alfa]-Catenina y otras proteínas de unión ala Actina en la contracción apical 
de las células de la Amnioserosa durante el Cierre Dorsal de Drosophila melanogaster / Jurado 
Gómez, Jaime  
Dirigida por: Gorfinkiel Haim, Nicole. 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
Evolución dirigida de la peroxidasa versátil para el diseño de una levadura de pobredumbre 
blanca / González Pérez, David  
Dirigida por: Alcalde Galeote, Miguel 
Tutorizada por: Fernández Lobato, María 
Desarrollada en: CSIC-ICP. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
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Funciones de hCLE en asociación con DDX1, HSPC117 y FAM98B en la modulación de la 
traducción de proteínas, el reconocimiento de estructuras cap y su implicación en procesos 
neuronales / Pazo Fernández, Alejandra  
Dirigida por: Nieto Martín, Amelia; Pérez González, Alicia. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Generation of enteropathogenic E. coli strains lacking the repertoire of effectors translocated 
by the type III protein secretion system and their characterization in the infection of cultured 
cell lines and human intestinal biopsies / Cepeda Molero, Massiel Esther  
Dirigida por: Fernández Herrero, Luis Ángel. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Genetic characterization of Cdk1 in mouse development and homeostasis a novel dichotomy 
between stem and committed mitotic cell cycles / Symonds, Catherine Evangeline  
Dirigida por: Barbacid Montalbán, Mariano; Santamaría Velilla, David 
Tutorizada por: Mayor Menéndez, Federico 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
 
Integración de aproximaciones proteómicas y transcriptómicas para el estudio de células madre 
de glioblastoma humano / Gonzalez Tejedo, Carmen  
Dirigida por: Gharbi, Severine; Ayuso Sacido, Ángel. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Interactions of P1b, the silencing suppressor protein from Cucumber vein yellowing virus, with 
plant factors that contribute to its biological functions / Ochoa de Eribe Casas, Jon Ander  
Dirigida por: Simón-Mateo, Carmen; Rodamilans Ramos, Bernardo. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
La GTPasa RRas2 regula la demanda energética de los linfocitos B durante la reacción de centro 
germinal / Mendoza Daroca, Pilar  
Dirigida por: Alarcón Sánchez, Balbino. 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
La proteína multifuncional VP3 del virus de la bursitis infecciosa desde su función como proteína 
de andamiaje durante el ensamblaje de la cápsida hasta la formación de complejos 
ribonucleoproteicos / Pérez Mata, Carlos  
Dirigida por: Ruiz Castón, José. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Mecanismos moleculares implicados en la mecanotransducción osteocítica. Alteraciones en la 
osteopatía diabética y efecto compensador de la proteína relacionada con la parathormona 
(PTHrP) / Maycas Cepeda, Marta  
Dirigida por: Esbrit Argüelles, Pedro. 
Desarrollada en: Fundación Jiménez Díaz 
 
Metabolic genes in hepatocellular carcinoma development / Manieri, Elisa  
Dirigida por: Sabio Buzo, Guadalupe 
Tutorizada por: Mayor Menéndez, Federico 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC); CSIC-
CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Metabolismo energético en patología y su traslación a la clínica / Santacatterina, Fulvio  
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Dirigida por: Cuezva Marcos, Jose Manuel 
 
Mitophagy dysfunction in peripheral and neural models of Alzheimer disease / Martín-Maestro 
Rojas, Patricia  
Dirigida por: Ávila, Jesús; García-Escudero Barreras, Vega. 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
Modulation of NF-kB regulatory function in Salmonella-infected fibroblasts / Ramos Marques, 
Estel  
Dirigida por: García del Portillo, Francisco. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Molecular Causes and Mechanisms of Genomic Instability in G1- deregulated Cell Cycle / Gomes, 
Fabia Araujo  
Dirigida por: Calzada García, José Arturo 
Tutorizada por: Ayora Hirsch, Silvia 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Nanobiotechnology and Nanomaterials for Gene Expression and Bacterial Growth Control / 
Javani, Siamak  
Dirigida por: Abad Lorenzo, Jose Pascual 
 
Nanomecánica del celulosoma implicaciones para la actividad del sistema / Galera Prat, Albert  
Dirigida por: Carrión Vázquez, Mariano Sixto. 
Desarrollada en: CSIC. Instituto Cajal 
 
Nanotomografía de rayos X en el borde de absorción (NEASXT) para la detección y cuantificación 
de nanopartículas metálicas intracelulares / Conesa Muñoz, José Javier  
Dirigida por: López Carrascosa, José; Chichón García, Francisco Javier. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
New oncogenic networks regulated by the RNA binding factor CUGBP1 in melanoma / Cifdaloz, 
Metehan  
Dirigida por: Soengas, María S. 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
 
Nonreplicative genomic HSV-1 derived vectors for dorsal root ganglion gene therapy of 
Friedreich’s ataxia / Ventosa Rosales, María  
Dirigida por: Lim, Filip 
 
Nueva estrategia basada en la utilización de aptámeros como antivirales contra el virus de la 
gripe y estudio de los mecanismos de control de la expresión génica viral / Rodríguez Rodríguez, 
Paloma  
Dirigida por: Martín Palma, Elena; Nieto Martín, Amelia 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Nuevos reguladores en la polarización alternativa de macrófagos p38 MAPK y ARF / Jiménez 
García, Lidia  
Dirigida por: Hortelano Blanco, Sonsoles; Luque Jiménez, Alfonso. 
Tutorizada por: Murga Montesinos, Cristina 
Desarrollada en: Instituto de Salud Carlos III de Madrid (ISCIII) 
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Optimización del sistema replicativo del bacteriófago ø29 para aplicaciones biotecnológicas / 
Gella Montero, Pablo  
Dirigida por: Mencia Caballero, Mario 
 
Papel de eNOS en la regulación de PKC-? en la sinapsis inmune de los linfocitos T / García Ortiz, 
Almudena  
Dirigida por: Serrador Peiró, Juan Manuel. 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
Papel de SPRY1 en la patogénesis del sarcoma de Ewing implicaciones pronósticas y terapeúticas 
/ Cidre Aranaz, Florencia  
Dirigida por: Alonso García de la Rosa, Francisco Javier. 
Desarrollada en: Instituto de Salud Carlos III de Madrid (ISCIII); Institut Curie de París 
 
Polymerases specialized in damage tolerance and DNA double-strand break repair / Sastre 
Moreno, Guillermo  
Dirigida por: Blanco Dávila, Luis; Ruiz Pérez, Jose F. 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO); CABIMER 
 
Proteínas Polycomb RING1A / RING1B y estrés replicativo / Bravo Madrigal, Mónica  
Dirigida por: Vidal Caballero, Miguel Ángel 
Tutorizada por: Ruiz Gómez, Ana 
Desarrollada en: CSIC-CIB. Centro de Investigaciones Biológicas 
 
Regulatory mechanisms of germinal centers / Pérez García, Arantxa  
Dirigida por: Ramiro, Almudena R. 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) 
 
Role of CTCF in heart developement 3D genomic structure and regulation of the IrxA locus / 
Gómez Velázquez, Melisa  
Dirigida por: Manzanares Fourcade, Miguel. 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) 
 
Role of tumour suppressors in the control of energy homeostasis / López Guadamillas, Elena  
Dirigida por: Serrano Marugán, Manuel. 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
 
Study of the DNA sensor IFI16 in cancer and herpes simplex virus type 1 infection / Agúndez 
Llaca, Miriam  
Dirigida por: López Guerrero, José Antonio 
Tutorizada por: Reyburn, Hugh T. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Study of the functions of mammalian PrimPol protein in vivo / Díaz Muñoz, Marcos  
Dirigida por: Méndez Zunzunegui, Juan. 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
 
Study of the Ribosomal Stress Pathway in Pluripotency, Cancer and Disease / Morgado Palacín, 
Lucía  
Dirigida por: Serrano Marugán, Manuel. 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
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Study of PI3K protective actions in A[beta]42-induced neurodegeneration / cMercedes Arnés 
Fernández  
Dirigida por: Casas Tintó, Sergio; Acebes Vindel, Ángel José 
Tutorizada por: Zafra, Francisco 
Desarrollada en: CSIC. Instituto Cajal; U. de La Laguna 
 
Targeted gene therapy in a mouse model of Fanconi anemia / Pino del Barrio, María José del  
Dirigida por: Navarro Ordóñez, Susana; Bueren Roncero, Juan Antonio. 
Desarrollada en: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT); Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER-ISCIII); 
Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD / UAM) 
 
Telomere dysfunction drives pulmonary fibrosis and offers new therapeutic strategies / 
Povedano Selfa, Juan Manuel  
Dirigida por: Blasco, María A. 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
 
The role of cell competition in tumour initiation and progression in "Drosophila melanogaster" 
/ Ballesteros Arias, Luna Laura  
Dirigida por: Morata Pérez, Ginés 
Tutorizada por: Sánchez-Herrero Arbide, Ernesto 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO); MD Anderson Cancer 
Center 
 
The use of nanotechnology polyanionic carbosilane dendrimers and antivirals as novel 
preventive methods against HIV-1 and HCV / Sepúlveda Crespo, Daniel  
Dirigida por: Muñoz Fernández, María de los Ángeles; Jiménez Fuentes, José Luis. 
Desarrollada en: Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
 
WOX9 Control by the DELLAs Mediates Salt Tolerance and Root Hair Differentiation in 
Arabidopsis / Lasierra Resa, Pilar  
Dirigida por: Prat, Salomé. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Programa de Doctorado: Biofísica (7) 
 
Analysis of Social Behavior in Zebrafish / Hinz, Robert  
Dirigida por: García de Polavieja Embid, Gonzalo 
 
Bursty Behavioral Dynamics of Activity and Sleep / Sorribes Svensson, Amanda  
Dirigida por: García de Polavieja Embid, Gonzalo  
 
Dinámica de los Filamentos de FtsZ y Búsqueda Racional de Inhibidores Sintéticos con Actividad 
Antibacteriana / Ramírez Aportela, Erney  
Dirigida por: Chacón Montes, Pablo. 
Desarrollada en: CSIC. Instituto de Química Física "Rocasolano" 
 
Dynamics of gene expression in the genotype-phenotype map / Bajic, Djordje  
Dirigida por: Poyatos Adeva, Juan Fernando 
Tutorizada por: Velasco, Enrique 
Desarrollada en: Instituto Universitario de Ciencia de Materiales "Nicolás Cabrera" 
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Engineering repeat proteins as building blocks for functional nanostructures and materials = 
Ingeniería de proteínas de repetición como bloques estructurales para la generación de 
nanoestructuras funcionales y materiales / Hernández Mejías, Sara  
Dirigida por: López Cortajarena, Aitziber. 
Desarrollada en: Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) 
 
Estudio de las propiedades mecánicas de monocapas de oligonucleótidos y su aplicación a la 
detección de microorganismos patógenos / Martínez Domínguez, Carmen  
Dirigida por: Calleja Gómez, Montserrat; Monteiro Kosaka, Priscila. 
 
Mechanics and dynamics of nanosized protein cages / Llauró-Portell, Aida  
Dirigida por: Pablo Gomez, Pedro Jose de  
 
Programa de Doctorado: Biología (6) 
 
Diversidad, patrones de uso y valoración socioeconómica de las Palmeras en los Bosques 
neotropicales / Paniagua Zambrana, Narel Yaroslava  
Dirigida por: Macía, Manuel J.  
 
Evaluación del factor masculino en los tratamientos de reproducción asistida / Escalante 
Bermúdez, Elisa  
Dirigida por: Fernandez Peralta, Antonia 
 
Glycolysis: a potential therapeutic target in Spinocerebellar Ataxia Type 1/Díaz García, Javier 
Rafael  
Dirigida por: Botas Rodríguez, Juan 
Tutorizada por: Torroja Fungairiño, Laura 
Desarrollada en: Baylor College of Medicine (BCM) 
 
Identificación de las subpoblaciones neuronales aferentes responsables del EEG hipocámpico 
mediante descomposición ciega de fuentes / Martín Vazquez, Gonzalo  
Dirigida por: Herreras Espinosa, Óscar. 
Desarrollada en: CSIC. Instituto Cajal; Instituto Universitario de Ciencia de Materiales "Nicolás 
Cabrera 
 
Identificación de nuevos mecanismos fisiopatológicos en el Síndrome de Kindler / Zapatero 
Solana, Elisabeth  
Dirigida por: Río Nechaevsky, Marcela del; Guerrero Aspizua, Sara. 
Desarrollada en: Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) 
 
Patterns of speciation and gene expression in Syllinae (Annelida, Syllidae) / Álvarez Campos, 
Patricia  
Dirigida por: Riesgo Gil, Ana 
Tutorizada por: San Martín Peral, Guillermo 
 
Programa de Doctorado: Biología celular y genética (4) 
 
Bases moleculares de las acciones del IGF-1 en el sistema auditivo / Rodríguez de la Rosa, 
Lourdes  
Dirigida por: Varela Nieto, Isabel; Contreras Rodríguez, Julio 
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Tutorizada por: Magariños Sánchez, Marta. 
 
Estudio de la interacción funcional de la tetraspanina CD9 con la integrina LFA-1 en la superficie 
leucocitaria / Reyes Manzanas, Raquel 
Dirigida por: Cabañas Gutiérrez, Carlos 
Tutorizada por: Sierra Pérez, José Manuel 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
Estudio molecular de genes implicados en hipoacusia no sindrómica autosómica recesiva 
mediante secuenciación Sanger y de nueva generación / Domínguez Ruíz, María  
Dirigida por: Castillo Fernández del Pino, Ignacio del. 
Desarrollada en: CSIC. Instituto Cajal 
 
Genes asociados a displasias esqueléticas Diagnóstico e implicación en el asesoramiento 
genético (1998-2012) / Fenollar Cortés, María del Mar  
Dirigida por: Fernandez Piqueras, Jose 
 
Programa de Doctorado: Biología Evolutiva y Biodiversidad (1) 
 
Islas dentro de islas biología y conservación del paleoendemismo macaronésico Navaea 
phoenicea (Vent) Webb & Berthel/González Fernández de Castro, Alejandro  
Dirigida por: Moreno Saiz, Juan Carlos 
 
Programa de Doctorado: Biología Molecular (8) 
 
Caracterización molecular de las formas precoces de distrofia de retina recesivas y esporádicas 
en población española amaurosis congénita de Leber y retinosis pigmentaria de inicio precoz / 
Tatu, Sorina Daniela  
Dirigida por: Ayuso García, Carmen; Cortón Pérez, Marta. 
Desarrollada en: Fundación Jiménez Díaz 
 
Cultivo y ensayos in vitro de las formas eritrocíticas del parásito productor de la malaria 
(Plasmodium falciparurm) caracterización de nuevos derivados químicos con actividad 
antimalárica: 4(1H)-piridonas / Roncalés Poza, María  
Dirigida por: Herreros, Esperanza; Bonay Miarons, Pedro 
 
Desarrollo de métodos computacionales basados en co-evolución para la predicción de 
interacciones entre proteínas / Juan Sopeña, David Alejandro de  
Dirigida por: Valencia Herrera, Alfonso 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
 
Disección genética del transporte de proteínas a vacuolas / Delgadillo López, María Otilia  
Dirigida por: Rojo de la Viesca, Enrique; Sauer, Michael  
Tutorizada por: Enjuanes, Luis 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Expression and functional analysis of the Notch signalling pathway within the thymus 
microenvironment / García León, María Jesús  
Dirigida por: Toribio García, María Luisa. 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
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Identificación de péptidos y fármacos inhibidores basados en un nuevo mecanismo de 
inactivación descubierto para P38 MAPK / Campos Muelas, Pedro Manuel  
Dirigida por: Mayor Menéndez, Federico 
 
La apoptosis como factor promotor de tumorogénesis en Drosophila melanogaster / Martín 
Montero, María  
Dirigida por: Morata Pérez, Ginés 
Tutorizada por: Sánchez-Herrero Arbide, Ernesto 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) 
 
Proteogenómica y splicing alternativo / Ezkurdia Garmendia, Iakes  
Dirigida por: Tress, Michael. 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
 
Programa de Doctorado: Doctorado en Biología Vegetal : Aspectos moleculares (1) 
 
The kiss me deathly family of e3 ubiquitin ligases are involved in nutritional crosstalks, regulating 
phenylpropanoids biosynthesis in "Arabidopsis thaliana" (l.)/Rojas Triana, Mónica  
Dirigida por: Rubio Muñoz, Vicente; Paz-Ares Rodríguez, Francisco Javier 
Tutorizada por: Rivilla Palma, Rafael 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Programa de Doctorado: Biología y Ciencias de la Alimentación (9) 
 
An integrative genetic study of the bunch compactness trait in grapevine / Tello Moro, Javier  
Dirigida por: Ibáñez Marcos, Javier 
Tutorizada por: Fornari, Tiziana 
Desarrollada en: CSIC-CIAL. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 
 
Digestión gastrointestinal de proteínas alimentarias y mecanismos de acción de péptidos con 
efecto sobre la salud digestiva = Gastrointestinal digestion of food proteins and mechanisms of 
action of peptides on digestive health / Fernández Tomé, Samuel  
Dirigida por: Recio Sánchez, Isidra; Hernández Ledesma, Blanca. 
Desarrollada en: CSIC-CIAL. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 
 
Estudio paleontológico de los dinosaurios saurópodos del tránsito Jurásico-Cretácico 
(Titoniense-Berraniens) de la Formación Villardel Arzobispo en el término municipal de Alpuente 
(comarca de Los Serranos, Valencia, España) / Suñer Fuster, María Teresa  
Dirigida por: Royo Torres, Rafael; Santisteban Bové, Carlos de , Galobart, Ángel  
Tutorizada por: Delgado Buscalioni, Ángela 
 
Evaluación de las propiedades biológicas de antioxidantes fenólicos en subproducto de uva, café 
verde y yerba mate como ingredientes funcionales o nutracéuticos = Evaluation of biological 
properties of phenolic antioxidants in grape pomace, green coffee a / Wang, Shenli  
Dirigida por: Sarriá Ruiz, Beatriz; Amigo Benavent, Miryam; Bravo Clemente, Laura. 
Desarrollada en: CSIC-ICTAN. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 
 
Evolutionary History of Upper Jurassic Sauropods from the Lusitanian Basin (Portugal)/Mocho 
Lopes, Pedro Daniel  
Dirigida por: Ortega Coloma, Francisco; Royo Torres, Rafael  
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Mitogenómica y filogenia de linajes de gasterópodos altamente diversificados (Vetigastropoda, 
Neritimorpha y Conoidea) / Uribe Arboleda, Juan Esteban  
Dirigida por: Zardoya San Sebastián, Rafael; Templado González, José 
Tutorizada por: Luque, Ángel A. 
Desarrollada en: CSIC. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
New targets in plant boron deficiency response: N-glycosylation and regulation of root 
developement / Abreu Sánchez, Isidro  
Dirigida por: Bolaños Rosa, Luis; Bonilla Mangas, Ildefonso  
 
Papel de la Neurogenina 3 en las acciones neuritogénicas del estradiol en el hipocampo / Ruiz 
Palmero, Isabel  
Dirigida por: García Segura, Luis Miguel; Arévalo Arévalo, María de los Ángeles. 
Desarrollada en: CSIC. Instituto Cajal 
 
Una evaluación alimentómica de la actividad anticancerígena de polifenoles de origen 
alimentario / Valdés Tabernero, Alberto  
Dirigida por: Cifuentes Gallego, Alejandro; García Cañas, Virginia 
Tutorizada por: Reglero Rada, Guillermo 
Desarrollada en: CSIC-CIAL. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 
 
Programa de Doctorado: Bioquímica, Biología Molecular, Biomedicina y Biotecnología 
(8) 
 
Characterization of a partner switching system regulating c-di-GMP levels in "Sinorhizobium 
meliloti" : mplication in the synthesis of a novel exopolysaccharid / Baena Ropero, Irene  
Dirigida por: Lloret Romero, Francisco Javier; Bonilla Mangas, Ildefonso 
 
Colonización microbiana y sucesión primaria en suelos descubiertos tras el retroceso de 
glaciares en Tierra del Fuego, Chile / Fernández Martínez, Miguel Ángel  
Dirigida por: Ríos Murillo, Asunción de los; Pérez Ortega, Sergio 
Desarrollada en: CSIC. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
Deciphering the structure of CAD Structural and Functional Characterization of the Human 
Aspartate Transcarbamoylase Domain / Ruiz Ramos, Alba  
Dirigida por: Ramón Maiques, Santiago; Moreno Morcillo, María. 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
 
Developement and ''in vivo'' validation of inflammation-regulated lentiviral expression systems 
/ Garaulet Pérez, Guillermo  
Dirigida por: Rodriguez Marquez, Antonio Andres 
 
Genetic pathways controlling shoot branching upstream and downstream of BRANCHED1 of 
Arabidopsis thaliana / González Grandío, Eduardo  
Dirigida por: Cubas Domínguez, Pilar. 
Desarrollada en: CSIC-CNB. Centro Nacional de Biotecnología 
 
Regulación de la traducción de mRNAs virales y celulares. Efecto de proteasas virales / Moral 
López, Pablo  
Dirigida por: Carrasco Llamas, Luis 
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Selección de posibles inhibidores de FABP4 efectos en la actividad proinflamatoria de monocitos 
/ macrófagos y en las interacciones macrófago-adipocito/Rodríguez Sanz, Aránzazu Isabel  
Dirigida por: Bellón Heredia, Teresa; Selgas Gutiérrez, Rafael 
Tutorizada por: Page Utrilla, Jesús 
 Desarrollada en: Unidad de Investigación del Hospital Universitario La Paz 
 
The mesothelial origin of carcinoma-associated fibroblasts in peritoneal metastasis the 
mesothelial-to-mesenchymal transition as a possible therapeutic target / Rynne Vidal, Ángela  
Dirigida por: López Cabrera, Manuel; Sandoval Correa, María del Pilar. 
Desarrollada en: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO); MD Anderson Cancer 
Center 
 
Programa de Doctorado: Ciencias de la Alimentación (1) 
 
Actividades biológicas de extractos de plantas y sus combinaciones / Vázquez Rodríguez, Erika  
Dirigida por: Rodriguez Garcia-Risco, Monica; Fornari, Tiziana  
 
Programa de Doctorado: Ciencias de la Tierra y del Medioambiente (4) 
 
Descontaminación electrocinética de materiales de construcción: dinámica de las interacciones 
metal-matriz y ponderación de los parámetros del proceso / Botija Laoisa, Samuel  
Dirigida por: Jimenez Ballesta, Raimundo 
 
Estudio de la cristaloquímica y cuantificación por difracción de rayos x en materiales tipo 
hidrotalcita procedentes de la química del cemento / Ramírez Fernández, Mario  
Dirigida por: Vigil De La Villa Mencia, Raquel 
 
Estudio morfológico de los márgenes continentales y cuencas oceánicas Nor-Ibéricas / Jané 
Sánchez-Lafuente, Gloria María  
Dirigida por: Maestro González, Adolfo; López-Martínez, Jerónimo; Llave Barranco, Estefanía. 
 
Los suelos de Asturias (España): un enfoque basado en las relaciones entre factores formadores 
y horizontes de diagnóstico / Rodríguez Rastrero, Manuel  
Dirigida por: Yunta Mezquita, Felipe. 
 
Programa de Doctorado: Comportamiento animal y humano: una perspectiva 
etológica (1) 
 
Behavioural and physiological stress responses to environmental and human factors in different 
small mammal species: implications for their conservation = Respuesta comportamental y de 
estrés fisiológico a factores ambientales y humanos en diferentes espe / Álvaro Navarro Castilla  
Dirigida por: Barja Núñez, Isabel  
 
Programa de Doctorado: Ecología (9) 
 
Ecología de la reproducción del bisbita campestre (Anthus campestris ) en los páramos ibéricos 
/ Calero Riestra, María  
Dirigida por: García González, Jesús 
Tutorizada por: Morales Prieto, Manuel Borja 
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Efecto de las condiciones ambientales en la dinámica sucesional y la estructura de la vegetación 
de montaña mediterránea = Effect of environmental conditions on the successional dynamics 
and structure of Mediterranean mountain vegetation / Nuche Gálvez, Paloma  
Dirigida por: López Alados, Concepción  
Tutorizada por: Castro Praga, Isabel 
Desarrollada en: CSIC. Instituto Pirenaico de Ecología 
 
Efectos subletales de la exposición al vertido tóxico de Aznalcóllar en aves de larga vida / Baos 
Sendarrubias, Raquel  
Dirigida por: Hiraldo Cano, Fernando  
Tutorizada por: Montes del Olmo, Carlos 
Desarrollada en: Estación Biológica de Doñana (CSIC) 
 
Eficacia de medidas compensatorias para la conservación de estepas agrícolas en áreas 
importantes para las aves del centro peninsular / Ponce Cabas, Carlos  
Dirigida por: Alonso López, Juan Carlos; Bautista Sopelana, Luis Miguel.  
Tutorizada por: Seoane Pinilla, Javier  
Desarrollada en: CSIC. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
Elaboración de un sistema de planificación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos 
(SIPGEN). Aplicación al Parque Regional de Picos de Europa, León / Fernández San Juan, Javier  
Dirigida por: Martín de Agar Valverde, María del Pilar  
Tutorizada por: Traba Díaz, Juan 
 
Habitat influence on life history and behavioural traits of cavity nesting birds / Serrano Davies, 
Eva 
Dirigida por: Sanz Cid, Juan José (CSIC. Museo Nacional de Ciencias Naturales) 
Tutorizada por: Herranz Barrera, Jesús (Depto. de Ecología UAM) 
Desarrollada en: CSIC. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
Tapetes microbianos. Un elemento clave en tafonomía = Microbial mats: The implication of 
these communities in early stages of fossilization / Iniesto Rodríguez, Miguel  
Dirigida por: Lopez Archilla, Ana Isabel; Guerrero Sanchez, M. Carmen; Sanz Martin, Jose Luis; 
Poyato Ariza, Francisco Jose 
 
Vivir bien en un planeta finito : una mirada socio-ecológica al concepto de bienestar humano / 
Aguado Caso, Mateo  
Dirigida por: Montes del Olmo, Carlos 
 
Wildlife in a human-dominated world impacts of landscape changes on birds and mammals in 
Spain / Torres Moreno, Aurora  
Dirigida por: Alonso López, Juan Carlos  
Tutorizada por: Seoane Pinilla, Javier 
Desarrollada en: CSIC. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
Programa de Doctorado: Ecología y Medio Ambiente (2) 
 
Ecología y movimientos migratorios del sisón común Tetrax tetrax fuera del período reproductor 
/ García de la Morena, Eladio Luis  
Dirigida por: Morales Prieto, Manuel Borja; Aranzana, Eduardo de 
 
Manejo del suelo y desertificación|bentre la ciencia y la praxis / Barbero Sierra, Celia  
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Dirigida por: Ruiz Perez, Manuel; Marques Perez, Maria Jose 
 
Programa de Doctorado: Electroquímica. Ciencia y Tecnología (4) 
 
Carburos y nitruros de titanio como soportes electrocatalíticos para pilas de combustible de baja 
temperatura / Roca Ayats, María  
Dirigida por: García Lamperez, Gonzalo; Martínez Huerta, María Victoria  
Tutorizada por: Fatas Lahoz, Enrique  
 
Diseño y preparación de carbones monolíticos jerárquicos para diferentes aplicaciones / Patiño 
Redondo, Julián  
Dirigida por: Ferrer Pla, María Luisa; Monte, Francisco del 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Identifying key features for improving activity and durability of metal-free and non-precious-
metal catalysts for the oxygen reduction reaction / Domínguez Fernández, Carlota  
Dirigida por: Pérez Alonso, Francisco José; Rojas Muñoz, Sergio. 
Desarrollada en: CSIC-ICP. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
 
Texturización superficial de aleaciones metálicas mediante láser / Ahuir Torres, Juan Ignacio  
Dirigida por: Arenas Vara, María de los Ángeles; Damborenea González, Juan José de 
Tutorizada por: Ocón Esteban, Pilar 
Desarrollada en: Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC). 
 
Programa de Doctorado: Energías y Combustibles para el Futuro (4) 
 
Application of ionic liquids, innovative polymer electrolytes and novel carbonaceous materials 
in supercapacitors / Tiruye, Girum Ayalneh  
Dirigida por: Marcilla García, Rebeca 
Tutorizada por: Ocón Esteban, Pilar 
Desarrollada en: Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) 
 
Preparación y estudio de los sulfuros del sistema Cu-Sn-Zn en lámina delgada para su aplicación 
fotovoltaico / Robles Valero, Víctor  
Dirigida por: Herrero Rueda, José; Guillén Arqueros, C.  
Tutorizada por: Jiménez Ferrer, Isabel 
Desarrollada en: Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) 
 
Reacciones sólido / gas en la formación de películas de sulfuros de metales para aplicaciones 
termoeléctricas / Clamagirand García, José Manuel  
Dirigida por: Ares Fernández, José Ramón; Jiménez Ferrer, Isabel. 
 
Types of electrolytes for carbon-based supercapacitors / Moreno Fernández, María Ángeles  
Dirigida por: Rojo Martín, José María; Álvarez Centeno, Teresa 
Tutorizada por: Manso Silván, Miguel 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Programa de Doctorado: Física de la Materia Condensada y Nanotecnología (21) 
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Characterizing Real-life Graphene through the Latest First-principles Methodological 
Developments / Rodrigo Insausti, Lucía  
Dirigida por: Pérez Pérez, Rubén  
 
Control de las propiedades ópticas y electrónicas en semiconductores de espesor atómico / 
Quereda Bernabeu, Jorge  
Dirigida por: Rubio Bollinger, Gabino 
 
Dynamics of Polariton Wave Packets / Colas, David  
Dirigida por: Laussy, Fabrice P.  
 
Emergent gauge fields and topological effects in Dirac matter / Ferreiros Bas, Yago  
Dirigida por: Cortijo Fernandez, Alberto dir; Vozmediano, Maria A. H. 
 
Estados electrónicos y magnéticos en superficies de óxidos ZnO / Sánchez González, Nadiezhda  
Dirigida por: Muñoz de Pablo, María del Carmen 
Tutorizada por: Ynduráin, Félix 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Estudio del crecimiento, difusión, intercalación y dopaje en grafeno / Rh(111) mediante STM en 
condiciones de UHV / Martín Recio, Ana  
Dirigida por: Gómez Rodríguez, José María 
 
Generation of non classical states of light / Sánchez Muñoz, Carlos  
Dirigida por: Tejedor, Carlos; Laussy, Fabrice Pierre  
 
Hybrid superconductor-semiconductor nanowire junctions as useful platforms to study 
Majorana bound states / Cayao Diaz, Jorge  
Dirigida por: Aguado Sola, Ramón 
Tutorizada por: Prada, Elsa 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Intercalation of sulfur in epitaxial graphene on ruthenium(0001) studied by means of scanning 
tunneling microscopy and spectroscopy / Bernardo Gavito, Ramón  
Dirigida por: Miranda Soriano, Rodolfo 
 
Low dimensional effects in topological insulators / Aramberri del Vigo, Hugo  
Dirigida por: Muñoz de Pablo, María del Carmen 
Tutorizada por: Palacios Burgos, Juan José 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Low-dimensional semiconductors : synthesis, properties and devices / Molina Mendoza, Aday J.  
Dirigida por: Agrait de la Puente, Mario Nicolas 
 
Modelling Simple and Complex Fluids under Confinement / Bores Quijano, Cecilia  
Dirigida por: Lomba García, Enrique 
Tutorizada por: Velasco Caravaca, Enrique  
Desarrollada en: CSIC. Instituto de Química Física "Rocasolano" 
 
New methods of density functional optimization and ab initio molecular dynamics convergence 
testing applied to water / Fritz, Michelle  
Dirigida por: Soler Torroja, Jose Maria  
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Phonons and electrons in 2d materials and layered structures / Amorim, Bruno  
Dirigida por: Peres, Nuno; Guinea López, Francisco  
Tutorizada por: Gómez Santos, Guillermo 
 
Propiedades mecánicas de membranas de grafeno: consecuencias de la inducción controlada de 
defectos / López-Polín Peña, Guillermo  
Dirigida por: Gomez-Navarro Gonzalez, Cristina 
 
Reaching Quantum Polaritons / Silva Fernández, Blanca  
Dirigida por: Laussy, Fabrice Pierre  
 
Reverse Monte Carlo modeling and Monte Carlo simulations of adsorption processes on zeolites 
/ Sánchez Gil, Vicente  
Dirigida por: González Noya, Eva; Guil Pinto, José María.  
Tutorizada por: Velasco Caravaca, Enrique  
Desarrollada en: CSIC. Instituto de Química Física "Rocasolano" 
 
Scattering and topological properties of driven-dissipative quantum fluids. / Berceanu, Andrei 
Ciprian  
Dirigida por: Marchetti, Francesca Maria  
 
Teoría de sensores nanomecánicos aplicados a la detección biológica / Ruz Martínez, José Jaime  
Dirigida por: Lomba García, Enrique 
Tutorizada por: Gómez Herrero, Julio 
Desarrollada en: CSIC-IMM. Instituto de Microelectrónica de Madrid 
 
Theoretical description of wave propagation in magnetoplasmonic nanostructures / Caballero 
García, Blanca  
Dirigida por: García Martín, Antonio; Cuevas Rodríguez, Juan Carlos  
 
Visualizing the influence of the fermi surface on superconductivity / Herrera Vasco, Edwin  
Dirigida por: Suderow, Hermann; Guillamón Gomez, Isabel  
 
Programa de Doctorado: Física Teórica (11) 
 
Applications of toric Calabi-Yau singularities to Cosmological model building in String Theory / 
Retolaza Díez, Ander  
Dirigida por: Uranga Urteaga, Angel Maria 
 
Collider Phenomenology of Dark Matter Models / Martín Lozano, Víctor  
Dirigida por: Cerdeño, David G; Moreno, Jesús 
Desarrollada en: Instituto de Física Teórica UAM / CSIC 
 
From F-theory to brane webs non-perturbative effects in type IIB String Theory / Zoccarato, 
Gianluca  
Dirigida por: Marchesano Buznego, Fernando G. 
Desarrollada en: Instituto de Física Teórica UAM / CSIC 
 
Gauge symmetries in Quantum Gravity and String Theory / Montero Muñoz, Miguel  
Dirigida por: Uranga Urteaga, Angel Maria 
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Gravitational collapse and holographic thermalization / Abajo Arrastia, Javier  
Dirigida por: Lopez Manzanares, Esperanza 
 
Hunting a dynamical Higgs / Brivio, Ilaria  
Dirigida por: Gavela Legazpi, Maria Belen 
 
Large scale structure of the universe: from simulations to observations / Ávila Pérez, Santiago 
Javier  
Dirigida por: Garcia-Bellido Capdevila, Juan; Knebe, Alexander 
 
Measurement of photon plus jets production and identification of boosted top quarks in pp 
collision at the LHC using the Atlas detector / Torre Pérez, Héctor de la  
Dirigida por: Terron Cuadrado, Juan  
 
Real Topological String Theory / Piazzalunga, Nicolò  
Dirigida por: Uranga Urteaga, Angel Maria 
 
Star-forming galaxies as tools for cosmology with new-generation spectroscopic surveys / 
Favole, Ginevra  
Dirigida por: Prada Martínez, Francisco 
 
Weyl Invariance in the gravitational sector / Herrero Valea, Mario  
Dirigida por: Alvarez Vazquez, Enrique 
Desarrollada en: Instituo de Física Teórica 
 
 
Programa de Doctorado: Interuniversitario de Paleontología (1) 
 
Taxonomía, Ecología y Evolución de los rinocerontes (Rhinocerotidae, Perissodactyla) del 
Mioceno de la Península Ibérica / Sanisidro Morant, Óscar  
Dirigida por: Alberdi Romero, María Teresa; Morales Romero, Jorge 
Tutorizada por: Sanz, José Luis 
Desarrollada en: CSIC. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
Programa de Doctorado: Interuniversitario en Educación Ambiental (4) 
 
Internalización de actitudes preventivas frente a riesgos posiblemente asociados al cambio 
climático: Aplicación a comunidades altoandinas / Kaplún Hirsz, Pablo  
Dirigida por: Pou Royo, Antonio 
 
La evaluación de la contribución de la universidad a la sostenibilidad ambiental. Una aplicación 
a las universidades españolas / Alba Hidalgo, David  
Dirigida por: Benayas Del Alamo, Fco. Javier 
 
Las representaciones sociales de los murciélagos en México / Navarro Noriega, Laura  
Dirigida por: Benayas Del Alamo, Fco. Javier 
 
Representaciones sociales del cambio climático en España: aportes para la comunicación / Heras 
Hernández, Francisco  
Dirigida por: Benayas del Alamo, Fco Javier 
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Programa de Doctorado: Matemáticas (5) 
 
Non-commutative symplectic NQ-geometry and Courant algebroids / Fernández Álvarez, David  
Dirigida por: Álvarez Cónsul, Luis  
Tutorizada por: Gonzalo, Jesús 
Desarrollada en: Instituto de Ciencias Matemáticas 
 
Representation Growth / García Rodríguez, Javier  
Dirigida por: Jaikin Zapirain, Andrés 
 
Sets of integers with additive restrictions / Tesoro Carretero, Rafael  
Dirigida por: Cilleruelo Mateo, Francisco Javier  
 
Topics on the boundedness of Fourier multipliers over group algebras / González-Pérez, Adrián 
Manuel  
Dirigida por: Parcet Hernandez, Javier 
 
Topological and geometric consequences of curvature and symmetry / González Álvaro, David  
Dirigida por: Guijarro Santamaría, Luis 
 
Programa de Doctorado: Materiales Avanzados y Nanotecnología (15) 
 
Atomic force microscopy dynamic modes for the quantification of nanomechanical properties 
from polymers to membrane proteins / Pérez Perrino, Alma Eva  
Dirigida por: García García, Ricardo. 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Auto-organización, interacción y reactividad de aminoácidos en superficies química prebiótica 
en superficies / Sánchez Arenillas, María  
Dirigida por: Mateo Martí, Eva. 
Desarrollada en: CSIC-INTA. Centro de Astrobiología 
 
Characterization of fundamental properties of Cu2ZnSN1-yGey(S,Se)4 compounds for 
photovoltaic applications / Garcia Llamas, Eduard  
Dirigida por: Caballero Mesa, Ana Raquel; Merino Alvarez, Jose Manuel 
 
Design and fabrication of new ceramic-metal composites (biocermets) for hard tissue 
replacement applications = Diseño y procesamiento de nuevos materiales compuestos 
Cerámica-metal (biocermets) para su uso en implantes médicos / Smirnov, Anton  
Dirigida por: Bartolomé Gómez, José Florindo. 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Dinámica de la propagación de una única pared de dominio y procesos de imanación en 
microhilos magnéticos / Jiménez Vilada, Alejandro  
Dirigida por: Vázquez Villalabeitia, Manuel 
Tutorizada por: Hernández Vélez, Manuel 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Ensamblado de nanopartículas de magnetita a sólidos porosos por interacción con ferrofluídos 
para el desarrollo de materiales multifuncionales / González Alfaro, Yorexis  
Dirigida por: Ruiz-Hitzky, Eduardo; Aranda Gallego, Pilar. 
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Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Estudio de capas nanométricas de h-BN y grafeno para su apilamiento en multicapas / Cascales 
Fernández, José  
Dirigida por: Jiménez Guerrero, Ignacio. 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Ion-irradiation-induced damage in nuclear materials|bcase study ogf a-SiO2 and MgO / Bachiller 
Perea, Diana  
Dirigida por: Jimenez Rey, David; Muñoz Martín, Ángel; Debelle, Aurélien 
 
Magnetization process of magnetic modulated nanowires / Palmero Rodríguez, Ester María  
Dirigida por: Vázquez Villalabeitia, Manuel; Pérez del Real, Rafael; Bran, Cristina 
Tutorizada por: Hernández Vélez, Manuel 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
New atomic force spectroscopy methods for biomedical applications / Dumitru, Andra Cristina  
Dirigida por: García García, Ricardo 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Nuevos materiales multiferroicos y magnetoeléctricos pertenecientes al sistema ternario 
bix+ypb1-x-yfexmnyti1-x-yo3 en la línea de fronteras de fases morfotrópicas / Fernández 
Posada, Carmen María  
Dirigida por: Amorín González, Harvey; Castro Lozano, María Alicia Pilar 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Plataformas sensoras avanzadas basadas en nanohilos de óxidos metálicos y estructuras 
plasmónica / García Marín, Antonio  
Dirigida por: Pau Vizcaíno, José Luís; Lorenzo Abad, Encarnación  
 
Propiedades termo-mecánicas de sellos vitrocerámicos del sistema RO-MgO-B2O3-SiO2 (R=Ba, 
Sr) para SOFC / Rodríguez López, Sonia  
Dirigida por: Pascual Francisco, María Jesús. 
Desarrollada en: CSIC-ICV. Instituto de Cerámica y Vidrio 
 
Synthesis of SiO2 nanowires via vapor- liquid-solid (VLS) method for their application in Li-ion 
batteries / Gómez Maartínez, Arancha  
Dirigida por: Morant Zacares, Carmen 
 
Theory, charaterization and optometrical effets of ultrathin nanomechanical resonators / Pini, 
Valerio  
Dirigida por: Calleja González, Montserrat 
Tutorizada por: Tamayo de Miguel, Javier 
Desarrollada en: IMM-CNM CSIC Instituto Madrileño de Microelectrónica 
 
Programa de Doctorado: Materiales Nanoestructurados: preparación y caracterización 
(1) 
 
New approaches to anti-multipactor coatings for space applications / Nistor, Valentin Constantin  
Dirigida por: Galan Estella, luis 
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Programa de Doctorado: Microbiología (7) 
 
Abundancia, diversidad y perfiles de multirresistencia de bacterias cultivables resistentes a los 
antibioticos en la ria de Huelva y la Chorrera de Despeñalagua (Guadalajara) / Eduardo Correia, 
Benedito  
Dirigida por: Abad Lorenzo, Jose Pascual 
 
Analysis of the interaction between chromosomal replication and transposition mediated by 
sliding clamps / Díaz Maldonado, Hector  
Dirigida por: López de Saro, Francisco J. 
Desarrollada en: CSIC-INTA. Centro de Astrobiología 
 
Caracterización de la actividad antiviral de ISG15 frente al virus respiratorio sincitial humano / 
González Sanz, Rubén  
Dirigida por: Martínez González, Isidoro 
Tutorizada por: Requena, José Mª 
Desarrollada en: CSIC-CIB. Centro de Investigaciones Biológicas 
 
Desarrollo y caracterización de aptámeros de RNA y DNA frente a la proteína ErbB3 binding 
protein-1 mediante procedimientos de selección y evolución in vitro / Lanagrán Valero, Eva 
María  
Dirigida por: Briones Llorente, Carlos; Moreno Molina, Miguel 
Tutorizada por: Soto Álvarez, Manuel 
Desarrollada en: CSIC-INTA. Centro de Astrobiología 
 
Efecto de la contaminación crónica, factores geoquímicos y bioestimulación en el catabolismo 
de hidrocarburos en ambientes marinos contaminados / Bargiela Bargiela, Rafael María  
Dirigida por: Ferrer Martínez, Manuel 
Tutorizada por: Ribas Núñez, Catalina 
Desarrollada en: CSIC-ICP. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
 
Horizontal gene transfer in Thermus thermophilus: mechanisms and barriers / Blesa Esteban, 
Alba  
Dirigida por: Berenguer, José 
 
Microbial ecology of the Iberian pyrite belt deep subsurface / Puente Sánchez, Fernando  
Dirigida por: Parro García, Victor; Berenguer Carlos, José  
 
Programa de Doctorado en Neurociencia (1) 
 
Mecanismos moleculares implicados en el envejecimiento y en la respuesta auditiva al daño: 
IGF-1, C-RAF y autofagia / de Iriarte Rodriguez, Rocío  
Dirigida por: Magariños Sánchez, Marta; Varela Nieto, Isabel  
Desarrollada en: Facultad de Medicina, Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia 
 
Programa de Doctorado: Química Agrícola (4) 
 
Influencia del proceso de germinacion en el contenido y biodisponibilidad de melatonina en 
semillas de legumbres. / Herrera Rodríguez, Teresa  
Dirigida por: Martin Cabrejas, M Angeles 
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Producción de hidrolizados proteicos con propiedades antihipertensivas mediante proteólisis y 
altas presiones hidrostáticas a partir de leguminosas / Garcia Mora, Patricia  
Dirigida por: Martínez Villaluenga, Cristina; Peñas Pozo, Elena; Frías Arevalillo, Juana. 
Desarrollada en: CSIC-ICTAN. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 
 
Sustainable use of coffee silverskin as a natural source of bioactive compounds for diabetes = 
uso sostenible de la cascarilla de café como fuente natural de compuestos bioactivos para la 
diabetes / Fernández Gómez, Beatriz  
Dirigida por: Castillo Bilbao, María Dolores del; Mesa García, María Dolores. 
Desarrollada en: CSIC-CIAL. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 
 
Tratamiento de caqui con altas presiones hidrostáticas: evaluación de parámetros que 
caracterizan la pared celular / Rodríguez Garayar, María  
Dirigida por: Martin Cabrejas, M. Angeles; Esteban Alvarez, Rosa Maria; Molla Lorente, 
Esperanza; Benitez Garcia, Vanesa 
 
Programa de Doctorado: Química Inorgánica Molecular (2) 
 
Novel Nanostructures based on Modified Oligonucleotides / Lorca Contreras, Romina Andrea  
Dirigida por: Somoza Calatrava, Álvaro 
Tutorizada por: Zamora Abanades, Felix Juan 
 
One Dimensional Coordination Polymers with Molecular Recognition Capability as Dynamic and 
Multifunctional Materials / Hassanein Sayed, Khaled  
Dirigida por: Zamora Abanades, Felix Juan; Amo Ochoa, Pilar. 
 
Programa de Doctorado: Química Orgánica (9) 
 
1-Phenyl-1H-tetrazolyl Vinyl Sulfone as Electrophile in Organocatalytic Processes and 
Transformations of Alkyl Sulfones / Rodrigo Olalla, Eduardo  
Dirigida por: Cid de la Plata, Maria Belen 
 
Diseño de materiales SAPO de poro pequeño para su ensayo como catalizadores en el proceso 
MTO / Pinilla Herrero, Irene  
Dirigida por: Sastre de Andrés, Enrique; Márquez Álvarez, Carlos  
Tutorizada por: Cuadrado Sánchez, Isabel 
Desarrollada en: CSIC-ICP. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
 
Molecular, supramolecular and biohybrid aqueous phthalocyanine systems as photoactive 
materials for energy conversion and nanomedicine / Anaya Plaza, Eduardo  
Dirigida por: Torres Cebada, Tomas; De la Escosura Navazo, Andrés 
 
New Organic Semiconductors based on triindole and other cyclid oligomers of indole / Ruiz 
Domínguez, Constanza A.  
Dirigida por: Gómez-Lor Pérez, Berta  
Tutorizada por: De la Torre Ponce, Gema  
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Olefinación c-h catalizada por paladio dirigida por el grupo 2-piridilsulfonilo: síntesis de indanos 
y benzopirrolizidinas / Domingo Legarda, Pablo Miguel  
Dirigida por: Carretero Gonzálvez, Juan Carlos; Gómez Arrayás, Ramón 
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Polivinilpirrolidonas aminadas síntesis, caracterización y aplicaciones en los campos biomédico 
y tecnológico / Prado Abellán, Anselmo del  
Dirigida por: Elvira Pujalte, Carlos; Reinecke, Helmut  
Tutorizada por: Rodríguez Ubis, Juan Carlos. 
Desarrollada en: CSIC. Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros 
 
Post-Functionalized Hybrid Materials as Multi-site Catalysts / Rasero Almansa, Antonia María  
Dirigida por: Iglesias Hernández, Marta; Sánchez Alonso, Félix  
Tutorizada por: Maestro Rubio, Carmen. 
Desarrollada en: CSIC-ICMM. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
 
Subphthalocyanine-based systems focused on molecular photovoltaics / Zango Casado, Germán  
Dirigida por: Torres Cebada, Tomás; Martínez Díaz, María Victoria. 
 
Synthesis and properties of photo- and electroactive tetraazaporphyrins and their performance 
in dye-sensitized solar cells / Fernández Ariza, Javier  
Dirigida por: Rodriguez Morgade, Maria Salome; Torres Cebada, Tomas 
 
Programa de Doctorado: Química Teórica y Modelización Computacional (2) 
 
Scattering of atoms and diatomic molecules from non-metal surfaces / Sánchez Muzas, Alberto 
Pablo  
Dirigida por: Martín García, Fernando; Díaz Blanco, Cristina 
 
Study of diatomic molecules under short intense laser pulses / Ferreira Da Silva, Rui Enmanuel  
Dirigida por: Riviere Herrera, Paula; Martin Garcia, Fernando 
 
Programa de Doctorado: Química: Ciencia Interdisciplinar (13) 
 
Aditivos de procesamiento en el conformado de estructuras porosas relevancia de la sinergia 
partícula-gel / Molero Romero, Esther  
Dirigida por: Ferrari Fernández, Begoña; Sánchez Herencia Antonio Javier 
Tutorizada por: Tudela Moreno, David 
Desarrollada en: CSIC-ICV. Instituto de Cerámica y Vidrio 
 
Desarrollo de instrumentación y métodos electroforéticos para el análisis de proteínas en 
microchips / Barrios Romero, María del Mar  
Dirigida por: Díez-Masa, José Carlos; González Crevillén, Agustín  
Tutorizada por: Rodríguez Procopio, Jesús 
Desarrollada en: CSIC. Instituto de Química Orgánica General 
 
Estructura molecular y predicción de propiedades fisicoquímicas de líquidos iónicos / Olmo 
Morales, Lourdes, del  
Dirigida por: García de la Vega, J. M; Lopez Fernandez, Rafael 
 
Generación y caracterización de nanoestructuras electroactivas. Aplicacíón de sensores y 
biosensores / Martínez Periñán, Emiliano  
Dirigida por: Lorenzo Abad, Encarnación; Pariente Alonso, Félix 
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Interrelation between transport properties in phosphate glasses through their atomic structure 
/ Muñoz Senovilla, Laura  
Dirigida por: Muñoz Fraile, Francisco.  
Tutorizada por: Macazaga Porlán, María José 
Desarrollada en: CSIC-ICV. Instituto de Cerámica y Vidrio 
 
Mezclas ternarias en el desarrollo de materiales base cemento con un bajo impacto ambiental / 
Fernandez Pérez, Alvaro  
Dirigida por: Alonso Alonso, María Cruz; García Calvo, José Luis 
Tutorizada por: Cuevas Rodríguez, Jaime 
Desarrollada en: Instituto Eduardo Torroja 
 
Modelización cinética y simulación de procesos de oxidación húmeda con peróxido de hidrógeno 
catalizada por negros de humo dopados / Díaz de Tuesta Triviño, José Luis  
Dirigida por: Casas de Pedro, Jose Antonio; Quintanilla Gómez, Asunción 
 
Nano-ingeniería del material escuterudita para un alto rendimiento en los dispositivos de 
conversión de energía termoeléctricos / Rull Bravo, Marta  
Dirigida por: Martín González, María Soledad; Fernández Lozano, José Francisco. 
Desarrollada en: CSIC-IMM. Instituto de Microelectrónica de Madrid; CSIC-ICV. Instituto de 
Cerámica y Vidrio 
 
Physical and chemical destabilization of ammonia borane for an improved hydrogen storage 
system = Desestabilización de borano de amoníaco por métodos físicos y químicos : hacia un 
mejor sistema de almacenamiento de hidrógeno / Valero Pedraza, María José  
Dirigida por: Miguel Ángel Bañares González , Ángel Martín Martínez  
Desarrollada en: CSIC-ICP. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
 
Procesos PP-WAO para el tratamiento de aguas residuales industriales / García Figueruelo, 
Cristina  
Dirigida por: Casas de Pedro, Jose Antonio; Quintanilla Gómez, Asunción 
 
Towards Modeling of Ionic Liquids with Density Functional Theory Methods / Lage Estévanez, 
Clara Isabel  
Dirigida por: Lopez Fernandez, Rafael 
 
Tratamiento biológico de aguas residuales industriales mediante reactores anaerobios de alta 
eficacia / Garcia-Mancha Delgado-Ureña, Nuria  
Dirigida por: Monsalvo Garcia, Victor Manuel; Fernández Mohedano, Ángel 
 
Viabilidad científica, técnica y medioambiental del catalizador gastado de craqueo catalítico 
(FCC) como material puzolánico / García de Lomas Gómez, Macarena  
Dirigida por; Sánchez de Rojas Isabel; Frías Rojas, Moisés 
Tutorizada por: Sevilla Escribano, María Teresa 
Desarrollada en: CSIC. Instituto Ciencias de la Construcción ''Eduardo Torroja'' 
 
Programa de Doctorado: Tendencias actuales en Química Inorgánica y Analítica (1) 
 
Vitrocerámicos con bajo coeficiente de expansión térmica obtenidos por sinterización con 
cristalización concurrente en partículas vítreas de Li2O.Al2O3.XSiO2 = Low Thermal Expansionn 
Glass Ceramics by sintering and concurrent crystalization of Li2O.Al2O3. / Paucar Álvarez, Carlos 
Guillermo  
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Dirigida por: Durán Carrera, Alicia; Dutra Zanotto, Edgar.  
Tutorizada por: Mendiola Martín, María Antonia 
Desarrollada en: CSIC-ICV. Instituto de Cerámica y Vidrio 
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CODIRIGIDAS EN OTRO CENTRO NO UAM (5) 
 
Carbohydrate functionalized oligo (phenylene ethynyene)s (OPEs) : synthesis, photophysical and 
biological properties / Deni, Elisa 
Dirigida por: Carreño García, Carmen  
Università degli studi di Messina 
COTUTELADA 
 
Determinación de un modelo de cuantificación de la carga de entrenamiento en fútbol en base 
a la competición / Gómez Tamayo, J. M. 
Dirigida por: Flores Díez, Ramón Jesús 
Universidad de Extremadura 
 
Paleopatología de la columna vertebral en la población hispanomusulmana de San Nicolás 
(Murcia, S. XI – XIII) / Campo Martín, Manuel 
Dirigida por: González Martín, Armando 
Desarrollada en: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina, Departamento de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia 
 
Potential of tropical filamentous cyanobacteria for low cost bioremediation and bio-products 
synthesis / Chinnathambi Velu 
Dirigida por: Cirés, Samuel 
Desarrollada en: James Cook University 
 
Sistemática de la familia chromodorididae (gastropoda: Heterobranchia) del Océano Atlántico y 
Mar Mediterráneo / Ortigosa, Deneb 
Dirigida por: Pola Pérez, Marta 
Desarrollada en: Universidad de Cádiz (España) en 2016 
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Juan de la 
Cierva 
Ramón y 
Cajal Otras# TOTAL 
BIOLOGIA 8 1     9 
BIOLOGIA MOLECULAR 13 0 4 0 17 
ECOLOGIA 1 1 0 0 2 
FISICA APLICADA 0 0 0 0 0 
FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 8 0 2 1 11 
FISICA DE MATERIALES 5 2 0 2 9 
FISICA TEORICA 1 0 4 0 5 
FISICA TEORICA DE LA MATERIA 
CONDENSADA 3 0 2 0 5 
GEOLOGIA Y GEOQUÍMICA 0 0 0 0 0 
MATEMATICAS 6 1 4 1 12 
QUIMICA 3 0 2 0 5 
QUIMICA AGRICOLA Y BROMATOLOGÍA 1 0 0 1 2 
QUIMICA ANALITICA Y ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL 0 0 0 0 0 
QUIMICA FISICA APLICADA 5 2 1 0 8 
QUIMICA INORGANICA 2 0 0 0 2 
QUIMICA ORGANICA 8 1   2 11 
TOTAL FACULTAD CIENCIAS 64 8 19 7 98 
# Otras: Posdoctorales y becas 
 
Dotación adicional Ayudas para Contratos Predoctorales para la formación de Doctores 
 
AGUILAR-GALINDO RODRIGUEZ, FERNANDO. Referencia: BES-2014-069545 (2015-2018). 
Departamento de Química 
AJEJAS BAZAN, FERNANDO. Referencia: BES-2013-066464 (2014-2017). Departamento de Física 
de la Materia Condensada 
ALBACETE CARRIZO, PABLO. Referencia: BES-2014-070838 (2015-2019). Departamento de 
Química Inorgánica 
AMENÓS NÚÑEZ, LAURA.  Departamento de Química Orgánica 
AREVALO BARCO,  IRINA. Referencia: BES-2013-02668 (2014-2017). Departamento de 
Matemáticas 
ARRANZ MARTINEZ, PABLO. Referencia: BES-2014-070395 (2015-2018). Departamento de 
Química Física Aplicada 
ARSLANCAN, SERRA. Referencia: BES-2013-065420 (2014-2017). Departamento de Química 
BAQUEDANO MOZOS, IGNACIO. Referencia: BES-2014-068714 (2015-2019). Departamento de 
Biología Molecular 
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BARRIOS DE PEDRO, SANDRA. Referencia: BES-2014-070985 (2015-2018). Departamento de 
Biología 
BENITO LLORENS, JOSE. Referencia: BES-2015-071360 (2016-2019). Departamento de Física de 
la Materia Condensada 
BUENO LARRAZ, BEATRIZ. Referencia: BES-2014-070460 (2015-2018). Departamento de 
Matemáticas 
CABALLERO SANTIAGO, GEMA. Referencia: BES-2014-067923 (2015-2018). Departamento de 
Química Orgánica 
CONCEPCION ARCONES, ALBA. Referencia: BES-2015-073219 (2016-2019). Departamento de 
Biología Molecular 
CONESA EGEA, JAVIER. Referencia: BES-2015-071534 (2016-2019). Departamento de Química 
Inorgánica 
CORDOBA CASADO, SERGIO. (2014-2017). Departamento de Biología Molecular 
CUETO CORDONES, MARCOS DEL. Referencia: BES-2014-069544 (2015-2018). Departamento 
de Química 
DIAZ CAMACHO, GUILLERMO. Referencia: BES-2015-072742 (2016-2019). Departamento de 
Física Teórica de la Materia Condensada 
DIAZ FERNANDEZ, ALVARO. Referencia: BES-2015-073375 (2016-2019). Departamento de Física 
Teórica de la Materia Condensada 
DIAZ LOPEZ, IRENE. Referencia: BES-2014-068159 (2015-2018). Departamento de Biología 
Molecular 
ESCUDERO PARADA, CRISTINA. Referencia: BES-2013-062692 (2014-2017). Departamento de 
Biología Molecular 
ESTEBAN BLANCO, FRANCISCO. Referencia: BES-2013-064839 (2014-2017). Departamento de 
Química Orgánica 
FERNANDEZ MENA, ISMAEL. Referencia: BES-2014-069986 (2015-2018). Departamento de 
Química Física Aplicada 
GALAN MARTINEZ, JAVIER. Referencia: BES-2014-070038 (2015-2018). Departamento de 
Biología Molecular 
GARCIA COSTA, ALICIA LORETO. Referencia: BES-2014-067598 (2015-2018). Departamento de 
Química Física Aplicada 
GARCIA RODRIGUEZ, ALBERTO. Referencia: BES-2014-069926 (2015-2019). Departamento de 
Biología Molecular 
GARRIDO SANZ, DANIEL. Referencia: FPU14/03965 (2016-2016). Departamento de Biología 
GIL FERNANDEZ, ANA. Referencia: BES-2015-073525 (2016-2019). Departamento de Biología 
HERNANDEZ PINILLA, DAVID. Referencia: BES-2014-067586 (2015-2018). Departamento de 
Física de Materiales 
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HURTADO GALLEGO, JARA. Referencia: BES-2014-069267 (2015-2018). Departamento de 
Biología 
JARAVA BARRERA, CARLOS.  Departamento de Química Orgánica 
LEDESMA TERRON, MARIO. Referencia: BES-2015-073253 (2016-2019). Departamento de Física 
Teórica de la Materia Condensada 
LERA VALVERDE, NATALIA. (2016-2016). Departamento de Física de la Materia Condensada 
LOPEZ ARGUELLO, SILVIA DAIANA. Referencia: BES-2013-062830 (2014-2017). Departamento 
de Biología Molecular 
LÓPEZ GARCÍA, AURORA.  Departamento de Química Orgánica 
LUIS HITA, JORGE. Referencia: BES-2013-065324 (2014-2017). Departamento de Física de la 
Materia Condensada 
MAESO YELA, DAVID. (2016-2016). Departamento de Física de la Materia Condensada 
MARTIN ARROYO, MIGUEL. Referencia: BES-2015-071795 (2016-2019). Departamento de 
Química Orgánica 
MARTIN ESQUINAS, ALEXANDRA. Referencia: BES-2014-070900 (2015-2019). Departamento de 
Química Agrícola y Bromatología 
MEROŃO MORENO, CRISTOBAL. Referencia: BES-2015-074055 (2016-2019). Departamento de 
Matemáticas 
MORALES HERNANDEZ, DIEGO. Referencia: BES-2015-073508 (2016-2019). Departamento de 
Química Física Aplicada 
MORENO MORENO, MIRIAN. Referencia: BES-2014-069630 (2015-2018). Departamento de 
Física de la Materia Condensada 
MURIEL FERNANDEZ, CANDELAS. Referencia: BES-2013-063189 (2014-2017). Departamento de 
Biología 
NUEVO TAPIOLES, CRISTINA. Referencia: BES-2014-068929 (2015-2018). Departamento de 
Biología Molecular 
OCARIZ GALLEGO, JESUS. Referencia: BES-2015-075151 (2016-2019). Departamento de 
Matemáticas 
ORTIZ ROJANO, LAURA. Referencia: BES-2015-072416 (2016-2019). Departamento de Química 
Orgánica 
PANZUELA PEREZ, SERGIO. Referencia: BES-2014-067919 (2015-2018). Departamento de Física 
de la Materia Condensada 
PARAMO BLAZQUEZ, ADRIAN. Referencia: BES-2013-065509 (2014-2017). Departamento de 
Biología 
PARRAS MOLTO, MARCOS. Referencia: BES-2013-064773 (2014-2017). Departamento de 
Biología Molecular 
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PASCUAL ESCUDERO, ANA. Referencia: BES-2013-066022 (2014-2017). Departamento de 
Química Orgánica 
PASCUAL ESCUDERO, BEATRIZ. Referencia: BES-2013-062656 (2014-2017). Departamento de 
Matemáticas 
PAYES PLAYA, ALBA. Referencia: BES-2014-069169 (2015-2018). Departamento de Física de la 
Materia Condensada 
PEREZ LIEBANA, IRENE. Referencia: BES-2015-074166 (2016-2019). Departamento de Biología 
Molecular 
PULIDO REYES, GERARDO. Referencia: FPU12/01796 (2013-2017). Departamento de Biología 
RIVERA BARAHONA, ANA. Referencia: BES-2014-069420 (2015-2018). Departamento de 
Biología Molecular 
RODRIGUEZ SEVILLA, PALOMA. Referencia: BES-2014-069410 (2015-2018). Departamento de 
Física de Materiales 
ROZAS JIMENEZ, ELENA. Referencia: BES-2015-074708 (2016-2016). Departamento de Física de 
Materiales 
RUIZ GARCIA, CRISTINA. Referencia: BES-2013-066085 (2014-2017). Departamento de Química 
Física Aplicada 
SAA ESPINA, SARA. Referencia: BES-2013-066480 (2014-2017). Departamento de Física Teórica 
SANCHEZ GARCIA, LAURA. Referencia: FPU-02476 (2014-2018). Departamento de Física de 
Materiales 
SANZ RODRIGUEZ, MIRIAM. Referencia: BES-2013-065757 (2014-2017). Departamento de 
Biología Molecular 
SILVESTRE GRANDA, MARIOLA. Referencia: BES-2015-075124 (2016-2019). Departamento de 
Ecología 
SIMONOV, NIKITA. Referencia: BES-2015-072962 (2016-2019). Departamento de Matemáticas 
VAZQUEZ DOMINGUEZ, IRENE. (2014-2017). Departamento de Biología 
ZUBELTZU SESE, JON. Referencia: BES-2013-063134 (2014-2017). Departamento de Física de 
Materiales 
 
Dotación adicional del programa Juan de la Cierva 
BENITO SUALDEA, ANGELICA. Referencia: IJCI-2014-20968  Departamento de Matemáticas 
CIRES GOMEZ, SAMUEL. Referencia: IJCI-2014-19151 (2016-2018). Departamento de Biología 
CORZO MARTINEZ, MARTA. Referencia: IJCI-2014-19448 (2015-2017). Departamento de 
Química Física Aplicada 
HARO GONZÁLEZ, PATRICIA. Referencia: IJCI-2015-24551 (2013-2016). Departamento de Física 
de Materiales 
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MUŃOZ GARCIA, MACARENA. Referencia: IJCI-2014-19427 (2016-2017). Departamento de 
Química Física Aplicada 
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